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c o r r e l a t i o n ,  i f  a n y ,  b e t w e e n  a n d  among mean s c o r e s  o f  
v a r i o u s  d i m e n s i o n s  o f  s e l f - c o n c e p t  and  s t u d e n t  s e l f  
e a r n e d  by 98 s i x t h  g r a d e  p u b l i c  s c h o o l  s t u d e n t s  
i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d  a nd  n o n g i f t e d .  F i n d i n g s  s u g g e s t e d  
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g i f t e d  a n d  n o n g i f t e d  c h i l d r e n ,  w h i l e  d i m e n s i o n s  o f  
s t u d e n t  s e l f  a r e  d i f f e r e n t  in  g i f t e d  and  n o n g i f t e d  
c h i  1d r e n .
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C h a p t e r  1
H i s t o r i c a l l y ,  a c h i e v e m e n t s  and  i d i o s y n c r a c i e s  o f  
g i f t e d  p e r s o n s  have  f a s c i n a t e d  r e s e a r c h e r s  an d  p r o v i d e d  
c o n s i d e r a b l e  i n c e n t i v e  f o r  s t u d y  <K r e t s c h m e r , 1 97 0 ) ,
The b r a i n  o f  E i n s t e i n ,  t h e  c r e a t i v i t y  o f  M o z a r t ,  t h e  
a c h i e v e m e n t s  o f  Da V i n c i  ha v e  been  much s t u d i e d  by 
r e s e a r c h e r s  ( C l a r k ,  1 9 8 3 ) .
The p o s s i b i l i t y  o f  e x c e p t i o n a l  a c h i e v e m e n t  and  
c o n t r i b u t i o n  by g i f t e d  p e r s o n s  h a s  l e d  t o  
i n v e s t i g a t i o n s  by e d u c a t o r s  o f  m e t h o d s  t o  e n c o u r a g e  
t h a t  p o t e n t i a l  ( C l a r k ,  1 9 8 3 ) .  But  why and  how a r e  
t h e s e  p e o p l e  d i f f e r e n t ?  What c an  e d u c a t o r s  do t o  
e n c o u r a g e  p e r s o n s  o f  s u s p e c t e d  o u t s t a n d i n g  p o t e n t i a l  t o  
u t i l i z e  t h e i r  g i f t e d n e s s ?
C e r t a i n l y  one a v en ue  m i g h t  be  t o  look a t  t h a t  
c o n s t u c t  known a s  " s e l f - c o n c e p t "  a s  a t t e m p t s  a r e  made 
t o  e x p l a i n  why some s t u d e n t s  w i t h  h i g h  p o t e n t i a l  do 
a c h i e v e  and  o t h e r s  do n o t  (Wh1t m o r e , 1 9 8 0 ) .
2
In  a d d i t i o n ,  i f ,  a s  P u r k e y  ( 1 9 7 0 )  c l a i m e d ,  t h i s  
" s e 1f - c o n c e p t " i s  m o d i f i a b l e ,  t h e n  e d u c a t o r s  mus t  be  
e n c o u r a g e d  t o  d e s i g n  a n d  imp le men t  s t r a t e g i e s  i n t e n d e d  
s p e c i f i c a l l y  f o r  p o s i t i v e  m o d i f i c a t i o n  o f  s e l f .
P u r p o s e  o f  S t u d y
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was  t h r e e f o l d :  1) To 
d e t e r m i n e  i f  s c o r e s  on a number  o f  d i m e n s i o n s  o f  
s e l f - c o n c e p t  e a r n e d  by s e l e c t e d  g i f t e d  s t u d e n t s  
d i f f e r e d  s i g n i f i c a n t l y  f r o m t h o s e  e a r n e d  by n o n g i f t e d  
s t u d e n t s ;  2 )  t o  d e t e r m i n e  i f  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
e x i s t e d  b e t w e e n  s c o r e s  r e f l e c t i n g  e x p e c t a n c i e s  o f  
s i g n i f i c a n t  o t h e r s  f o r  t h e  g i f t e d  p o p u l a t i o n  an d  f o r  
t h e  n o n g i f t e d  p o p u l a t i o n ;  a n d  3 )  t o  d e t e r m i n e  t h e  
c o r r e l a t i o n ,  i f  a n y ,  b e t w e e n  s c o r e s  r e f l e c t i n g  
e x p e c t a n c i e s  o f  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  a nd  t h e  s e l f - c o n c e p t  
o f  s e l e c t e d  g i f t e d  s t u d e n t s  a n d  n o n g i f t e d  s t u d e n t s .
D e f i n i t i o n  o f  Terms
B e c a u s e  t h e r e  i s  much v a r i a t i o n  b e t w e e n  and  
among d e f i n i t i o n s  a nd  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t e r m s  in t h e  
l i t e r a t u r e  s p e c i f i c  t o  g i f t e d  c h i l d r e n  ( R 1 c h e r t , 1 9 8 6 ) ,  
m e a n i n g s  o f  t h e  m a j o r  t e r m s  p r o p o s e d  f o r  t h i s  s t u d y  
w e r e  s u r v e y e d ;  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n s  m e a n i n g f u l  t o  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n  t h e n  w e r e  d e r i v e d .  I n c l u d e d  f o r
3
d e f i n i t i o n  w e r e :  G i f t e d n e s s ,  s e l f - c o n c e p t ,  p e r c e p t i o n s  
o f  s i g n i f i c a n t  o t h e r s ,  and  e x p e c t a t i o n s .
Gi f t e d n e s s
For  p u r p o s e s  of  t h i s  s t u d y ,  g i f t e d n e s s  was 
u n d e r s t o o d  t o  mean t h a t  s c o r e  on a n a t i o n a l l y  normed 
t e s t  wh ich  p i a c e d  t h e  s t u d e n t  a t  o r  above  t h e  9 8 t h  
p e r c e n t i l e  in t h e  a r e a  o f  a c a d e m ic  a c h i e v e m e n t .  T h i s  
p o s i t i o n  i s  c o m p a t i b l e  w i t h  t h a t  o f  b o t h  Gowan (1 96 5 )  
and  S t r a n g  (1965 )  who wou ld  c o n s i d e r  s t u d e n t s  p l a c i n g  
in t h e  t op  2% on n a t i o n a 11y - no rm ed  t e s t s  t o  be  g i f t e d  
an d  q u a l i f i e d  f o r  s p e c i a l  p r o g r a m s .
Whi l e  t h e  g e n e r i c  t e r m  " g i f t e d "  was u t i l i z e d  in 
t h i s  s t u d y ,  and w h i l e  a l l  s u b j e c t s  met  t h e  c r i t e r i o n  
n o t e d  a b o v e ,  t h e y ,  w i t h o u t  e x c e p t i o n ,  we re  drawn f rom a 
p r o g r a m  i n t e n d e d  f o r  t h e  A c a d e m i c a l l y  T a l e n t e d  (AT) .  
Whi le  t h i s  i s  how t h e  h o s t  D i s t r i c t  i d e n t i f i e s  i t s  
m o de l .  Gowan and S t r a n g ' s  p o s i t i o n  c i t e d  e a r l i e r  wou l d  
s u p p o r t  t h e  d e s i g n a t i o n  " g i f t e d "  s i n c e  a l l  s t u d e n t s  
l a b e l e d  AT would  meet  t h e  s t a t e d  " t o p  2 p e r c e n t "  
c r i t e r i o n .  The i n t e l l e c t u a l l y  g i f t e d  wou ld  i n c l u d e ,  by 
and  l a r g e ,  t h o s e  c l a s s i f i e d  a s  A c a d e m i c a l l y  T a l e n t e d  
s i n c e  q u a l i f i c a t i o n  f o r  t h e  p r o g r am  e n t a i l s  p l a c i n g  a t ,  
o r  a b o v e ,  t h e  9 8 t h  p e r c e n t i l e  on n a t i o n a l l y  normed 
t e s t s  i n c l u d i n g  t h e  Wide Range Ach i ev eme n t  T e s t  and  t h e  
W e c h s l e r  I n t e l l i g e n c e  T e s t .
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The AT p r o g r a m  i s  an e n r i c h m e n t  p r o g r a m  d e s i g n e d  
t o  p r o v i d e  f o r  s p e c i a l  n e e d s  o f  i n t e l l e c t u a l l y  g i f t e d  
c h i l d r e n  ( s e e  Appendix  C f o r  a  l i s t i n g  o f  c u r r i c u l u m  
i n c l u d e d  in t h e  AT P r o g r a m ) .
S e 1f - C o n c e p t
In t h i s  i n v e s t i g a t i o n ,  d i m e n s i o n s  o f  s e l f - c o n c e p t  
we r e  u n d e r s t o o d  t o  be  r e p r e s e n t e d  by a s p e c i f i c  s c o r e  
on t h e  S o a r e s  and  S o a r e s  S e l f  P e r c e p t i o n  I n v e n t o r y  
( 1 9 8 5 )  ( S P I ) .  A u t h o r s  o f  t h e  i n v e n t o r y  h a v e  s u g g e s t e d  
t h a t :
The s e l f - c o n c e p t  h a s  b e e n  u s e d  s y no n ym ou s l y  w i t h  
s e l f - a p p r a i s a l ,  s e l f - a c c e p t a n c e ,  s e l f - i m a g e ,  s e l f  
e s t e e m ,  s e 1f - s t r u c t u r e , s e l f - i d e n t i f i c a t i o n ,  
s e l f - r e g a r d .  B u t ,  i f  we d e f i n e  t h e  c o n c e p t  o f  
s e l f  l i k e  any c o n c e p t — "an a b s t r a c t  i d e a l  
g e n e r a l i z e d  f rom p a r t i c u l a r  i n s t a n c e s " — t h e n  t h e  
t e r m  " s e 1f - p e r c e p t i o n "  s e em s  most  w o r k a b l e .  
F u t h e r m o r e ,  s i n c e  t h e  s e l f  i s  c r u c i a l l y  d e t e r m i n e d  
by t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  s e l f  w i t h  o t h e r  p e r s o n s  
i m p o r t a n t  t o  t h e  s e l f ,  t h e  p e r c e p t i o n s  o f  s e l f  
seem t o  be more  f e a s i b l e  a n d ,  h e n c e ,  more  
m e a s u r a b l e .  In o t h e r  w o r d s ,  t h e  s e l f - c o n c e p t  i s  
t h e  s y s t e m  o f  p e r c e p t i o n s  f o r m u l a t e d  o f  t h e  s e l f  
in  a w a r e n e s s  o f  i t s  d i s t i n c t i v e  e x i s t e n c e .
The i n d i v i d u a l  h a s  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s e l f  
t h a t  c o u l d  be  summed up a s  g e n e r a l l y  " n e g a t i v e "  o r  
" p o s i t i v e , "  b u t  p e r h a p s  more  r e a l i s t i c a l l y  a 
c o m b i n a t i o n  t h e r e o f .  The i n d i v i d u a l  a t t a c h e s  
v a l u e  t o  t h o s e  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s e l f ,  c o m p r i s i n g  
b o t h  p o s i t i v e  and  n e g a t i v e  v a l e n c e s .  As a r e s u l t  
o f  t h o s e  p e r c e p t i o n s ,  t h e  o r g a n i s m  e s t i m a t e s  t h e  
w o r t h  o f  t h e  s e l f  a s  " h i g h e r "  o r  " l o w e r , "  r a t h e r  
t h a n  a b a s e l i n e  o f  n o t h i n g n e s s ,  a s  E r i k s o n  m ig h t  
s a y .  The i n d i v i d u a l  a l s o  p e r c e i v e s  t h e  s e l f  a s  
b e i n g  " t h i s "  a s  o p p o s e d  t o  " t h a t " ,  p o s s e s s i n g  more 
o f  one  t r a i t  and  l e s s  o f  a n o t h e r ,  and  
c h a r a c t e r i z e d  by a s p e c i a l  b l e n d  o f  q u a l i t i e s  
w h i ch  make t h e  i n d i v i d u a l  d i s t i n c t i v e  a n d  u n u s u a l  
w h i l e  a t  t h e  same t i m e  a c c e p t a b l e  an d  s i g n i f i c a n t .  
The s e l f  i s  a f u n c t i o n  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  and
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o t h e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  The 
i n d i v i d u a l  i n t e r n a l i z e s  p e r c e p t i o n s  o t h e r s  have  of  
h i m / h e r ,  a c c e p t s  o r  r e j e c t s  them , a n d  m o d i f i e s ,  
i f  a p p l i c a b l e ,  h i s  own s e l f  c o n c e p t  ( p p .  1 0 - 1 1 ) .
P e r c e p t i o n s  o f  S i g n i f i c a n t  O t h e r s  
an d  E x p e c t a t i o n s  
P e r c e p t i o n s  o f  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  w e re  u n d e r s t o o d  
t o  be  r e p r e s e n t e d  by a s c o r e  on t h e  S P I - - O t h e r s '  
P e r c e p t i o n  F o r m / p a r e n t ,  t e a c h e r  o r  c l a s s m a t e .  
P e r c e p t i o n s  a r e  m e n t a l  i ma ge s ,  o b s e r v a t i o n  r e s p o n s e s ,  
o r  j u d g m e n t s  t h a t  p e r s o n s  d i s c e r n  a b o u t  o t h e r s .  
E x p e c t a t i o n s  a r e  a  b a s i s  f o r  a n t i c i p a t i o n  o f  b e h a v i o r ,  
p r o v i d e  a r e a s o n  t o  c o n s i d e r  a c t i o n s  p r o b a b l e ,  and  can 
be d e r i v e d  f rom p e r c e p t i o n s .
H y p o t h e s i s
As m e a s u r e d  by t h e  S o a r e s  and  S o a r e s  S e l f  
P e r c e p t i o n  I n v e n t o r y ,  t h e r e  w i l l  be  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  and  among mean s c o r e s  o f  g i f t e d  
g i r l s ,  g i f t e d  b o y s ,  n o n g i f t e d  g i r l s ,  a nd  n o n g i f t e d  bo ys  
when t h e  v a r i a b l e s  a r e :  S e 1f - c o n c e p t s  r e f l e c t e d
s e l f / p a r e n t ,  t e a c h e r ,  c l a s s m a t e ;  i d e a l  s e l f ;  o t h e r s '  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  s e l f / p a r e n t ,  t e a c h e r ,  c l a s s m a t e ;  
S t u d e n t  s e l f ;  o t h e r s '  p e r c e p t i o n s  a s  a s t u d e n t / p a r e n t ,  
t e a c h e r ,  c l a s s m a t e .
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Methodo 1 ocrv 
Sub.i e c t s
The s o u t h w e s t e r n  c i t y  in wh ich  t h e  s t u d y  t ook  
p l a c e  h a s  a p p r o x i m a t e l y  5 25 ,0 00  r e s i d e n t s .  Major  
s o u r c e s  o f  r e v e n u e  i n c l u d e  t o u r i s m ,  c o n v e n t i o n s ,  
e n t e r t a i n m e n t ,  c a s i n o - t y p e  g a m b l i n g ,  m a j o r  s p o r t i n g  
e v e n t s ,  e d u c a t i o n ,  and  t h e  m i l i t a r y .  Some 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0  
t o u r i s t s  and  8 , 0 0 0 , 0 0 0  c o n v e n t i o n e e r s  a n n u a l l y  t a k e  
a d v a n t a g e  of  t h e s e  o f f e r i n g s .
The h o s t  s c h o o l  d i s t r i c t ,  t h e  n a t i o n ' s  2 4 t h  
l a r g e s t ,  e n r o l l s  more  t h a n  100 ,00 0  s t u d e n t s  in  79 
e l e m e n t a r y  s c h o o l s ,  f i v e  s i x t h  g r a d e  c e n t e r s ,  f o u r  
s p e c i a l  e d u c a t i o n  s c h o o l s ,  18 J u n i o r  h i g h  s c h o o l s ,  12 
s e n i o r  h i g h  s c h o o l s ,  a nd  two t e c h n i c a l  c e n t e r s .  Al l  
s o c i o - e c o n o m i c  l e v e l s  a r e  r e f l e c t e d  and  t h e  d i s t r i c t  
employs  more t h a n  4000 t e a c h e r s  and  2000 s u p p o r t  s t a f f  
( C l a r k  County School  D i s t r i c t ,  Z o n in g  D e p a r t m e n t ,  
November ,  1 9 8 7 . )
From t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  a p p r o x i m a t e l y  100 ,000  
k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  12 th  g r a d e r s ,  s t u d e n t s  a t  one 
s i x t h - g r a d e  c e n t e r  we re  u t i l i z e d  a s  s u b j e c t s  f o r  t h i s  
s t u d y  b e c a u s e  o f  t h e  w r i t e r ' s  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  in 
t h e  w e l l b e i n g  o f  s t u d e n t s  in  t h i s  age  r a n g e  and  b e c a u s e  
of  t h e  do cu men ted  n e e d  f o r  r e s e a r c h  on t h i s  p o p u l a t i o n  
( A u s t i n  & D r a p e r ,  198 1 ) .
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W i t h i n  t h e  h o s t  s c h o o l  d i s t r i c t ,  s i x t h - g r a d e  
c e n t e r s  we re  d e v e l o p e d  in r e s p o n s e  t o  t h e  Supreme 
C o u r t ' s  s c h o o l  i n t e g r a t i o n  d e c i s i o n .  A c c o r d i n g  t o  t h i s  
p l a n ,  a l l  s t u d e n t s  in t h e  d i s t r i c t  a r e  b u s e d  t o  
t r a d i t i o n a l l y  b l a c k  communi ty  s c h o o l s  f o r  t h e i r  
s i x t h - g r a d e  y e a r .  When a s c h o o l ' s  p o p u l a t i o n  i s  
composed o f  50% o r  more  B l a c k  a n d / o r  o t h e r  m i n o r i t i e s ,  
t h e  s c h o o l  i s  d e s i g n a t e d  a s i x t h - g r a d e  c e n t e r .
M i n o r i t y  s t u d e n t s  who n o r m a l l y  wou ld  a t t e n d  t h e  
d e s i g n a t e d  s i x t h - g r a d e  c e n t e r s  t h e n  a r e  b u s e d  t o  
o u t l y i n g  t r a d i t i o n a l l y  w h i t e  s c h o o l s  s o  t h a t  t h e  s i x t h  
g r a d e s  t h r o u g h o u t  t h e  d i s t r i c t  r e f l e c t  an e t h n i c  
b a l a n c e  ( C l a r k  County  s c h o o l  D i s t r i c t ,  Zon ing  
D e p a r t m e n t ,  November ,  1 9 8 7 ) .
From t h e  s i x t h - g r a d e  c e n t e r  p o p u l a t i o n  o f  3000 ,
100 s t u d e n t s  f rom one s c h o o l  we re  s e l e c t e d  a s  
s u b j e c t s — 50 g i f t e d  s t u d e n t s  and  50 n o n g i f t e d  s t u d e n t s .  
The 50 g i f t e d  s t u d e n t s  r e f l e c t e d  t h e  s e l e c t e d  s c h o o l ' s  
e n t i r e  p o p u l a t i o n  o f  s t u d e n t s  d e s i g n a t e d  a s  
A c a d e m i c a l l y  T a l e n t e d .  The n o n g i f t e d  s t u d e n t s  were  
drawn f rom two c o r e  c l a s s e s  whose  t e a c h e r s — one ma le  
and  one f e m a l e — were  w i l l i n g  t o  p a r t i c i p a t e  in t h e  
s t u d y .
Core  c l a s s e s  in s i x t h - g r a d e  c e n t e r s  r e f l e c t  a t ime  
span  o f  h a l f  t h e  s c h o o l  day  ( 3  h o u r s ) ,  f o c u s i n g  upon 
r e a d i n g ,  s p e l l i n g ,  l a n g u a g e  a r t s ,  and  w r i t i n g  d u r i n g
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t h a t  p e r i o d .  As one o f  t h e i r  g o a l s ,  c o r e  c l a s s e s  a r e  
i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  s t u d e n t s  w i t h  a  t r a n s i t i o n  f rom t h e  
s e l f - c o n t a i n e d  c l a s s e s  o f  e a r l i e r  e l e m e n t a r y  y e a r s  t o  
t h e  c h a n g i n g  of  c l a s s e s  e v e r y  p e r i o d ,  c h a r a c t e r i s t i c  of  
a j u n i o r  h i g h  s c h o o l  s e t t i n g .  W i t h i n  t h e  h o s t  s c h o o l ,  
c o r e  c l a s s e s  were  g r o u p e d  h e t e r o g e n e o u s l y ,  t h u s  
p r o v i d i n g  an a p p r o p r i a t e  c o n t r o l  g r oup  f o r  p u r p o s e s  o f  
compar  i s o n .
H i s t o r i c a l l y ,  t h e  h o s t  d i s t r i c t ' s  p r o g r am  f o r  t h e  
A c a d e m i c a l l y  T a l e n t e d  h a s  been  in e x i s t e n c e  f o r  11 
y e a r s  and  was d e v e l o p e d  t o  e n r i c h  s t u d e n t s  in t h e  
c o g n i t i v e ,  a f f e c t i v e ,  and  c r e a t i v e  d om a in s  o f  l e a r n i n g  
in su c h  a r e a s  a s  l e a d e r s h i p ,  p ro b l e m  s o l v i n g ,  
c o m p u t e r s ,  r e s e a r c h ,  e t c .  (See  Append ix  C f o r  s p e c i f i c  
a r e a s  o f  i n c l u s i o n ) .  Al l  s t u d e n t s  in  t h e  
a f o r e m e n t i o n e d  c o r e  c l a s s e s  and  AT c l a s s  who r e t u r n e d  
p e r m i s s i o n  s l i p s  we re  u s e d  a s  s u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  
( See  Appendix  D f o r  an example  o f  t h e  P a r e n t a l  
Perm i s s  i on S l i p ) .
Be cau se  r e s u l t s  o f  s t u d i e s  of  s t u d e n t s  w i t h i n  t h i s  
age  r a n g e  d i f f e r  a s  t o  w h e t h e r  o r  no t  s e l f - c o n c e p t s  of  
b o y s  and  g i r l s  a r e  e q u i v a l e n t  ( A u s t i n  & D r a p e r , 1 9 8 1 ) .  
an e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  bo y s  and  g i r l s  was  s o u g h t  
t h r o u g h  u t i l i z a t i o n  of  s t u d e n t s  in e x i s t e n t  c l a s s r o o m  
g r o u p s .  The p r i n c i p a l  h a d  t r i e d  t o  a l l o w  f o r  eq ua l
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r e p r e s e n t a t i o n  o f  m a l e s  an d  f e m a l e s  in  e a c h  o f  t h e s e  
g ro u p  i n g s .
I n s t r u m e n t s  Used  in t h i s  S tu dy
The S e l f  P e r c e p t i o n  I n v e n t o r y  ( S P I )  i s  b a s e d  on 
An thony  an d  L o u i s e  S o a r e s ' '  ( 1 9 8 5 )  c o n c e p t u a l i z a t i o n  of  
t h e  e m e r g i n g  s e l f  a nd  r e a d i l y  a l l o w s  c o m p a r i s o n  of  
v a r i o u s  p e r c e p t i o n s  o f  s e l f - c o n c e p t  t h r o u g h  i t s  v a r i o u s  
s e a  1e s :
A1 S e 1f - C o n c e p t — how t h e  i n d i v i d u a l  s e e s  s e l f  a s
p e r s o n
A2 I d e a l  C o n c e p t - - w h a t  k i n d  o f  p e r s o n  t h e  I n d i v i d u a l  
wouId  l i k e  t o  be
A3 R e f l e c t e d  S e l f / p a r e n t — how t h e  i n d i v i d u a l  t h i n k s  a 
p a r e n t  v i e w s  h i m / h e r
A4 R e f l e c t e d  S e l f / t e a c h e r — how t h e  i n d i v i d u a l  t h i n k s  
a  t e a c h e r  l o o k s  a t  h i m / h e r
A5 R e f l e c t e d  S e 1f / c 1a s s m a t e — how t h e  i n d i v i d u a l  
t h i n k s  a c l a s s m a t e  l o o k s  a t  h i m / h e r
B and  C O t h e r s '  P e r c e p t i o n s - - S i g n i f i c a n t  p e o p l e  in t h e  
i n d i v i d u a 1 ' s  l i f e  r a t e  h i m / h e r  on t h e  same t r a i t s  
a s  t h o s e  u s e d  t o  r a t e  t h e  s e l f  ( b o t h  m a l e  and  
f e m a l e  s c a l e s )
B3 M a s c u l i n e — p a r e n t  p e r c e p t i o n
B4 M a s c u l i n e — t e a c h e r  p e r c e p t i o n
B5 M a s c u l i n e — c l a s s m a t e  p e r c e p t i o n
C3 F e m i n i n e - - p a r e n t  p e r c e p t i o n
C4 F e m i n i n e — t e a c h e r  p e r c e p t i o n
C5 F e m i n i n e — c l a s s m a t e  p e r c e p t i o n
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D an d  E O t h e r s '  P e r c e p t i o n s  CS tuden t  S e l f ) — how o t h e r s  
s e e  t h e  i n d i v i d u a l  a s  a s t u d e n t  ( b o t h  m a l e  and  
f e m a l e  s c a l e s )
D1 S t u d e n t  S e l f - - h o w  t h e  i n d i v i d u a l  s e e s  s e l f  
a s  s t u d e n t
D3 M a c u l i n e — p a r e n t  p e r c e p t i o n
D4 M a s c u l i n e — t e a c h e r  p e r c e p t i o n
D5 M a s c u l i n e — c l a s s m a t e  p e r c e p t i o n
E3 F e m i n i n e — p a r e n t  p e r c e p t i o n
E4 F e m i n i n e - - t e a c h e r  p e r c e p t i o n
E5 F e m i n i n e — c l a s s m a t e  p e r c e p t i o n
Al l  l e t t e r s  f o l l o w e d  by 1 o r  2 a r e  s t u d e n t  s e l f  
p e r c e p t i o n s ;  a l l  l e t t e r s  f o l l o w e d  by 3 p e r t a i n  t o  
p a r e n t s ; by 4 t o  t e a c h e r s : an d  by 5 t o  c 1a s s m a t e s .
A f o r c e d - c h o i c e  t y p e  o f  i n s t r u m e n t ,  t h e  SPI 
c o n t a i n s  f o u r  s p a c e s  o f  d i s t a n c e  on 20 b i p o l a r  s c a l e s .  
T h i s  f o r m a t  a l l o w s  b o t h  d i r e c t i o n  and  i n t e n s i t y  of  
r e s p o n s e .  The i n v e n t o r y  i s  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  
e v a l u a t i o n s  a l o n g  s u c h  d i m e n s i o n s  a s  ego  s t r e n g t h ,  
c a l m n e s s / s e r e n i t y ,  a d a p t a b i l i t y ,  s e l f  s u f f i c i e n c y ,  and 
w a r m t h / v i b r a n c y .  E x c e p t  f o r  p e r s o n ,  t h a t  i s ,  1 s t ,  2nd 
o r  3 r d ,  f o rms  a r e  a l m o s t  i d e n t i c a l ,  w i t h  c h a n g e s  made 
o n l y  f o r  f o r m - a p p r o p r i a t e n e s s , f o r  e x a m p l e ,  I am h a pp y ,
I w i s h  I we re  h a p p y ,  s h e  i s  h a pp y .
The SPI a t t e m p t s  t o  d e t e r m i n e  t h e  p e r c e p t i o n  o f  
s e l f - - t h a t  p i c t u r e  w h i c h  t h e  i n d i v i d u a l  t h i n k s  
s i g n i f i c a n t  o t h e r s  h a v e  t o w a r d s  t h e  i n d i v i d u a l — and  t h e  
p i c t u r e  t h a t  o t h e r s  a c t u a l l y  h o l d  o f  t h e  same
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i n d i v i d u a l .  From t h e s e  s c o r e s  t h e n ,  t h e  d e g r e e ,  o r  
l a c k  t h e r e o f ,  o f  c o n g r u e n c e  o f  s e l f - r a t i n g s  and  
o t h e r - r a t i n g s  can  be  d e t e r m i n e d .
I n s t r u c t i o n s  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  and  s c o r i n g  o f  t h e  
I n v e n t o r y  a r e  q u i t e  c l e a r  ( S e e  Appendix  E f o r  s p e c i f i c  
d i r e c t i o n s ; .  Time r e q u i r e d  f o r  c o m p l e t i o n  o f  e ach  
p o r t i o n  o f  t h e  i n v e n t o r y  i s  r e l a t i v e l y  s h o r t ,  some 10 
m i n u t e s  ( B u r o s ,  1985 pp .  1 3 5 1 - 1 3 5 2 ) .
Compar i son  o f  t h e  S P I ' s  s t u d e n t  form w i t h  
C o o p e r s m i t h ' s  S e l f  Es t eem  I n v e n t o r y  y i e l d s  a 
c o r r e l a t i o n  o f  . 6 8 ;  w i t h  t h e  T e n n e s e e  S e l f  C o n c ep t  
S c a l e ,  . 4 4 ;  and  t h e  M u l t i - R a t e  M a t r i x / S e l f  C o n c e p t ,
. 8 9 .  T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  r a n g e s  b e t w e e n  . 7 4  and  
. 8 9 ,  u s i n g  7 - 8  week i n t e r v a l s  ( F o r  v a l i d i t y  
e q u i v a l e n t s  s e e  Append ix  F)
G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  t h e  S o a r e s  i s  u n i q u e  in  t h a t  
i t  p r o v i d e s  i n s i g h t  i n t o  t h e  s e l f  f r om a v a r i e t y  of  
p e r s p e c t i v e s  and  i s  r e a d i l y  a d m i n i s t e r e d ,  c o m p l e t e d  
and  s c o r e d  ( B u r o s ,  1 9 8 5 ) .
P r o c e d u r e s
1. P e r m i s s i o n  o b t a i n e d  f rom School  D i s t r i c t . T h i s  
was a c c o m p l i s h e d  by a l e t t e r  f rom t h e  w r i t e r  t o  
a p p r o p r i a t e  p e r s o n n e l  in  t h e  s c h o o l  d i s t r i c t  ( S e e  
Ap pend ix  G f o r  l e t t e r ) .
2 .  P e r m i s s i o n  o b t a i n e d  f rom s c h o o l . The w r i t e r  spo ke  
w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t o r  o f  t h e  s i x t h  g r a d e  c e n t e r  whe re
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t h e  s t u d y  was  t o  be  c o n d u c t e d  t o  d i s c u s s  p r o c e d u r e s ,  
g a i n  a p p r o v a l  o f  t h e  p a r e n t  l e t t e r ,  a n t i c i p a t e  
p r o b l e m s ,  and  t o  i d e n t i f y  and  f i n a l i z e  o t h e r  n e c e s s a r y  
a r r a n g e m e n t s .
3 .  C o o p e r a t i o n  of  t e a c h e r s  o b t a i n e d . The w r i t e r  
d i s c u s s e d  t h e  p r o j e c t  w i t h  s e v e r a l  c o r e  t e a c h e r s  t o  
a s c e r t a i n  who was  i n t e r e s t e d  in p a r t i c i p a t i n g  w i t h  t h e  
p r o j e c t  and  t o  o b t a i n  t h e i r  commi tmen t .
4 .  P a r e n t  p e r m i s s i o n  t o  t e s t  t h e i r  c h i l d . The w r i t e r  
v i s i t e d  c l a s s r o o m s  o f  p a r t i c i p a t i n g  t e a c h e r s  t o  e n l i s t  
s t u d e n t  h e l p  w i t h  o b t a i n i n g  p a r e n t a l  p e r m i s s i o n  t o  t e s t  
by a s k i n g  p a r e n t s  t o  s i g n  t h e  p e r m i s s i o n  fo rm .
5 .  I n v e n t o r i e s  a d m i n i s t e r e d  t o  s t u d e n t s . F o l l o w i n g  
r e c e i p t  o f  p a r e n t a l  p e r m i s s i o n ,  a nd  s t r i c t l y  f o l l o w i n g  
p r o c e d u r e s  f o r  a d m i n i s t r a t i o n  a s  s e t  f o r t h  by t h e  
a u t h o r s ,  S P I s  w e r e  a d m i n i s t e r e d  by t h e  w r i t e r  t o  
n o n g i f t e d  s u b j e c t s  in t h e i r  c o r e  c l a s s e s  an d  t o  AT 
s t u d e n t s  in t h e i r  AT c l a s s e s .  Al l  i n v e n t o r i e s  we re  
a d m i n i s t e r e d  w i t h i n  a  p e r i o d  o f  two w e e k s .
6 .  I n v e n t o r i e s  g a t h e r e d  in one  p l a c e . A f i l e  f o r  
e a c h  s u b j e c t  c o n t a i n i n g  i n v e n t o r i e s  p e r t a i n i n g  t o  t h a t  
s u b j e c t  and  p e r m i s s i o n  t o  t e s t  s i g n e d  by p a r e n t  was 
m a i n t a i n e d  by t h e  w r i t e r .  Each s t u d e n t  was  a s s i g n e d  a 
number  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o n f i d e n t i a l i t y .
7 .  I n v e n t o r i e s  h a n d  s c o r e d  Al l  i n v e n t o r i e s  we re  
h a n d s c o r e d  by t h e  a u t h o r .
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8 .  A n a l y s e s  o f  r e s u l t s  T h i s  was  f a c i l i t a t e d  by 
a c c e s s i n g  a s p e c i a l  c o m p u t e r i z e d  p r o g r a m  u n d e r  t h e  
d i r e c t i o n  o f  t h e  w r i t e r ' s  R e s e a r c h  A d v i s o r .
S t a t i s t i c a l  T r e a t m e n t
The c o l l e c t e d  d a t a  we r e  a n a l y z e d  by a p p l i c a t i o n  of  
two-way ANOVAS u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  w r i t e r ' s  
R e s e a r c h  A d v i s o r .
Summary
The p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  was  t o  e xam ine  t h e  
s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  o f  50 g i f t e d  an d  50 n o n g i f t e d  
s t u d e n t s ,  a l l  w i t h i n  a s i x t h - g r a d e  c e n t e r  s e t t i n g ,  and  
u t i l i z i n g  t h e  S o a r e s  an d  S o a r e s  I n v e n t o r y .  In 
a d d i t i o n ,  an d  r e l a t i v e  t o  b o t h  g r o u p s  o f  s u b j e c t s ,  
e x p e c t a t i o n s  o f  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  ( p a r e n t ,  t e a c h e r ,  
c l a s s m a t e )  we r e  s t u d i e d  by means  o f  a n a l y s i s  o f  r e s u l t s  
g e n e r a t e d  by t h e  same i n s t r u m e n t .  T h i s  was done  t o  
d e t e r m i n e  i f  t h e r e  w e r e  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  be tw ee n  
s e l f - c o n c e p t s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  
f o r  g i f t e d  an d  n o n g i f t e d  c h i l d r e n .
S u b j e c t s  f o r  t h e  s t u d y  we re  e n r o l l e d  i n  s i x t h  
g r a d e ,  a l e v e l  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  t o  t h e  r e s e a r c h e r  
e s s e n t i a l l y  b e c a u s e  t h e s e  s t u d e n t s  a r e  mov ing  t o w a r d  
a d o l e s c e n c e ,  a  p a r t i c u l a r l y  c r u c i a l  t i m e  in  t h e
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d e v e l o p m e n t  o f  s e l f  c o n c e p t  ( S o a r e s  & S o a r e s . 1985 ,  p .  
1 2 )
R e s u l t s  w e re  a n a l y z e d  by a p p l i c a t i o n  o f  two-way 
ANOVAS u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  o f  t h e  w r i t e r ' s  R e s e a r c h  
A d v i s o r  in o r d e r  t o  a c c e p t  o r  r e j e c t  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i  s .
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Chapter  II
Review o f  S e l e c t e d  L i t e r a t u r e
H i s t o r i c a l l y ,  m a l a d j u s t m e n t  a n d  o f t e n t i m e s  m ad ne s s  
h a s  been  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  g i f t e d .  The l i v e s  o f  men 
s u c h  a s  P l a t o ,  Newton,  and  M i c h e l a n g e l o  hav e  been  much 
s t u d i e d  (Geman t ,  L961: K r e t s c h m e r ,  1 9 7 0 ) .  More 
r e c e n t l y ,  c o n c e r n  t h a t  g i f t e d  c h i  I r e n  a r e  n o t  u t i l i z i n g  
t h e i r  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l  h a s  s p u r r e d  r e s e a r c h  a s  t o  
c a u s e s  t h e r e o f ,  a l o n g  w i t h  means  t o  a s s i s t  t h e s e  g i f t e d  
s t u d e n t s .  In f a c t ,  a c o n g r e s s i o n a l  s t u d y  h a s  e n d o r s e d  
t h e  c o n c e r n  o f  e d u c a t o r s  t h a t  g i f t e d  c h i l d r e n  may f a c e  
u n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  a nd  a  r e s u l t a n t  d e c r e a s e  in 
s e l f - c o n c e p t ,  l e a d i n g  t o  l o s s  o f  p o t e n t i a l  
a c c o m p l i s h m e n t  and  c o n t r i b u t i o n s  t o  mank i nd  (CLEW,
1972:  W hi t m ore ,  19 8 3 ) .
To f a c i l i t a t e  t h e  o r d e r l y  p r e s e n t a t i o n  of  r e s e a r c h  
f i n d i n g s  r e l a t i v e  t o  g i f t e d  c h i l d r e n ,  t h e  f o l l o w i n g  
c a t e g o r i c a l  s e q u e n c i n g  h a s  been  f o l l o w e d :
G i f t e d n e s s  a nd  I n t e l l i g e n c e ;
S e 1f - C o n c e p t ;
G i f t e d n e s s  a n d  S e l f - C o n c e p t ;
G i f t e d n e s s ,  U n d e r a c h i e v e m e n t ,  and  S u i c i d e  
G i f t e d n e s s  a nd  E x p e c t a n c i e s  o f  O t h e r s ;  and
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G i f t e d n e s s  and  S e l f  E x p e c t a n c i e s
G i f t e d n e s s  and  I n t e l l i g e n c e  
Over  t h e  y e a r s ,  a v a r i e t y  o f  a p p r o a c h e s  h a s  be en  
e mp lo yed  when t r y i n g  t o  d e l i n e a t e  p a r a m e t e r s  f o r  t h e  
t e rm  " g i f t e d n e s s . "  Among t h e s e  wou l d  be  t h a t  
g i f t e d n e s s  i s :
1. The two p e r c e n t  who s c o r e  h i g h e s t  on a  t e s t  
o f  i n t e l l i g e n c e  ( T e r m a n ,1 9 2 5 ;  S t r a n g ,  I 960 :  
Gowan, 1 9 6 5 ) ;
2 .  . . . C a n )  o u t s t a n d i n g  t r a i t  o f  m e n t a l  
s u p e r i o r i t y  ( G o l d , 1 9 6 5 ) ;
3 .  O u t s t a n d i n g  a b i l i t i e s  t h a t  a l l o w  t h o s e  who 
p o s s e s s  them t o  be  c a p a b l e  of  h i g h  
p e r f o r m a n c e  ( U . S .  E d u c a t i o n  Commis s ion ,
1 9 7 1 ) ;
4 .  Advanced  s k i l l s ,  i m a g i n a t i o n ,  i n s i g h t  and  
i n t e n s e  i n t e r e s t  o r  i n v o l v e m e n t  ( O f f i c e  o f  
E d . , 1 9 7 2 ) ;
5 .  One o r  two s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  above  t h e  
normal  in i n t e l l i g e n c e  q u o t i e n t
(Gal  l a g e r , 1 9 75 ) ;
6 .  Forms o f  p s y c h o l o g i c a l  o v e r e x c i t a b i l i t y  
i n c l u d i n g  p s y c h o m o t o r ,  s e n s u a l ,  i m a g i n a t i v e ,  
i n t e l l e c t u a l ,  a nd  e m o t i o n a l  ( D a b r o w s k i , 1 9 7 7 ) ;
7 .  Exce l  1in g  m a r k e d 1y in t h e  a b i l i t y  t o  t h i n k ,  
r e a s o n ,  j u d g e ,  i n v e n t ,  o r  c r e a t e .  A r e a s  may 
i n c l u d e :  G e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t i e s ,
s p e c i f i c  a c a d e m i c  a p t i t u d e ,  c r e a t i v e  o r  
p r o d u c t i v e  t h i n k i n g ,  l e a d e r s h i p  a b i l i t y ,  
v i s u a l  o r  p e r f o r m i n g  a r t s ,  and  p s y c h o m o t o r  
a b i l i t y  ( K a r n e s  & Col 1 i n s , 197 8 ) ;
8 .  The f e e l i n g  a n d  i m a g i n a t i o n  t o g e t h e r  w i t h  
h i g h e r  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t i e s  r e q u i r e d  f o r  
c r e a t i v e  p o t e n t i a l  ( P l e c h o w s k i , 1 9 7 9 ) ;
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9.  An e x c e p t i o n a l i t y  a nd  d e v i a t i o n  f rom t h e  norm 
( A1vi n o , 1 9 8 1 ) ;
10.  The c a p a c i t y  f o r  s u p e r i o r  a c h i e v e m e n t  in any
s o c i a l l y  v a l u a b l e  a r e a  o f  human e n d e a v o r
( P a s s o v , 1 9 8 1 ) ;
11.  An a d v a n c e d  and  a c c e l e r a t e d  b r a i n  f u n c t i o n  
( C l a r k , 1 9 8 3 ) ;
12.  . . .  n o t  . . .  t h a t  t h e s e  i n d i v i d u a l s ' '  w o r t h
r e s t s  i n  t h e i r  s u p e r i o r  m e n t a l  a b i l i t i e s  and
t h a t  h a v i n g  a  f i n e  mind  i s  a l l  t h e y  a r e .  
G i f t e d  y o u t h  a r e  n o t  d i s e m b o d i e d  b r a i n s .
They h a v e  s t r o n g  a n d  s u b t l e  e m o t i o n s
( Kap1 a n ,1 9 8 2 )  an d ;
13.  The p o t e n t i a l  f o r  b e c o m i n g  c r i t i c a l l y  
a c c l a i m e d  p e r f o r m e r s  o r  e x e m p l a r y  p r o d u c e r s  
o f  i d e a s  in s p h e r e s  o f  a c t i v i t i y  t h a t  e n h a n c e  
t h e  m o r a l ,  p h y s i c a l ,  e m o t i o n a l ,  s o c i a l ,  
i n t e l l e c t u a l ,  o r  a e s t h e t i c  l i f e  o f  h u m a n i t y  
( F e l d h u s e n  & H o o v e r , 1 9 8 6 ) .
Wh i l e  o t h e r  i n t e r p r e t a t i o n s  an d  d e f i n i t i o n s  e x i s t ,  
a l l  wou ld  seem t o  be  s i m i l a r  t o  t h o s e  j u s t  c i t e d .  When 
c o n s i d e r e d  c o l l e c t i v e l y ,  t h e  m a j o r i t y  i n c l u d e  t e r m s  f o r  
s u p e r i o r i t y  o r  a c c e l e r a t i o n  o f  t r a i t s  o r  m en t a l  
f u n c t i o n ,  d e m o n s t a t i n g  t h e  n e e d  f o r  a r e s e a r c h e r  t o  
i n c l u d e  an " a b o v e  normal  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l "  in any 
d e f i n i t i o n  o f  g i f t e d n e s s .
S e 1f - C o n c e p t
The t e r m  " s e l f - c o n c e p t "  h a s  been  o f  v i t a l  c o n c e r n  
t o  r e s e a r c h e r s  a n d  e d u c a t o r s  a l i k e  s i n c e  s t u d i e s  o f  
p e r s o n a l i t y  be gan  i n  t h e  e a r l y  1900s  w i t h  J ames  i n i t i a l  
p s y c h o l o g i c a l  a n a l y s i s  o f  t h a t  c o n s t r u c t  (Damon, 1983,  
p .  11 ) .  In f a c t ,  E p s t e i n  ( 1 9 7 3 )  s u g g e s t e d  
" s e l f - c o n c e p t "  t o  be  t h e  mos t  c e n t r a l  c o n c e p t  in  a l l  o f
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p s y c h o l o g y .  In a d d i t i o n ,  r e s e a r c h e r s  su c h  a s  J a m es ,  
B a l d w i n ,  F r e u d ,  R o g e r s ,  Maslow and  E r i k s o n  have  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  c u r r e n t  u n d e r s t a n d i n g  and  d e f i n i t i o n  
o f  t h e  t e r m  a n d  i t s  word  v a r i a n t s ,  s u c h  a s  s e l f - e s t e e m  
CDamon, 1983;  C l a r k ,  1 9 8 3 ) .
J a m e s ,  o f t e n  c a l l e d  t h e  " F a t h e r  o f  Modern 
P s y c h o l o g y "  ( L i e b e r t  & S p i e g l e r ,  1 9 7 8 ) ,  d i s t i n g u i s h e d  
b e tw e e n  t h e  me— r e p r e s e n t i n g  t h e  known p a r t s  o f  t h e  
p e r s o n  ( m a t e r i a l ,  s o c i a l  a n d  s p i r i t u a l )  and  d e t e r m i n e d .  
In l a r g e  p a r t ,  by wha t  o t h e r s  t h i n k  o f  t h e  p e r s o n - - a n d  
t h e  " I " — r e p r e s e n t i n g  t h e  s t a b l e  p a r t  o f  p e r s o n a l i t y ,  
t h e  knower  wh ich  o r g a n i z e s  a n d  I n t e r p r e t s  t h e  q u a l i t y  
o f  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s .  J a m es  wou ld  h a v e  one  b e l i e v e  
t h a t  t h e  "me" may c h a n g e  f rom s i t u a t i o n  t o  s i t u a t i o n ;  
t h e  " I , "  h o w e v e r ,  a s s u r e s  u n i m p e a c h a b l e  i n d i v i d u a l i t y  
a n d  e x e r c i s e s  f r e e  w i l l ,  h a v i n g  knowledge  o f  t h e  many 
e x p e r i e n c e s  o f  t h e  p a s t ,  n o t  j u s t  t h e  p r e s e n t ,  a s  d o e s  
t h e  "me."  The " I "  t h u s  e n a b l e s  a p e r s o n  t o  be  f r e e  
f r om  r e l y i n g  a b s o l u t e l y  on o t h e r s ' "  v i e w s  f o r  o n e ' s  
s e n s e  o f  s e l f  (Damon, 1983,  p p .  1 0 - 1 3 ) .
S i m i l a r l y ,  Ba ldw in  ( 1 9 0 2 )  a s s e r t e d  t h a t  c h i l d r e n  
come t o  know t h e i r  s e l v e s  o n l y  a s  a c o n s e q u e n c e  o f  
s o c i a l  i n t e r a c t i o n s  w i t h  o t h e r s .  A c c o r d i n g  t o  h i s  
t h e o r y ,  d e v e l o p m e n t  o f  a  c h i l d ' s  p e r s o n a l i t y  c o n t i n u e s  
o n l y  w i t h  c o n s t a n t  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  s e n s e  o f  s e l f  
t h r o u g h  s u g g e s t i o n s  o f  o t h e r s  (Damon, 1983,  p p .  4 - 5 ) .
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Comment ing on B a l d w i n ' s  a s s u m p t i o n ,  Damon ( 1 9 8 3 )  
c l a i m e d  t h a t ,  a l t h o u g h  o v e r s t a t e d ,  i t  h e l p e d  e x p l a i n  
l a t e r  c o n n e c t i o n s  be tw ee n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a c a d e m i c  and  
e m o t i o n a l  d e v e l o p m e n t  and  h i s  s o c i a l  s e l f  <p.  1 1 ) .
In e a r l i e r  w r i t i n g s ,  p a r t i c u l a r l y  in t h e  c r e a t i o n  
o f  p e r s o n a l i t y ' s  t h r e e  a s p e c t s — i d ,  e g o ,  and  
s u p e r e g o — F r e u d  ( 19 3 0 )  h i g h l i g h t e d  t h e  s t r u g g l e  b e tw e e n  
t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f  an d  s o c i e t y ' s  e x p e c t a t i o n s .
The " l a "  wou i a  r e p r e s e n t  i n s t i n c t u a l  d r i v e s  ( d e s i r e s ) ,  
t h e  "ego"  wou ld  r e f e r  t o  r e a l i t y  demands  ( t h e  r a t i o n a l )  
and  t h e  " s u p e r e g o "  wou ld  r e f l e c t  moral  s o c i e t y ' s  
r e s t r a i n t s  ( t h e  i d e a l ) .  C o n f l i c t  b e tw ee n  an d  among t h e  
t h r e e  p o t e n t i a l l y  c o u l d  c a u s e  b e h a v i o r a l  d i s t u r b a n c e .
A c o n f l i c t - f r e e  p e r s o n ,  a c c o r d i n g  t o  F r e u d ,  w ou l d  be 
c o p i n g  s u c c e s s f u l l y  w i t h  h i s / h e r  i n n e r  d e s i r e s  a nd  t h e  
o u t e r  e x p e c t a t i o n s  of  s o c i e t y  and  wou ld  e x p e r i e n c e  a 
p o s i t i v e  s e i f  c o n c e p t  ( L i e b e r t  and  S p i e g l e r ,  1978 ,  p p .  
97-111  ) .
In a g r e e m e n t  w i t h  F r e u d ,  R o g e r s  ( 1 9 5 9 )  o b s e r v e d  
t h a t  a  r e c o n c i l i a t i o n  o f  wha t  a  p e r s o n  i s  an d  what  
( s ) h e  t h i n k s  ( s ) h e  s h o u l d  be  r e s u l t s  in a more  p o s i t i v e  
s e l f  c o n c e p t  ( r e a l  s e l f  t o  i d e a l  s e l f ) .  T h i s  w ou l d  
i n v o l v e  t h e  p e r s o n ' s  p e r c e p t i o n  o f  r e l a t i o n s h i p s  t o  
o t h e r s  a nd  t h e  v a l u e  ( s ) h e  a s s i g n e d  t h o s e  
r e l a t i o n s h i p s .  A c c o r d i n g  t o  R o g e r s ,  t h e  s e l f  
a c t u a l i z e d  p e r s o n  moves  t o w a r d  m a i n t e n a n c e  an d
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enhancemen t  o f  s e l f ;  t h e  h e a l t h i e r  t h e  i n d i v i d u a l ,  t h e  
more c o n f l i c t - f r e e  movement t h e r e  i s  t o w a r d  s e l f  
a c t u a l i z a t i o n  and  a p o s i t i v e  s e l f  c o n c e p t  ( p p .
2 0 0 - 2 0 4 ) .  F u r t h e r ,  R o g e r s  ( 1 9 6 1 )  i s  o f  t h e  o p i n i o n  
t h a t  t h e  b e l i e f s  one  h a s  l i t e r a l l y  d e t e r m i n e  h i s  
a c t i o n s  and  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  w o r l d  and  o t h e r  p e o p l e .  
From t h e s e  b e l i e f s  he  c o n s t r u c t s  h i s  own r e a l i t y  and  
s e 1f - c o n c e p t .
As d i d  R o g e r s .  Maslow (1 9 6 3 )  d e v e l o p e d  a t h e o r y  of  
s e l f  a c t u a l i z a t i o n .  U n l i k e  o t h e r  s e l f - c o n c e p t  
r e s e a r c h e r s ,  h o w e v e r ,  Maslow worked  w i t h  op t im a l  o r  
f u l l y  f u n c t i o n i n g  p e r s o n s  ( h i s  a d m i r e d  t e a c h e r s )  in a 
c a s e - s t u d y  m an n e r .  To Maslow,  a s e l f  a c t u a l i z e d  p e r s o n  
i s  c h a r a c t e r i z e d  by ;  An e f f i c i e n t  p e r c e p t i o n  of  
r e a l i t y ;  an a c c e p t a n c e  o f  s e l f ,  o t h e r s  and  n a t u r e ;  
s p o n t a n e i t y ;  a n a  p r o b l e m  c e n t e r e d n e s s  ( p p .  5 2 7 - 5 5 1 ) .
Al l  a r e  c h a r a c t e r i s t i c s  which  e n c o u r a g e  a s e n s e  of  
c o mp e t e nce  w i t h i n  t h e  i n d i v i d u a l  a s  a s p e c i f i c  
h e i r a r c h y  of  n e e d s  i s  r e s o l v e d :  P h y s i c a l ;  s a f e t y ;  l ove  
and  b e l o n g i n g ;  s e l f  e s t e e m ;  s e l f  a c t u a l i z a t i o n ;  and  
t r a n s c e n d e n d a n c e . A g a i n ,  M a s l o w ' s  h e a l t h y  p e r s o n  
would  be one  who s u c c e s s f u l l y  h a s  i n t e g r a t e d  h i s / h e r  
own e x p e c t a t i o n s  w i t h  t h o s e  o f  s o c i e t y .
E r i c k s o n  (1 9 6 8 )  d e v e l o p e d  a l i s t  o f  c r i s e s  t h a t  
h ad  t o  be  r e s o l v e d  by t h e  i n d i v i d u a l  in o r d e r
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f o r  h i m / h e r  t o  become a s e i f  a c t u a l i z e d  p e r s o n .  He 
wou ld  viev;  p o s i t i v e  i d e n t i t y  f o r m a t i o n  a s  r e s u l t i n g  
f rom s u c c e s s f u l  r e s o l u t i o n  o f  t h e s e  d o m in a n t  c r i s e s :  
T r u s t  v e r s u s  m i s t r u s t ;  au tonomy v e r s u s  shame an d  d o u b t ;  
i n i t i a t i v e  v e r s u s  g u i l t ;  i n d u s t r y  v e r s u s  i n f e r i o r i t y ;  
i d e n t i t y  v e r s u s  r o l e  d i f f u s i o n ;  i n t i m a c y  v e r s u s  
i s o l a t i o n ;  g e n e r a t i v i t y  v e r s u s  s t a g n a t i o n ;  an d  
i n t e g r i t y  v e r s u s  d e s p a i r  ( p .  9 4 ) .
T h e r e  wou l d  be  o t h e r s  who have  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  
p r e s e n t  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t e rm  " s e l f - c o n c e p t , "  a l s o .  
W yl i e  ( 1 9 6 8 )  v i e w e d  a number  o f  f e a t u r e s  i n c o r p o r a t e d  
i n t o  t h e  s e l f - c o n c e p t .  Th es e  wou ld  i n c l u d e :  A d i s t i n c t  
e n t i t y  f r om o t h e r s ;  a c o n t i n u i n g  t o  be  t h e  same p e r s o n  
o v e r  t i m e ;  t h e  p e r s o n ' s  own e x p e r i e n c i n g  o f  h i s / h e r  
p h y s i c a l  f e a t u r e s ;  p a s t  e x p e r i e n c e s ,  e s p e c i a l l y  
v o l u n t a r y  and  c o n t r o l l a b l e  o n e s ;  o r g a n i z a t i o n  an d  u n i t y  
among t h e  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  s e l f ;  e v a l u a t i o n s ,  
t h o u g h t s  and  m e m o r i e s ;  and  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  
c o n s c i o u s n e s s  o r  u n c o n s c i o u s n e s s .  For  P u r k e y  ( 1 9 7 0 ) ,  
t h e  s e l f - c o n c e p t  i s  a comp lex  s y s t e m  o f  b e l i e f s  t h a t  an 
i n d i v i d u a l  h o l d s  t o  be  t r u e  a b o u t  h i m s e l f .  I t  i s  
o r g a n i z e d  and  can  be  m o d i f i e d .  Al l  s o c i a l  e n c o u n t e r s  
p l a y  a r o l e  in d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t — f i r s t ,  
f a m i l y ,  t h e n  s c h o o l ,  f r i e n d s ,  c h u r c h ,  a n d  s o  f o r t h .  
S e l f - c o n c e p t  i s  l e a r n e d  t h r o u g h  i n t e r a c t i o n .  Be cause  
o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r s  in
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f o r m a t i o n  o f  s e l f - c o n c e p t  ( C l a r k ,  1 9 8 3 ) ,  s c h o o l  p l a y s
an eno rmous  r o l e .  D u r i n g  much of  t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e
s e l f - c o n c e p t ,  p e e r  i n t e r a c t i o n  be com es  o f  m a j o r  
i m p o r t a n c e  t o  s t u d e n t s .
O t h e r s  wo u ld  d e f i n e  s e l f - c o n c e p t  a s :  1 . )  The s e n s e  
o f  w o r t h  t h a t  a l l o w s  an i n d i v i d u a l  t o  make d i s c o v e r i e s  
f r e e l y  a s  w e l l  a s  r e c o g n i z e  l o v e  an d  p u r p o s e
( E l l s w o r t h ,  1974;  F e l k e r ,  1 9 7 4 ) ;  2 . )  The p a r t  o f  t h e
p e r s o n a l i t y  t h a t  c a r r i e s  o u t  p s y c h o i g i c a l  a c t s  ( L i e b e r t  
& S p i e g l e r ,  1 9 7 8 ) ;  and  3 . )  The o r g a n i z e d  c o n f i g u r a t i o n  
o f  p e r c e p t i o n s  o f  s e l f  w h i c h  a r e  a d m i s s i b l e  t o  
a w a r e n e s s .  I t  i s  composed  o f  o n e ' s  c h a r a c t e r i s t i c s  and  
a b i l i t i e s ,  t h e  p e r c e p t i o n s  a n d  c o n c e p t s  o f  t h e  s e l f  in 
r e l a t i o n  t o  o t h e r s  and  t o  t h e  e n v i r o n m e n t ,  s o c i a l  
phenomenon,  a r i s i n g  and  d e v e l o p i n g  i n  a  s o c i a l  c o n t e x t ;  
a c o n t i n u a l  p r o d u c t  o r  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r s  
(Coleman & F u l t s ,  19 8 2 ) .
In a somewhat  d i f f e r e n t  v e i n ,  Damon ( 1 9 8 1 )  s u g g e s t s  
t h a t  h i g h  s e l f - c o n c e p t  c o r r e l a t e s  w i t h  l i f e  
s a t i s f a c t i o n  and  h a p p i n e s s  a n d  i s  c o n n e c t e d %t o  m e n t a l  
h e a l t h  t h r o u g h  l i f e .  F u r t h u r ,  Damon m a i n t a i n s  t h a t  a 
s e n s e  o f  c o n t r o l  o v e r  s e l f  a n d  t h e  w o r l d  i s  p e r h a p s  t h e  
c e n t r a l  d i m e n s i o n  t o  s e l f - c o n c e p t  an d  e s t e e m .
T ha t  i t  i s  a  dynamic  s e t  o f  b e l i e f s  wh i ch  t h e  
i n d i v i d u a l  h o l d s  t r u e  a b o u t  h i m s e l f  i s  t h e  p o s i t i o n  of  
C l a r k  ( 1 9 8 3 ) ,  who g o e s  on t o  n o t e  t h a t ,  in p a r t ,  t h e s e
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b e l i e f s  a r e  c o n s t r u c t e d  a s  a r e s u l t  o f  i n t e r a c t i o n s
c a r r i e d  on w i t h  o t h e r s .  T h i s  s y s t e m  s e t  i s  o r g a n i z e d
an d  can  be  m o d i f i e d  ( p .  3 5 ) .
F i n a l l y ,  S o a r e s  and  S o a r e s  ( 1 9 8 5 )  may have  s t a t e d
i t  b e s t  when t h e y  o b s e r v e d :
t h e  s e l f - c o n c e p t  c a n n o t  be  d i r e c t l y  o b s e r v e d ;  i t s  
e x i s t e n c e  mus t  be  i n f e r r e d  f rom b e h a v i o r  t h a t  c an  
be s e e n  o r  f rom t h e  s e l f  r e p o r t  t h a t  an i n d i v i d u a l  
g i v e s  o f  t h e  s e l f .  S e l f - c o n c e p t ,  t h e r e f o r e  i s  a 
c o n s t r u c t .  I t  h a s  been  u s e d  synonomous ly  w i t h  
s e 1f - a p p r a i s a 1, s e l f - a c c e p t a n c e ,  3 e l f - i m a g e ,  and  
s e l f - e s t e e m ,  s e 1f - s t r u c t u r e , s e l f - i d e n t i f i c a t i o n ,  
and  s e l f - r e g a r d .  Of t h e s e ,  s e l f  p e r c e p t i o n  seems  
most  w o r k a b l e .  The s e l f  i s  c r u c i a l l y  d e t e r m i n e d  
by t h e  i n t e r a c t i o n  o f  t h e  s e l f  w i t h  o t h e r  p e r s o n s  
t h a t  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  s e l f  ( p .  9 ) .
In a d d i t i o n  t o  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  c o n t r i b u t o r s  t o
t h e  d e l i n e a t i o n  o f  t h e  t e rm  " s e l f - c o n c e p t , "  C l a r k
(1 98 3 )  s u g g e s t e d  a l i s t  o f  o t h e r s  who hav e  b r o u g h t  t h e
c o n c e p t  of  s e l f  b a ck  t o  p s y c h o l o g y  a f t e r  y e a r s  of
ab and on m en t :  Al l  p o r t ;  A s p y ; B r o o k o v e r ; Coombs;
C o o p e r s m i t h :  J e r s i l d ;  J o u r n a r d ;  May; P u r k e y ; and  Snygg
( p .  10 8 ) .  Al l  a r r i v e d  a t  d e f i n i t i o n a l  p o s i t i o n s
c o m p a t i b l e  w i t h  t h e i r  p e r s o n a l  t h e o r e t i c a l  f r amework ;
a l l  u s e d  " s e l f - c o n c e p t "  t o  e x p l a i n  t h e  why and  how o f
human b e h a v i o r .
From t h e s e  d e s c r i p t i o n s ,  t h e n ,  t h e  s e l f - c o n c e p t  i s
t h e  c o n s t r u c t i o n  o f  a b e l i e f  s y s t e m  by t h e  i n d i v i d u a l ,
c o n c e r n i n g  t h e  i n d i v i d u a l .  T h i s  f o r m a t i o n  o c c u r s
t h r o u g h  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r s  an d  t h e  p o s i t i v e
r e s o l u t i o n  of  c o n f l i c t s  c o n c e r n i n g  o t h e r s '  p e r c e p t i o n s .
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R e l e a s e  o f  p o t e n t i a l  n e e d e d  f o r  r e s p o n s i b i l i t y ,  
p u r p o s e ,  and  l o v e  may t h e n  o c c u r .  In o t h e r  w o r d s ,  t h e  
d e v e l o p i n g  c h i l d  mus t  n o t  f e e l  o v e r l y  c o n c e r n e d  a b o u t  
h i s / h e r  own w o r t h  t o  h i m / h e r s e l f  a nd  t o  o t h e r s ;  
i n s t e a d ,  ( s ) h e  mus t  b e l i e v e  in  h i s / h e r  w o r t h  f o r  
r e l e a s e  o f  e n e r g i e s  n e c e s s a r y  t o  s e r v e  h i s / h e r  
p o t e n t i a l  and  t h e  l i k e  p u r p o s e s  ( s ) h e  h a s  c h o s e n .
G i f t e d n e s s  an d  S e l f - C o n c e p t
W hi l e  j u x t a p o s i t i o n  o f  t h e  t e r m s  " g i f t e d n e s s "  and  
" p o o r  s e l f - c o n c e p t "  seem c o n t r a d i c t o r y ,  r e s e a r c h e r s  
c l a i m  t h i s  t o  be  s o .  S t r a n g  (1 9 6 0 )  a s s e r t e d  t h a t  
m e n t a l l y  g i f t e d  s t u d e n t s  may be more  i n c l i n e d  t o  have  
e m o t i o n a l  p r o b l e m s  t h a n  a r e  normal  c h i l d r e n .  In  a 
s i m i l a r  v e i n ,  B u r t  ( 1 9 7 0 )  c l a i m e d  t h a t  an i n n a t e  d e g r e e  
o f  g e n e r a l  i n t e l l i g e n c e  above  normal  i s  a p p a r e n t l y  a 
more  e f f e c t i v e  c a u s e  o f  m a l a d j u s t m e n t  t h a n  an i n n a t e  
d e g r e e  b e l o w .  F u t h e r .  K l e i n  an d  C a n t o r  ( 1 9 7 6 )  h o l d  
t h a t  b e i n g  g i f t e d  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  a p o s i t i v e  
s e 1f - c o n c e p f c .
Among t h e  h i g h l y  g i f t e d ,  S c h a u e r  ( 1 9 7 6 )  c o n t e n d s  
t h a t  a g r e a t e r  t e n a e n c y  t o  s u f f e r  f r om e m o t i o n a l  
i n s t a b i l i t y  may e x i s t .  S w a s s i n g  ( 1 9 8 5 )  l i k e w i s e  
s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  may be a  h i g h e r  i n c i d e n c e  of  
e m o t i o n a l  p r o b l e m s  and  p o o r  s e l f - c o n c e p t s  among g i f t e d  
c h i  I r e n  t h a n  among n o n g i f t e d  c h i l d r e n .  K i t a n o  and  
K i r b y  ( 1 9 8 6 )  r e i t e r a t e  t h a t  p o s s e s s i n g  i n t e l l i g e n c e
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above  a maximum <150 IQ) may be a s o c i a l  l i a b i l i t y ,  and  
c h a r a c t e r i z i n g  a l l  g i f t e d  c h i l d r e n  a s  h a v i n g  h i g h  
s e l f - c o n c e p t s  and  s u p e r i o r  s o c i a l  c o n c e p t s  i s  n o t  t r u e .
O t h e r  r e s e a r c h e r s  d i r e c t  c a u t i o n  when l i n k i n g  
s e l f - c o n c e p t  and  IQ. P e r r o n e ,  K a r s h n e r ,  and  Mole 
<1979)  o b s e r v e  t h a t  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  "you can  be 
a n y t h i n g "  m es sag e  i s  t h a t  t h e  g i f t e d  i n d i v i d u a l  f a i l s  
t o  d e v e l o p  a r e a l i s t i c  s e n s e  o f  l i m i t a t i o n s  and  
d e f i c i e n c i e s .  M a n a s t e r  and  Powel l  <1983)  s t r e s s  t h a t  
u n i q u e n e s s  can  b r e e d  l o n e l i n e s s  and  s e l f  c o n t e m p t ,  and  
Tannenbaum <1983)  t h a t  s e l f - c o n c e p t  and  IQ a s s e s s  
d i f f e r e n t  p a r t s  o f  human p o t e n t i a l .  F u r t h e r ,  J a n o s ,  
Fung,  and  R o b i nso n  <1985)  p o i n t  o u t  t h a t  a w a r e n e s s  of  
o n e ' s  own i n t e l l e c t u a l  s u p e r i o r i t y  and  a t y p i c a l  
i n t e r e s t  p a t t e r n s  d i m i n i s h e s  s e l f - e s t e e m .
In a d d i t i o n ,  e m p i r i c a l  s t u d i e s  c o m p a r i n g  
s e l f - c o n c e p t s  o f  g i f t e d  a nd  n o n g i f t e d  c h i l d r e n  have  
been  i n c o n s i s t e n t  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  g i f t e d  
c h i l d r e n ' s  s e l f - c o n c e p t s  a r e  e q u a l ,  s u p e r i o r ,  o r  
i n f e r i o r  t o  n o n g i f t e d  c h i l d r e n  ( K a r n e s  & W her ry ,  1981;  
Maddux,  S c h e i b e ,  & B a s s ,  1982;  A l tma n ,  1983;  Coleman 8. 
F u l t s ,  1983;  K e l l y  & C o l a n g e l o ,  1984;  J a n o s ,  Fung ,  & 
R o b i n s o n ,  1985;  Loeb 8, J a y ,  1 9 8 7 ) .
When i n v e s t i g a t i n g  p r o f i l e s  o f  g i f t e d  i n d i v i d u a l s ,  
a S e n a t e  S u b c o m m i t t e e ' s  r e p o r t  n o t e d  t h a t  30 p e r c e n t  of  
60 b r i g h t  h i g h  a c h i e v e r s  ha d  s e r i o u s  e m o t i o n a l  p r o b l e m s
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(CLPW, 1 9 7 2 ) .  K l e i n  and  C a n t o r  ( 19 76 )  c o n d u c t e d  a 
s t u d y  of  38 c h i l d r e n  f rom k i n d e r g a r t e n  t o  f o u r t h  g r a d e  
whose  IQs we re  130 o r  a b o v e .  Us ing  t h e  C o o p e r s m i t h  
S c a l e  and  t h e  P i e r s  H a r r i s  t o  m ea su re  s e l f - c o n c e p t s ,  
t h e y  fo un d  t h a t  i n t e l l e c t u a l  g i f t e d n e s s  d i d  no t  
n e c e s s a r i l y  l e a d  t o  h i g h  s e l f - e s t e e m  and  t h a t  more 
g i f t e d  c h i l d r e n  in k i n d e r g a r t e n  t h a n  t h e i r  n o n - g i f t e d  
k i n d e r g a r t e n  s c h o o l m a t e s  m a n i f e s t e d  p o o r  s e l f - e s t e e m  
( p .  9 9 ) .
The s t u d y  was c o n d u c t e d  a t  a s c h o o l  whe re  38 of  
t h e  o f  92 s t u d e n t s  f r om k i n d e r g a r t e n  t h r o u g h  f o u r t h  
g r a d e  we re  f ou n d  t o  be  g i f t e d  and s u b s e q u e n t l y  were  
u t i l i z e d  a s  s u b j e c t s .  The p o p u l a t i o n  h a d  a l a r g e  number 
o f  h i g h  IQ c h i l d r e n ;  p e r h a p s  even t h e  c o n t r o l  g ro up  was 
s o ,  t h u s  a l t e r i n g  t h e  normal  p o p u l a t i o n  f o r  c o m p a r i s o n .  
In  a d d i t i o n ,  a s  n o t e d  a b o v e ,  t h e  P i e r s  H a r r i s  (PH) was 
one  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  u s e d  f o r  m e a s u r e m e n t .  J a n o s  and  
Rob i so n  ( 19 8 5 )  p o i n t  t o  e v i d e n c e  f rom o t h e r  r e s e a r c h e r s  
s u g g e s t i n g  t h a t  norms  f o r  t h e  PH s i g n i f i c a n t l y  may 
u n d e r e s t i m a t e  t h e  s c o r e s  o f  m i d d l e  c l a s s  c h i l d r e n  no t  
i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d  ( p .  1 6 1 ) .  Thus i t  i s  p o s s i b l e  
t h a t  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t s  may 
hav e  been  skewed more  p o s i t i v e l y  when compared  w i t h  t h e  
n o n g i f t e d  g r o u p .
Bra cken  ( 19 8 0 )  s t u d i e d  t h e  s e l f  a t t i t u d e s  o f  78 
i n t e l l e c t u a l l y  g i f t e d  c h i l d r e n  e n r o l l e d  in a two week
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p r o g r a m  a t  a s o u t h e a s t e r n  u n i v e r s i t y .  Mean 
c h r o n o l o g i c a l  age  o f  t h e  s u b j e c t s  was  9 . 8 ;  mean g r a d e  
p l a c e m e n t  was  5 . 3 ;  a n d  an IQ o f  120 was  t h e  l ower  l i m i t  
f o r  p l a c e m e n t  in  t h e  p r o g r a m .  The c o m p a r i s o n  g r o u p  of  
t h e  n o n g i f t e d  s a m p le  (n=99> was  e n r o l l e d  in  r e g u l a r  
e d u c a t i o n  c l a s s r o o m s .  Al l  s u b j e c t s  r e s p o n d e d  t o  
q u e s t i o n a i r e s  w h i ch  m e a s u r e d  s e l f - c o n c e p t ,  a t t i t u d e  
t o w a r d  l e a r n i n g ,  a n d  p e e r  r e l a t i o n s h i p s ,  e a c h  o f  wh ich  
was  d e v e l o p e d  an d  normed by t h e  I n s t i t u t e  f o r  
Deve lo pm en t  o f  E d u c a t i o n  A c t i v i t i e s .  R e s u l t s  we re  
v a l i d a t e d  by a  Mu 11 1 - T r a i t - M u 11 i - M e t h o d  p r o c e d u r e  u s i n g  
t e a c h e r s ' a n d  p e e r s '  r a t i n g s  in a  c o r r e l a t i o n a l  m a t r i x .  
B ra c k e n  n o t e d :
The a t t i t u d e s  o f  g i f t e d  c h i l d r e n  d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  f r om t h e i r  n o n g i f t e d  p e e r s  in  one 
a r e a  t h a t  s e p a r a t e s  t h e s e  two g r o u p s  
d i r e c t  1y - - l e a r n i n g .  The two a r e a s  wh ich  a r e  l e s s  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  a c a d e m i c  s u c c e s s — s e l f - c o n c e p t  
an d  p e e r  r e l a t i o n s — a r e  l e s s  f a v o r a b l y  r e f l e c t e d  
by g i f t e d  c h i l d r e n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  a t t i t u d e s  
d e v e l o p e d  t h r o u g h  a c a d e m i c  s u c c e s s  a r e  n o t  
n e c s s a r i l y  g e n e r a l i z e d  t o  o t h e r  n o n a c a d e m ic  a r e a s  
( p .  7 1 7 ) .
The number  in  t h i s  s t u d y  was n o t  a s  s m a l l  a s  in 
t h e  1976 s t u d y  by K l e i n  an d  C a n t o r ;  h o w e v e r ,  i t  mus t  
be n o t e d  t h a t  B r a ck e n  a l s o  u s e d  t e s t s  w h i ch  w e re  n o t  
n a t i o n a l l y  normed.
On a  s i m i l a r  n o t e ,  Ros s  and  P a r k e r  ( 1 9 8 0 )  u t i l i z e d  
147 f i f t h  t h r o u g h  e i g h t h  g r a d e  s t u d e n t s  i n d e n t i f i e d  a s  
g i f t e d  ( t o p  2 p e r c e n t  on O t i s  Lennon o r  Henmon-Ne11 son
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and  a c h i e v e m e n t  s c o r e s  on Iowa T e s t  o f  B a s i c  s k i l l s  o r  
S c i e n c e  R e s e a r c h  A s s o c i a t e s )  t o  a s c e r t a i n  i f  t h e s e  
s t u d e n t s  p o s s e s s e d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  a c a d e m i c  t h a n  
s o c i a l  s e l f  c o n c e p t s .  The S e a r s  S e l f - C o n c e p t  I n v e n t o r y  
was s e l f - a d m i n i s t e r e d  a s  p a r t  o f  a  l a r g e r  t a k e - h o m e  
a s s e s s m e n t  p a c k a g e .  O t h e r  q u e s t i o n s  a d d r e s s e d  w e r e :  1) 
Whe t he r  o r  n o t  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  we re  i n f l u e n c e d  by 
s e x  d i f f e r e n c e s ;  a n d  2 )  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  d i f f e r e n c e ,  
i f  a n y ,  b e tw ee n  s o c i a l  a n d  a c a d e m ic  s e l f - c o n c e p t s  wou ld  
i n c r e a s e  o v e r  t i m e .
R e s u l t s  showed a s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  a c a d e m i c  
t h a n  s o c i a l  s e l f - c o n c e p t  f o r  t h e  g i f t e d  s t u d e n t s .
T h e r e  we re  no s e x  d i f f e r e n c e s  in e i t h e r  s o c i a l  o r  
a c a d e m i c  s e l f - c o n c e p t  s c a l e s  a n d  t h e  d i s c r e p a n c y  
b e tw ee n  s o c i a l  a nd  a c a d e m i c  s e l f - c o n c e p t  d i d  n o t  a p p e a r  
t o  c h an ge  o v e r  t i m e .  R o s s  a n d  P a r k e r  s u g g e s t e d  a 
l o n g i t u d i n a l  s t u d y ,  r a t h e r  t h a n  c r o s s  s e c t i o n a l  d a t a ,  
t o  t e s t  t h e  t h i r d  h y p o t h e s i s  ( p .  8 ) .  The f a c t  t h a t  t h e  
t e s t s  we re  t a k e  home an d  s e l f  a d m i n i s t e r e d  may have  
i n f l u e n c e d  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y .
K a r n e s  and  Wher ry  ( 1 9 8 1 )  f o un d  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  in s e l f - c o n c e p t s  among g r a d e s ,  b e t w e e n  
s e x e s ,  o r  be tw ee n  g i f t e d  s t u d e n t s  who w e re  e n r o l l e d  or  
n o t  e n r o l l e d  in g i f t e d  p r o g r a m s .  However ,  a 
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s e l f - c o n c e p t  was  f o u n d  f o r  g i f t e d  
s t u d e n t s  when co m pa re d  t o  t h e  norm g r o u p  when u t i l i z i n g
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t h e  P i e r s  H a r r i s  s c a l e .  Of t h e  153 s u b j e c t s  in t h e  
g i f t e d  s a m p l e ,  90 we re  e n r o l l e d  in a g i f t e d  p r o g r a m ;  58 
we re  n o t .  The 77 g i r l s  a nd  76 boys  ha d  c o m p l e t e d  
g r a d e s  f o u r  t h r o u g h  s e v e n .  I n t e l l i g e n c e  Q u o t i e n t  
s c o r e s  o f  120 o r  above  on an i n d i v i d u a l  m ea su r e  of  
i n t e l l i g e n c e  (WISC R. o r  S t a n f o r d  B i n e t )  we re  u s e d  t o  
d e t e r m i n e  g i f t e d n e s s  ( p p .  9 0 3 - 9 0 4 ) .
Lehman and  E rd w i n s  ( 1 9 8 1 )  f o c u s e d  on t h e  e m o t i o n a l  
and  s o c i a l  d e ve l o p m e n t  o f  t h e  you n ge r  g i f t e d  c h i l d ,  
a t t e m p t i n g  t o  d i s c e r n  i f  g i f t e d  c h i l d r e n  were  more l i k e  
t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  o r  m e n t a l  age  m a t e s  in t h e  
e m o t i o n a l  and  s o c i a l  s p h e r e s  o f  t h e i r  l i v e s .  T h i s  was 
done  by c o m p a r i n g  16 v e r y  b r i g h t  t h i r d  g r a d e r s  w i t h  16 
n o n g i f t e d  t h i r d  g r a d e r s  and  16 n o n g i f t e d  s i x t h  g r a d e r s  
on t h e  C a l i f o r n i a  T e s t  o f  P e r s o n a l i t y  (Form AA) and  t h e  
C h i l d r e n ' s  S o c i a l  A t t i t u d e  and  Va lue  S c a l e s .  The 
S t a n f o r d - B i n e t  s c o r e s  o f  t h e  g i f t e d  s t u d e n t s  r a n g e d  
f rom 141 t o  165.  They we r e  in c l a s s r o o m s  w i t h  e q u a l l y  
b r i g h t  c h i l d r e n  o f  s i m i l a r  c h r o n o l o g i c l  a g e .  The two 
a v e r a g e  IQ g r o u p s  ( IQ r a n g e  9 0 - 1 1 0 )  we re  s e l e c t e d  by 
t h e i r  p r i n c i p a l s  and  a t t e n d e d  e l e m e n t a r y  and  m i d d l e  
s c h o o l s  in a s u b u r b a n  c o u n t y  a d j o i n i n g  t h e  one in wh ich  
t h e  g i f t e d  c h i l d r e n  r e s i d e d  . Mean c h r o n o l o g i c a l  a g e s  
in y e a r s  and  mo n ths  f o r  t h e  g i f t e d  g r oup  was 8 - 6 ;  f o r  
t h e  n o n g i f t e d  t h i r d  g r a d e r s ,  8 - 1 1 ;  and  t h e  n o n g i f t e d  
s i x t h  g r a d e r s ,  1 2 - 8 .  An e q u a l  r e p r e s e n t a t i o n  in number
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o f  b o y s  a nd  g i r l s  was s o u g h t  in  e ach  o f  t h e  t h r e e  
samp 1e s .
In g e n e r a l ,  Lehman and  E rd w in s  f o u n d  t h a t  g i f t e d  
s t u d e n t s  d i f f e r e d  l e s s  f rom t h e i r  m e n t a l - a g e  m a t e s  t h a n  
f rom t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  age  m a t e s  on m e a s u r e s  of  
p e r s o n a l  an d  s o c i a l  a d j u s t m e n t .  D i f f e r e n c e s  we re  n o t  
c o n s i s t e n t ,  howe ve r .  On some s c a l e s ,  t h e  g i f t e d  
c h i l d r e n  p e r f o r m e d  more  l i k e  t h e i r  CA m a t e s ,  on o t h e r s  
l i k e  t h e i r  MA m a t e s ,  and  on y e t  o t h e r s ,  l i k e  n e i t h e r .  
O v e r a l l ,  t h e  g i f t e d  c h i l d r e n  we re  q u i t e  w e l l  a d j u s t e d  
and  even  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  t h e  MA g r oup  on some s c a l e s  
( p p .  1 3 5 - 1 3 6 ) .
Wh i l e  Lehman and  E rd w i n s  a f f i r m e d  t h a t  t e s t i n g  was 
w e l l  s u p e r v i s e d ,  t h e  d e s i g n  was c o n t a m i n a t e d  b e c a u s e  
t h e  g i f t e d  c h i l d r e n  we re  t e s t e d  i n d i v i d u a l l y  a t  home 
a f t e r  s c h o o l  h o u r s ,  w h i l e  t h e  a v e r a g e  IQ c h i l d r e n  we re  
t e s t e d  in  sm a l l  g r o u p s  a t  s c h o o l  ( p .  1 3 4 ) .  Lehman and  
E rd w i n s  c l a i m  t h e  g i f t e d  h a d  more d i s t r a c t i o n s  a t  home,  
even  t h o u gh  t h e  t e s t i n g  was done in a more  f a m i l i a r  
env i r o n m e n t .
In two s t u d i e s ,  Coleman and  F u l t s  ( 1 9 8 2 ,  1983)  
n o t e d  t h a t  s e l f - c o n c e p t  i s  a  s o c i a l  c o n s t r u c t  and  
c h i l d r e n ' s  s e l f  p e r c e p t i o n s  a r e  i n f l u e n c e d  by t h e  
s o c i a l  e n v i r o n m e n t  in wh ich  t h e y  r e s i d e  ( 1 9 8 2 ,  p .  1 6 ) .  
W i t h i n  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m ,  g i f t e d  c h i l d r e n s '
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a b i l i t i e s  a r e  e x c e p t i o n a l ;  w i t h i n  t h e  g i f t e d  c l a s s r o o m ,  
t y p i c a l .
In  su c h  t r a n s i t i o n  f rom a " r e g u l a r "  c l a s s r o o m  t o  a 
" g i f t e d  c l a s s r o o m " ,  s o c i a l  c o m p a r i s o n  t h e o r y  wou l d  
s u g g e s t  t h a t  s e l f - c o n c e p t  m i g h t  d i m i n i s h .  F e s t i n g e r  
( 1 9 5 4 ) ,  in p a r t i c u l a r ,  s p e c u l a t e d  t h a t ,  in  t h e  a b s e n c e  
o f  o b j e c t i v e  s t a n d a r d s  o f  c o m p a r i s o n ,  p e o p l e  w i l l  
employ o t h e r s  in t h e i r  e n v i r o n m e n t  a s  t h e  b a s i s  f o r  
f o r m i n g  e s t i m a t e s  o f  s e l f - w o r t h .  A l s o ,  g i v e n  t h e  
c h o i c e  o f  r e l a t i v e l y  s i m i l a r  o r  d i s i m i l a r  o t h e r s ,  
s i m i l a r  i n d i v i d u a l s  a r e  more  l i k e l y  t o  be  s e l e c t e d  a s  a 
b a s i s  f o r  s o c i a l  c o m p a r i s o n  a n d ,  i n e v i t a b l y ,  a s  a g e n t s  
i n f l u e n c i n g  t h e  f o r m a t i o n  o f  s e l f - c o n c e p t .
In  b o t h  t h e  Coleman a nd  F u l t s  s t u d i e s ,  r e s e a r c h e r s  
f ou n d  t h a t  g i f t e d  c h i l d r e n  in g i f t e d  c l a s s r o o m s  s c o r e d  
l ower  t h a n  g i f t e d  c h i  I r e n  in  r e g u l a r  c l a s s r o o m s  on t h e  
P i e r s  H a r r i s  S c a l e s .  In  a d d i t i o n ,  t h e s e  r e s e a r c h e r s  
f oun d  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  
be tw een  b o y s  and  g i r l s  in e i t h e r  s t u d y  ( p .  4 7 ) .
In  t h e  1982 Coleman an d  F u l t s  s t u d y ,  90 s u b j e c t s  
r andomly  we re  s e l e c t e d  f rom t h e  500 s t u d e n t s  in t h e  
g i f t e d  p ro g r am .  U s in g  t h e  same s a m p l i n g  p r o c e d u r e ,  90 
a d d i t i o n a l  s t u d e n t s  we re  s e l e c t e d  f rom t h e  r e s i d u a l  
pool  o f  c h i l d r e n  who w e re  n o m i n a t e d  f o r  t h e  p r o g r a m  bu t  
h ad  n o t  been  c ho se n  a n d ,  t h e r e f o r e ,  r e m a i n e d  in r e g u l a r  
c l a s s r o o m s .  Al l  180 s t u d e n t s  we re  above  t h e  9 0 t h
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p e r c e n t i l e  on a c h i e v e m e n t  t e s t  r e s u l t s .  G i f t e d  
s t u d e n t s  in  t h e  p r o g r a m  s a m p l e  had  a mean IQ o f  136,  
w h i l e  118 was t h e  mean f o r  t h e  non p ro g ram  s t u d e n t s .
A l l  s u b j e c t s  w e re  in  g r a d e s  f o u r ,  f i v e  o r  s i x .  The 
s t u d y  was  l o n g i t u d i n a l  i n  t h a t  s t u d e n t s  w e r e  t e s t e d  
t h r e e  t i m e s :  O c t o b e r ,  ' 7 9 ;  May, ' 8 0 ;  and  A p r i l ,  ' 8 1 .
In  t e r m s  o f  r e s u l t s ,  g i f t e d  c h i l d r e n  in  t h e  g i f t e d  
p r o g r a m  showed s i g n i f i c a n t l y  l ower  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s ;  
h o w e v e r ,  a f t e r  r e t u r n i n g  t o  t h e  r e g u l a r  c l a s s r o o m s ,  t h e  
"p ro g r am "  c h i l d r e n ' s  s e l f - c o n c e p t  i n c r e a s e d  p e r c e p t i b l y  
( p .  1 1 8 ) .  A p p a r e n t l y ,  c h a n g i n g  t h e  g i f t e d  c h i l d r e n ' s  
c o m p a r i s o n  g r o u p ,  t h a t  i s ,  f rom o t h e r  g i f t e d  c h i l d r e n  
b a c k  t o  normal  c h i l d r e n  a l s o  i n c r e a s e d  s e l f - c o n c e p t  
s i n c e  t h e  g i f t e d  c h i l d r e n  o n c e  a g a i n  v i e w e d  t h e m s e l v e s  
t o  be  b r i g h t e r  when c o m p a r e d  t o  t h e  normal  p o p u l a t i o n  
o f  ch i 1d r e n .
Fo r  t h e i r  1983 s t u d y ,  Coleman and  F u l t s  h a d  a 
s a m p le  o f  99 f o u r t h  g r a d e  g i f t e d  s t u d e n t s  who l e f t  
t h e i r  r e g u l a r  c l a s s r o o m  t o  a t t e n d  a g i f t e d  p r o g r a m  one 
day  a week .  Mean IQ wa s  135 (Academic  A p t i t u d e ,  McGraw 
H i l l ,  1970)  w i t h  a c h i e v e m e n t  l e v e l s  o v e r  t h e  9 6 t h  
p e r c e n t i l e  f o r  t o t a l  a c h i e v e m e n t .  The P i e r s  H a r r i s  was 
a d m i n i s t e r e d  d u r i n g  F a l l  a n d  S p r i n g  o f  a c a d e m i c  y e a r s  
1980-81  a n d  1 9 8 1 - 8 2 .  To c o n t r a s t  t h e  s e l f - c o n c e p t  
s c o r e s  o f  h i g h e r  v e r s u s  l ower  IQ g i f t e d  s t u d e n t s ,  t h e  
s a m p l e  was  d i v i d e d  a t  t h e  mean t o t a l  IQ f o r  t h e  e n t i r e
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g r o u p .  Da t a  we re  a n a l y z e d  t o  d e t e r m i n e  s e l f - c o n c e p t  
d i f f e r e n c e s  b e tw ee n  g i r l s  a n d  b o y s ,  t o  o b s e r v e  s c o r e  
d i f f e r e n c e s  a s  t h e y  r e l a t e d  t o  l e v e l s  o f  i n t e l l i g e n c e ,  
an d  t o  v i ew  c h a n g e s  in s e l f - c o n c e p t  a s  a f u n c t i o n  o f  
p a s s a g e  o f  t i m e .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was  f o u n d  
b e tw e e n  g i r l s ' a n d  b o y s '  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s .
High IQ s t u d e n t s  in  t h e  g i f t e d  c l a s s r o o m  showed 
h i g h e r  s e l f - c o n c e p t s  t h a n  t h e i r  somewhat  l e s s  c a p a b l e  
c l a s s m a t e s .  S e l f - c o n c e p t s  o f  h i g h e r  IQ s t u d e n t s  
i n c r e a s e d  w i t h  l e n g t h  o f  t im e  in t h e  p r o g r a m ,  w h i l e  
P i e r s  H a r r i s  s c o r e s  f o r  l ower  IQ s t u d e n t s  d e c l i n e d  t o  
some e x t e n t .  P i e r s  H a r r i s  s c o r e s  o f  b o t h  g r o u p s  we r e  
h i g h e r  t h a n  t h e  PH norms f o r  a v e r a g e  c h i l d r e n .
C o n t r a d i c t o r i l y ,  Maddux,  S c h e i b e r , a n d  B a s s  <1982)  
f o u n d  no e v i d e n c e  t o  s u g g e s t  t h a t  i n d e n t i f i c a t i o n  o r  
p l a c e m e n t  in s e g r e g a t e d  o r  i n t e g r a t e d  p r o g r a m s  m i g h t  
r e s u l t  in  lower  s e l f - c o n c e p t s  in  g i f t e d  f i f t h  a nd  s i x t h  
g r a d e  c h i l d r e n ,  a s  m e a s u r e d  by t h e  P i e r s  H a r r i s .  In 
a d d i t i o n ,  e a c h  c h i l d  in t h e  Maddux,  S c h e i b e r ,  an d  Ba s s  
s t u d y  a l s o  t oo k  a  r e s e a r c h e r - d e s i g n e d  s o c i o m e t r i c  
i n s t r u m e n t  which  i n d i c a t e d  how Cs )he  f e l t  a b o u t  s i t t i n g  
n e x t  t o  o t h e r s  in t h a t  c l a s s .  S t u d e n t s  w e re  s e l e c t e d  
f o r  t h e  g i f t e d  p r o g r a m  v i a  IQ s c o r e s ,  a c h i e v e m e n t  t e s t  
s c o r e s ,  a nd  t e a c h e r  r e f e r r a l . S u b j e c t s  (mean IQ 128)  
w e r e  110 g i f t e d  s t u d e n t s — 21 in  an i n t e g r a t e d  g i f t e d  
p r o g r a m ,  3 4  in  a s e g r e g a t e d  g i f t e d  p r o g r a m ,  a nd  55
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g i f t e d  s t u d e n t s  who w e r e  n o t  in a g i f t e d  p r o g r a m .
P i e r s  H a r r i s  s c o r e s  o f  t h e  g i f t e d  c h i l d r e n  we re  
c om pa re d  w i t h  n a t i o n a l  norms  f o r  a v e r a g e  c h i l d r e n  and  
w i t h  e a c h  o t h e r .  R e s u l t s  s u g g e s t e d  t h a t  s i x t h  g r a d e  
g i f t e d  s t u d e n t s  h a d  h i g h e r  s e l f - c o n c e p t s  t h a n  a v e r a g e ,  
w h i l e  no d i f f e r e n c e  was  f o u n d  a t  f i f t h  g r a d e  l e v e l .
Once a g a i n ,  t h e  PH, a s  w e l l  a s  a r e s e a r c h e r - d e s i g n e d  
t e s t ,  was  u s e d .
K e l l y  and  C o l a n g e l o  C1984)  f o u n d  t h a t  g i f t e d  
s t u d e n t s  h o l d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  a c a d e m i c  and  s o c i a l  
s e l f - c o n c e p t s  when c o m p a r e d  w i t h  t h e i r  n o n g i f t e d  age  
m a t e s .  They a s s e r t e d  t h a t  a  d e f i n i t e  r e l a t i o n s h i p  
e x i s t s  b e tw e e n  a c a d e m i c  a b i l i t y  and  a c a d e m i c  and  s o c i a l  
s e l f  c o n c e p t s .  S u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  w e re  57 g i f t e d  
s t u d e n t s ,  25 r e m e d i a l  s t u d e n t s  a nd  184 g e n e r a l  s t u d e n t s  
in g r a d e s  s e v e n  t h r o u g h  n i n e .  The T e n n e s s e e  
S e l f - C o n c e p t  S c a l e  an d  Academic  S e l f - T e s t i n g  Concep t  
S c a l e  we re  u s e d  a s  t e s t i n g  m e a s u r e s .  No s i g n i f i c a n t  s ex  
d i f f e r e n c e s  we re  f o u n d  r e l a t i v e  t o  s e l f - c o n c e p t  ( p .  
5 5 2 ) ,  w h i l e  d o i n g  w e l l  a c a d e m i c a l l y  a n d  h a v i n g  a 
p o s i t i v e  s o c i a l  s e l f - c o n c e p t  v a r i e d  d i r e c t l y  ( p .  5 5 2 ) .
J a n o s .  Fung a n d  R o b i s o n  <1985)  e x t e n d e d  t h e  n o t i o n  
t h a t  g i f t e d  c h i l d r e n  who f e e l  " d i f f e r e n t "  f r om o t h e r  
c h i l d r e n  wou l d  h a v e  l o we r  s e l f - c o n c e p t s  t h a n  t h o s e  who 
d i d  n o t  f e e l  " d i f f e r e n t . "  S u b j e c t s  f o r  t h e  s t u d y  were  
271 c h i l d r e n ,  a g e d  5 . 6  t o  1 0 . 6  y e a r s ,  w i t h  a mean IQ of
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140,  a n d  who p a r t i c i p a t e d  i n  a l o n g i t u d i n a l  s t u d y  f o r  
e a r l y  i n d e n t i f i c a t i o n  o f  I n t e l l e c t u a l  p r e c o c i t y .  
M e a s u r e s  u s e d  w i t h  t h e  c h i l d r e n  we re  t h e  PH, a 
q u e s t i o n a i r e  c o n c e r n i n g  f r i e n d s h i p s  a n d ,  l a s t l y ,  a 
q u e s t i o n  a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  g i f t e d  c h i l d r e n  f e l t  
“d i f f e r e n t "  f rom o t h e r  c h i l d r e n .  P a r e n t s  c o m p l e t e d  
f o u r  q u e s t i o n a i r e s :  C h i l d  B e h a v i o r  C h e c k l i s t ,  Su rv ey
Form o f  t h e  V i n e l a n d  A d a p t i v e  B e h a v i o r  S c a l e s ,  Fa m i ly  
E n v i r o n m e n t  S c a l e ,  a nd  a f o l l o w - u p  q u e s t i o n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e i r  c h i l d ' s  a c a d e m i c  r e c o r d  and  
s a t i s f a c t i o n  t h e r e w i t h .  Al l  m e a s u r e s  u s e d  w e re  m a i l e d  
t o  p a r t i c i p a n t s  and  f i l l e d  o u t  w i t h o u t  t h e  h e l p  of  
s t a f f  members .  A l l  p a r e n t s  r e s p o n d e d  t o  t h e  f o l l o w - u p  
q u e s t i o n a i r e ;  87 p e r c e n t  c o m p l e t e d  t h e  CBS; 88 p e r c e n t  
t h e  V i n e l a n d .
E i g h t y - t h r e e  p e r c e n t  o f  t h e  c h i l d r e n  c o m p l e t e d  t h e  
PH, 98 p e r c e n t  t h e  f r i e n d s h i p  q u e s t i o n a i r e ,  88 p e r c e n t  
ga v e  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  d i f f e r e n t n e s s ,  o r  l a c k  
t h e r e o f ,  b e tw e e n  t h e m s e l v e s  and  t h e i r  a g e  m a t e s .  Of 
238 c h i l d r e n  who r e s p o n d e d  t o  t h e  " d i f f e r e n t "  q u e s t i o n ,  
88 <37 p e r c e n t )  t h o u g h t  o f  t h e m s e l v e s  a s  d i f f e r e n t ,  
showed  a l ower  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  on t h e  PH t h a n  d i d  
o t h e r  g i f t e d  s t u d e n t s  i n  t h e  s t u d y ,  and  r e p o r t e d  more 
d i f f i c u l t y  in r e l a t i o n s h i p s  w i t h  age  m a t e s ;  h o w e v e r ,  
t h e i r  p a r e n t s  d i d  n o t  d e s c r i b e  them a s  e x h i b i t i n g  more 
b e h a v i o r a l  p r o b l e m s .  T h e r e  we re  no s e x  d i f f e r e n c e s
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f o u n d  in  s e l f - c o n c e p t s ;  and  s e l f - c o n c e p t s  o f  t h e  
g i f t e d  c h i l d r e n  w e r e  a b ov e  t h e  PH no rms  f o r  c h i l d r e n  
n o t  c o n s i d e r e d  g i f t e d .
P a r t i c i p a n t s  o f  t h i s  s t u d y  w e re  n o t  t y p i c a l  o f  
g i f t e d  c h i l d r e n  " a t  l a r g e "  b u t  w e re  more  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h o s e  whose  p a r e n t s  v o l u n t e e r  f o r  and  r e m a in  
i n v o l v e d  w i t h  r e s e a r c h  and  s e r v i c e  v e n t u r e s  a i d i n g  t h e  
g i f t e d  p o p u l a t i o n  ( p p .  7 9 - 8 1 ) .
Loeb and  J a y  ( 1 9 8 7 )  co mp a r ed  125 g i f t e d  c h i l d r e n  
w i t h  102 n o n g i f t e d  c o n t r o l  s u b j e c t s  in  g r a d e s  4 - 6  on 
t h r e e  m e a s u r e s — s e l f - c o n c e p t ,  l o c u s  o f  c o n t r o l ,  and  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e l f .  D a t a  c o n c e r n i n g  t h e  c h i l d r e n  
a l s o  we re  c o l l e c t e d  f r om  t h e i r  m o t h e r s  a n d  t e a c h e r s .
The r e s e a r c h e r s  o b s e r v e d  t h a t  g i f t e d n e s s  s eemed  t o  be 
an a d v a n t a g e  f o r  g i r l s ,  b u t  n o t  f o r  b o y s .  G i f t e d  g i r l s  
d e s c r i b e d  t h e m s e l v e s  a s  h a v i n g  a more  p o s i t i v e  
s e l f - c o n c e p t  and  a  more  i n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l  t h a n  
d i d  n o n g i f t e d  g i r l s .  No su c h  d i f f e r e n c e s  w e re  f oun d  
w i t h  b o y s ;  in f a c t ,  g i f t e d  b o y s  ga ve  some e v i d e n c e  o f  
l ower  s e l f - s a t i s f a c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i n  a r e a s  o f  
p h y s i c a l  s t r e n g t h  an d  a g g r e s s i v e n e s s ,  when co mp ar ed  
w i t h  n o n g i f t e d  b o y s .  T e a c h e r s  g e n e r a l l y  r a t e d  t h e  
g i f t e d  c h i l d r e n  a s  h a v i n g  f ew er  p r o b l e m s  in a l l  a r e a s  
in c o m p a r i s o n  t o  n o n g i f t e d  s t u d e n t s  ( p p .  9 - 1 1 ) .
Loeb and  J a y  a l s o  d i d  an e x t e n s i v e  r e v i e w  o f  
s e l f - c o n c e p t  s t u d i e s  i n v o l v i n g  g i f t e d  c h i l d r e n  and
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c l a i m e d  t h a t  i n c o n s i s t e n t  r e s u l t s  may hav e  o c c u r r e d  due  
t o  d i f f e r e n c e s  among s u b j e c t  s a m p l e s ,  m e a s u r e s  emp loyed  
and  d e c i s i o n s  c o n c e r n i n g  d a t a  a n a l y s i s .  They s u g g e s t e d  
t h a t  f u t u r e  s t u d i e s  s h o u l d  n o t  r e l y  s o l e l y  on s e l f  
r e p o r t  m e a s u r e s  b u t ,  r a t h e r ,  s h o u l d  i n c l u d e  t e a c h e r  and  
p a r e n t  r a t i n g s ,  a s  w e l l  a s  m e a s u r e s  o f  i d e a l  and  r e a l  
s e l f - c o n c e p t  ( p .  1 0 ) .
In a d d i t i o n  t o  p o o r  s e l f - c o n c e p t s ,  two o t h e r  
n e g a t i v e  phenomena  ha ve  been  a s s o c i a t e d  w i t h  g i f t e d n e s s  
and  s e l f - c o n c e p t :  U n d e r a c h i e v e m e n t  (Whi tmore ,  1983)
and  s u i c i d e  ( L a j o i e  an d  S h o r e ,  1 9 81 ) .
G i f t e d n e s s .  U n d e r a c h i e v e m e n t ,  and  S u i c i d e  
R e s e a r c h e r s  ha v e  i l l u s t r a t e d  t h a t  a 
d i s p r o p o r t i o n a t e  number  o f  s t u d e n t s  w i t h  h i g h  p o t e n t i a l  
a r e  n o t  a c h i e v i n g  a t  a l e v e l  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e i r  
a b i 1 i t y .
Unde rach  i e v e m e n t .
At t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l ,  S t r a n g  (19 65 )  o b s e r v e d  
t h a t ,  a t  one  s u b u r b a n  s e n i o r  h i g h  s c h o o l ,  49 p e r c e n t  o f  
s t u d e n t s  w i t h  IQs o v e r  130 (n=4 5 )  we re  u n d e r a c h i e v e r s ;  
in a n o t h e r ,  58 p e r c e n t  o f  t h e  s c h o o l ' s  g i f t e d  s t u d e n t s  
we re  u n d e r a c h i e v i n g .
Cooley  ( 1 9 6 0 )  u t i l i z e d  d a t a  f rom P r o j e c t  T a l e n t  
and  f u r t h e r  showed t h a t  n e a r l y  o n e - f i f t h  o f  g i f t e d  h i g h  
s c h o o l  s t u d e n t s  d i d  n o t  e n t e r  c o l l e g e  and  13 p e r c e n t  
d i d  n o t  even  a s p i r e  t o  do s o .  In  a d d i t i o n ,  t h e  s t u d y
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n o t e d  t h a t  s i g n i f i c a n t  number s  o f  t h e  mos t  g i f t e d  h i g h  
s c ho o l  s t u d e n t s  we re  f a i l i n g  t o  a c h i e v e .
G r e e n ' s  d a t a  <1962) r e v e a l e d  t h a t  more t h a n  17 
p e r c e n t  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  i n  a l l  s t a t e s  were  a c t u a l l y  
d r o p p i n g  o u t  o f  s c h o o l .
A c c o r d i n g  t o  CLPW (1 9 7 2 )  s t a t i s t i c s ,  g i f t e d  
s t u d e n t s  ha ve  t h e  h i g h e s t  s e c o n d a r y  s c h o o l  d r o p o u t  r a t e  
o f  a l l  s t u d e n t s  and  more s l o w  l e a r n e r s  g r a d u a t e  f rom 
h i g h  s c h o o l  t h a n  g i f t e d  o n e s .
Gowan <1965)  h a s  d e s c r i b e d  two C a l i f o r n i a  s c h o o l s ?  
one  whose  g i f t e d  p o p u l a t i o n  <7 p e r c e n t  o f  t o t a l  
p o p u l a t i o n )  h a d  a 42 p e r c e n t  u n d e r a c h i e v e m e n t  l e v e l ,  
and  a n o t h e r  w i t h  a  g i f t e d  p o p u l a t i o n  o f  2 p e r c e n t  wh ich  
ha d  a 16 p e r c e n t  a c h i e v e m e n t  l e v e l .
N y q u i s t  <1973)  r e p o r t e d  t h a t  55 p e r c e n t  o f  New 
Y o r k ' s  g i f t e d  c h i l d r e n  < e l e m e n t a r y  and  s e c o n d a r y )  we re  
u n d e r a c h i e v e r s  and  t h a t  19 p e r c e n t  o f  h i g h  s c ho o l  
d r o p o u t s  we r e  g i f t e d .
F r e e h i l l  <1961)  h a s  q u o t e d  a San Diego  s t u d y  by 
LeHew w h i ch  f ou nd  8 p e r c e n t  o f  e l e m e n t a r y  and  15 
p e r c e n t  o f  s e c o n d a r y  g i f t e d  c h i l d r e n  t o  be  
u n d e r a c h  i e v e r s .
Wh i l e  t h e  g i f t e d  p o p u l a t i o n  r a n g e s  f rom two t o  
f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n ,  t h e s e  s t u d i e s  
s u g g e s t  t h a t  t h e  d r o p o u t  r a t e  f o r  g i f t e d  and  t h e  r a t e
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o f  u n d e r a c h i e v e m e n t  among g i f t e d  s t u d e n t s  a r e  l a r g e r  
t h a n  t h a t  f o r  n o n g i f t e d  s t u d e n t s .
Su i c i d e .
In  a d d i t i o n  t o  u n d e r a c h i e v e m e n t ,  s u i c i d e  h a s  been  
l i n k e d  w i t h  g i f t e d n e s s .  J o h n s o n  ( 1 9 8 1 )  h a s  c l a i m e d  
t h a t  t h e r e  a r e  many r e a s o n s  why g i f t e d  s t u d e n t s  may be 
more s u s c e p t i b l e  t h a n  n o n g i f t e d  c h i l d r e n  t o  s u i c i d e :  1) 
R a p id  l e a r n i n g — g i f t e d  s t u d e n t s  l e a r n  q u i c k l y  and  o f t e n  
a r e  r e w a r d e d  f o r  a sm a l l  amount  o f  wo rk ;  t h i s  may 
r e s u l t  in  a s u c c e s s  d e p r e s s i o n  t h a t  o c c u r s  in p e r s o n s  
who a r e  u n j u s t l y  r e w a r d e d  C K a i s e r  S, B e r n d t ; 1985,  p .  
7 4 ) ;  2)  a  q u e s t i o n i n g  n a t u r e — t h i s  may c a u s e  c o n f l i c t
w i t h  t e a c h e r s  when g i f t e d  c h i l d r e n  c o n s t a n t l y  a sk  
"why?" 3)  p e r f e c t i o n i s m ,  o r  f e e l i n g s  o f  n o t  h a v i n g  done  
t h e i r  b e s t ;  4 )  o v e r s e n s i t i v i t y  t o  c r i t i c i s m  by 
s i g n i f i c a n t  o t h e r s :  and  5)  f e e l i n g s  t h a t  c h r o n o l o g i c a l  
p e e r s  w i t h  a v e r a g e  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l  c o n s i d e r  
g i f t e d  s t u d e n t s  " w e i r d . "
McCants  <1985)  h a s  i d e n t i f i e d  two c o n c e r n s  wh ich  
may c a u s e  t h e  g i f t e d  c h i l d  t o  e x p e r i e n c e  g r e a t e r  
c o n f l i c t  w i t h  h i s / h e r  e n v i r o n m e n t :  1) G i f t e d  s t u d e n t s  
e x h i b i t  more  d o m i n a n c e ,  f o r c e f u 1 n e s s , i n d e p e n d e n c e  and  
c o m p e t e t i v e n e s s ; a nd  2)  g i f t e d  s t u d e n t s  a r e  c a p a b l e  o f  
m a n i p u l a t i n g  t h e i r  p a r e n t s ,  who o f t e n  ha ve  d i f f i c u l t y  
c o n t r o l l i n g  t h e i r  g i f t e d  c h i l d r e n  ( p .  2 8 ) .
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Lero uz  ( 1 9 8 5 )  t a l k e d  w i t h  e i g h t  f a m i l i e s  o f  g i f t e d  
c h i l d r e n  who h a d  c o m m i t t e d  s u i c i d e .  G e n e r a l l y ,  t h e s e  
p a r e n t s  n o t e d  t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  f o u n d  d i f f i c u l t y  w i t h
a )  n o n c o n f o r m i t y  an d  i n d i v i d u a l i t y ,  b> f e a r  o f  r e a l i t y  
a n d  c )  s u i c i d a l  b e h a v i o r  o f  a  f r i e n d  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  
t r a g i c  h a p p e n i n g s  ( p .  7 8 ) .
G i f t e d n e s s  a nd  E x p e c t a n c i e s  o f  O t h e r s
Wh i l e  much h a s  b e e n  w r i t t e n  c o n c e r n i n g  s e l f  
c o n c e p t ,  g i f t e d n e s s  a n d  a t t e n d i n g  p r o b l e m s ,  t h e  
i m p o r t a n c e  and  r o l e  o f  e x p e c t a t i o n s  f o r  g i f t e d  s t u d e n t s  
i s  a  r e l a t i v e l y  new f i e l d  o f  i n q u i r y .
R e s e a r c h e r s  h a v e  o f f e r e d  c a u s e - e f f e c t  s t a t e m e n t s  
c o n c e r n i n g  t h e  e x a g g e r a t e d  e x p e c t a t i o n s  p l a c e d  on 
g i f t e d  s t u d e n t s  by p a r e n t s ,  t e a c h e r s  an d  p e e r s  and  
r e s u l t a n t  i n o r d i n a t e  am o u n t s  o f  p r e s s u r e  f e l t  by g i f t e d  
s t u d e n t s .
As e a r l y  a s  1947 ,  Terman c o n t e n d e d  t h a t  g i f t e d  
s t u d e n t s  f e l t  more  p r e s s u r e  t o  e x c e l ,  go t o  c o l l e g e ,  
and  g e t  good  g r a d e s .  K a i s e r  and  B e r n d t  ( 1 9 8 3 )  
r e i t e r a t e d  t h a t  h i g h  s o c i a l  and  i n t e l l e c t u a l  demands  
o f t e n  a r e  p l a c e d  on t h e  g i f t e d .  C l a r k  ( 1 9 8 3 )  c a u t i o n s  
t h a t  s c h o o l s '  l a b e l i n g  o f  a c h i l d  a s  g i f t e d  i n c r e a s e s  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h a t  c h i l d  by t e a c h e r s ,  p e e r s ,  p a r e n t s  
an d  s e l f ,  o f t e n t i m e s  t o  an u n a t t a i n a b l e  l e v e l ,  w h i l e  
Whi tmore  ( 1 9 8 0 )  e m p h a s i z e s  t h a t  c o n t i n u a l  p e e r  
c o m p a r i s o n s  w i t h  s e l f  o f t e n  c a u s e  f r u s t r a t i o n .
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F u r t h e r ,  B ra ck e n  <1980)  h a s  p o i n t e d  o u t  t h a t  
g i f t e d  c h i l d r e n ' s  s e l f - c o n c e p t s  a r e  g r e a t l y  a f f e c t e d  by 
how o t h e r s  p e r c e i v e  a n d  r e a c t  t o  s p e c i a l  a b i l i t i t i e s .  
N e l s o n - G r a w  (1 98 5 )  h a s  s u g g e s t e d  t h a t  g i f t e d  c h i l d r e n  
a r e  e x p e c t e d  t o  be  d i f f e r e n t  f r om t h e  r e s t  o f  t h e  
f  am i 1y .
O f t e n t i m e s ,  g i f t e d  c h i l d r e n ' s  i d e n t i t y  i s  
d e p e n d e n t  o n l y  on t h e i r  a b i l i t i e s .  Roepe r  <1982)  h a s  
c l a i m e d  t h a t  g i f t e d  a n d  t a l e n t e d  c h i l d r e n  a r e  e x p e c t e d  
by t h e m s e l v e s ,  a s  w e l l  a s  p a r e n t s  and  t e a c h e r s ,  t o  be  
p e r f e c t .  T h u s l y ,  g i f t e d  c h i l d r e n  may be l o v e d  and  
s u p p o r t e d  o n l y  f o r  t h e i r  " g i f t s . "
L i k e w i s e ,  S w a s s i n g  <1985)  h a s  a s s e r t e d  t h a t  
m a l a d j u s t m e n t  may be  e x a g g e r a t e d  when p a r e n t s ,  
t e a c h e r s ,  and  g i f t e d  c h i l d r e n  t h e m s e l v e s  ha ve  
u n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  when a s s u m i n g  t h a t  a d v a n c e d  
a b i l i t i e s  in one a r e a  a u t o m a t i c a l l y  mean a d v a n c e d  
a b i l i t i e s  in  a l l  a r e a s .  S a f t e r  an d  Cramond <1982)  
c o n c u r r e d  t h a t  g i f t e d  c h i l d r e n  a r e  e x p e c t e d  t o  be  good  
a t  e v e r y  s u b j e c t ,  n o t  J u s t  one  o r  two,  an d  e x p e c t a t i o n s  
o f  them a r e  such  t h a t  t h e i r  b e i n g  i s  c o n f u s e d  w i t h  t h e  
s k i l l .  Tomer <1981)  c o n t e n d s  t h a t  p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  
a n d  i m p o r t a n t  o t h e r s  e x p e c t  g i f t e d  c h i l d r e n  t o  be  r i g h t  
a l l  o f  t h e  t im e  when,  in  r e a l i t y ,  t h e y  mus t  h a v e  t h e  
r i g h t  t o  be  wrong .
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A c c o r d i n g  t o  o t h e r  r e s e a r c h e r s ,  f r u s t r a t i o n  i s  
c a u s e d  i n  g i f t e d  c h i l d r e n  when t h e y  s t r i v e  t o  s e c u r e  
a d u l t  a p p r o v a l .  R o s s  a n d  P a r k e r  ( 1 9 8 0 )  s t r e s s  t h a t  
g i f t e d  c h i l d r e n ' s  f o c u s  on a c a d e m i c  o v e r  s o c i a l  
d e v e l o p m e n t  p r o b a b l y  r e f l e c t s  t h e  d i s p o r t i o n a t e  amount  
o f  a t t e n t i o n  r e n d e r e d  f o r  s c h o l a s t i c  o v e r  s o c i a l  
e x c e l l e n c e  by s i g n i f i c a n t  a d u l t  f i g u r e s  w i t h i n  t h e  
s c h o o l  s e t t i n g .  For  t h e s e  s t u d e n t s ,  a c a d e m i c  
p e r f o r m a n c e  l i k e l y  h a s  s e r v e d  a s  one  o f  t h e  s u r e s t  
a v e n u e s  o f  s e c u r i n g  a d u l t  a p p r o v a l .
F u r t h e r ,  K l e i n  an d  C a n t o r  ( 1 9 7 6 )  b e l i e v e  t h a t  
g i f t e d  c h i l d r e n  may s t i l l  be  i n v e s t i n g  c o n s i d e r a b l e  
e m o t i o n a l  e n e r g y  in  p l e a s i n g  p a r e n t s  and  p a r e n t a l  
f i g u r e s  a n d  l a c k  t h e  c o n f i d e n c e  and  s e c u r i t y  t o  move 
away r e a d i l y .
In a d d i t i o n ,  D i r k e s  ( 1 9 8 3 )  h a s  s p e c u l a t e d  t h a t  
some p a r e n t s  an d  t e a c h e r s  s e e k  f u l f i l l m e n t  t h r o u g h  
t h e i r  c h i l d r e n .  T h es e  a d u l t s  a n t i c i p a t e  t h a t  t h e  young 
w i l l  b e n e f i t  f rom t h e i r  good  w i s h e s .  The c h i l d r e n  want  
t o  p l e a s e  an d  a r e  t h e n  e x p e c t e d  t o  l i v e  up t o  f o r m e r  
s u c c e s s e s .  When n o t h i n g  b u t  t h e  b e s t  i s  good e n o u g h ,  
t h e  h i g h e s t  o f  g o a l s  i s  e s t a b l i s h e d ,  w h e t h e r  o r  n o t  i t  
i s  a p p r o p r i a t e  t o  t h e  i n d i v i d u a l .  As e x t e r n a l  g o a l s  
i n c r e a s e  in number  a nd  i m p o r t a n c e ,  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  
l e s s e n s  a s  i t  i s  r e p l a c e d  by o t h e r s '  e x p e c t a t i o n s .
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I t  i s  J o h n s o n ' s  p o s i t i o n  <1985)  t h a t ,  when g i f t e d
s t u d e n t s  become t o o  o u t s t a n d i n g ,  t h e y  ru n  t h e  r i s k  of
b e i n g  e x p l o i t e d  by a d u l t s  ( t o  do a d u l t  t a s k s )  o r
r e j e c t e d  by c l a s s m a t e s .  G i f t e d  c h i l d r e n  may become
o v e r e x t e n d e d  and  f i n d  i t  h a r d  t o  s a y  "no" b e c a u s e  o f
t h e  f e a r  o f  l o s i n g  a c c e p t e d  u n i q u e n e s s  t o  a d u l t s .  These
a d u l t - l i k e  l e v e l s  o f  c o m p e t e n ce  may c a u s e  p r o b l e m s  when
g i f t e d  s t u d e n t s  a r e  e x p e c t e d  t o  be  m a t u r e  in  a l l  a r e n a s
and  s u b j e c t s .  I f  ( s ) h e  f a i l s  t o  do s o ,  b o t h  a d u l t  and
c h i l d  a r e  d i s a p p o i n t e d .
J a n o s ,  Fung and  R ob in so n  (1 98 5 )  hav e  a s s e r t e d  t h a t
g i f t e d  c h i l d r e n  u n f o r t u n a t e l y  may be  c a u g h t  in a  s u b t l e
t r a p  b e c a u s e ,  in many wa ys ,  t h e y  a r e  s o c i a l  z e d  t o
c a p i t a l i z e  on t h e i r  s u p e r i o r i t y ,  b u t  a l i e n a t i o n  a w a i t s
mismanagement  of  t h a t  t a s k .  T h a t  s e l f  e x p e c t a t i o n s  of
t h e  g i f t e d  c h i l d ,  when c o u p l e d  w i t h  t h o s e  o f  p a r e n t s .
t e a c h e r s ,  p e e r s ,  and  o t h e r s ,  may c a u s e  an e m o t i o n a l
o v e r l o a d  i s  t h e  c o n t e n t i o n  o f  B r a d y - K e g l e y  ( 1 9 8 4 ) .
F i n a l l y ,  S o a r e s  and  S o a r e s  ( 1 98 5 )  may ha v e  s t a t e d
i t  b e s t  by t h e i r  o b s e r v a t i o n  t h a t
t h i s  c o n c e p t  o f  s e l f  i s  m a i n t a i n e d  by an 
i n t e r m i t t e n t  s c h e d u l e  o f  r e i n f o r c e m e n t  wh ic h  t h e n  
makes  t h a t  s e l f  h i g h l y  r e s i s t a n t  t o  e x t i n c t i o n .  
T h a t  o r g a n i s m  i s  r e i n f o r c e d  by o t h e r s  who a r e  
s i m i l a r ,  o t h e r s  who a r e  c o n s i d e r e d  e m o t i o n a l l y  and 
c o g n i t i v e l y  i m p o r t a n t  t o  t h e  i n d i v i d u a l ,  o t h e r s  
who a r e  i d e n t i f i c a t i o n  m o d e l s  o f  h e h a v i o r ,  and  by 
i t s e l f ,  when c h o o s i n g  t h o s e  b e h a v i o r s  wh ich  
e n d o r s e  t h e  s e l f  a s  i t  h a s  e v o l v e d .  Be ca us e  t h e  
o r g a n i s m  j u d g e s  i t s e l f  w i t h i n  t h e  s o c i a l  c o n t e x t  
t h a t  o t h e r s  j u d g e  t h a t  i n d i v i d u a l ,  t h e  l a r g e r
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s o c i a l  e n v i r o n m e n t  d o e s  n o t  p o s e  a t h r e a t  o f  
c h an g e  t o  t h e  s e l f ,  e s p e c i a l l y  i f  t h e  v a l u a t i o n s  
made by p e o p l e  i n  t h a t  l a r g e r  w o r l d  a r e  
i n c o n s i s t e n t  w i t h  wha t  t h e  o r g a n i s m  h a s  come t o  
b e l i e v e  a b o u t  i t s e l f .  Only when t h e  o r g a n i s m  
d e f i n e s  t h e  s e l f  a g a i n s t  t h e  l a r g e r  w o r l d  o r  
a t t a c h e s  m e a n i n g  t o  i t s  s e l f  c o n c e p t  w i t h i n  a  more  
h e t e r o g e n e o u s  s o c i e t y  m i g h t  i t  r e g a r d  t h e i r  
p e r c e p t i o n s  a s  d e c i s i v e  o r  c o n c l u s i v e .
The s e l f - e s t e e m  o f  an i n d i v i d u a l  c a n  s u f f e r  
g e n e r a l l y  in f o u r  w a y s :  1) i f  t h e  o r g a n i s m  f i n d s
i t s e l f  u n a c c e p t a b l e  t o  s i g n i f i c a n t  p e o p l e  In t h e  
i m m e d ia t e  e n v i r o n m e n t ;  2 )  i f  i t  d o e s  n o t  r e c e i v e  
a c c e p t a n c e  in  t h e  l a r g e r  w o r l d ,  e s p e c i a l l y  c r u c i a l  
i f  t h e  i n d i v i d u a l  h a s  n o t  a c h i e v e d  a c c e p t a n c e  a t  
t h e  f i r s t  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n t  o t h e r s ;  3 )  when 
e x p e c t a t i o n s  o f  i t s  b e h a v i o r  c h a n g e  an d  t h e  
o r g a n i s m  b e g i n s  t o  h a v e  d o u b t s  a b o u t  i t s  
a c c e p t a b i l i t y  o r  c o m p e t e n c e  t o  h a n d l e  t h e  p r o b l e m s  
o f  l i v i n g ;  and  4 )  when t h e  d i f f e r e n t  s e g m e n t s  o f  
o t h e r — e s p e c i a l l y  p a r e n t s  and  p e e r s — a r e  a t  
v a r i a n c e  w i t h  one  a n o t h e r  a s  t o  t h e  w o r t h  o f  t h e  
i n d i v i d u a l  ( p p .  1 1 - 1 2 ) .
G i f t e d n e s s  and  S e l f  E x p e c t a n c y  
Al l  t o o  o f t e n ,  r e s e a r c h e r s  c l a i m ,  g i f t e d  s t u d e n t s  
m i s i n t e r p r e t ,  i n t e r n a l i z e ,  o r  e x a g g e r a t e  e x p e c t a t i o n s  
o f  s i g n i f i c a n t  o t h e r s .  The r e s u l t s  a r e  o f t e n  
u n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e m s e l v e s .
T r o t t e r  ( 1 9 7 1 ) ,  f o r  e x a m p l e ,  h a s  c l a i m e d  t h a t  
p a r e n t s  o f  g i f t e d  c h i l d r e n  o f t e n  e x p e c t  t o o  much;  t h e s e  
c h i l d r e n  i n t e r n a l i z e  t h e  e x p e c t a t i o n s ;  t h e n  t h e  
e x p e c t a t i o n s  t h e y  p l a c e  on t h e m s e l v e s  c an  become more 
de m a n d in g  t h a n  any  e x t e r n a l  p r e s s u r e .  F u r t h e r ,  F r a i s e r  
a nd  McCannon ( 1 9 8 1 )  h a v e  s t a t e d  t h a t  g i f t e d  s t u d e n t s  
e x p e c t  t o  be  b o r e d  a n d  e x p e c t  t o  do b e t t e r  a c a d e m i c a l l y  
t h a n  o t h e r  s t u d e n t s  a n d  t h a t  t h i s ,  many t i m e s ,  l e a d s  t o  
u n r e a l i s t i c  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e m s e l v e s .
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C o n t i n u i n g ,  Ro e p e r  ( 1 9 8 2 )  a s s e r t s  t h a t  many g i f t e d  
c h i l d r e n  decome p e r f e c t i o n i s t s  and r em a in  s o  a s  a d u l t s .  
They do n o t  g i v e  t h e m s e l v e s  p e r m i s s i o n  t o  f a i l  in 
a n y t h i n g  t h e y  u n d e r t a k e ,  p a r t i c u l a r l y  in w h a t e v e r  t h e y  
d e f i n e  a s  t h e i r  s p e c i f i c  f i e l d  o f  c o m p e t e n c y .  To f a i l  
i s  a r i g h t  f o r  o t h e r s ,  b u t  n o t  f o r  t h e m s e l v e s ;  t h e i r  
e m o t i o n a l  need  i s  t o  be  p e r f e c t .  T h i s ,  o f  c o u r s e ,  i s  
an u n r e a l i s t i c  demand.  Roepe r  f u r t h e r  s t a t e s  t h a t  i t  
i s  normal  f o r  t h e  young  c h i l d  t o  f e e l  o m n i p o t e n t ,  t h e  
g i f t e d  c h i l d  may c a r r y  t h i s  f e e l i n g  o f  o m n i p o t e n c e  
be yo nd  t h e  normal  s t a g e .  Whi l e  o t h e r  c h i l d r e n  d i s c o v e r  
t h e  l i m i t s  o f  t h e i r  power  an d  a b i l i t y  by t r i a l  and  
e r r o r ,  g i f t e d  c h i l d r e n  a r e  o f t e n  a b l e  t o  f u l f i l l  t h e i r  
w i s h e s  w i t h o u t  s e v e r e  l i m i t a t i o n s .  These  c h i l d r e n  a r e  
a d m i r e d  f o r  b e i n g  s p e c i a l  a nd  t h e i r  p a r e n t s  a r e  o f t e n  
in awe of  them.  The c h i l d r e n  m i s i n t e r p r e t  t h e i r  
p a r e n t s ' 1 b e h a v i o r ,  wh ich  i s  c o n s t a n t l y  r e i n f o r c e d  by 
t h e  c h i l d r e n ' s  a b i l i t y  t o  m a n i p u l a t e  t h e  e n v i r o n m e n t  
more s u c c e s s f u l l y  t h a n  an a v e r a g e  c h i l d  c an  do .  I t  
t h e r e f o r e  becomes  t h e i r  m an d a t e  t o  a c c o m p l i s h  a n y t h i n g  
t h e y  want  t o  do .
I f ,  h o we ve r ,  g i f t e d  c h i l d r e n  f i n d  t h a t  t h e y  a r e  
u n a b l e  t o  l i v e  up t o  t h e s e  e x p e c t a t i o n s ,  t h e y  c o n s i d e r  
i t  t o  be  t h e i r  p e r s o n a l  f a u l t  r a t h e r  t h a n  a  r e a l i s t i c  
l i m i t a t i o n  o f  t h e i r  ag e  a nd  a b i l i t y .  They o f t e n  f e e l  
p r e s s u r e d  and  g u i l t y  w he n e v e r  f a i l u r e  o c c u r s  which
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l e a d s  t o  f e e l i n g  i n f e r i o r ,  f o r  t h e r e  a r e  many such  
o c c a s i o n s  when t h e y  c a n n o t  mee t  t h e i r  own g o a l s  
( R o e p e r ,  1982,  p .  2 2 ) .
C l a r k  (1983 )  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  f r u s t r a t i o n  of  
n e v e r  l i v i n g  up t o  o n e ' s  own e x p e c t a t i o n s  a nd  s t a n d a r d s  
can  toe v e r y  s e l f  d e f e a t i n g  a nd  i n t e r f e r e  w i t h  m en t a l  
a n d  e m o t i o n a l  g r o w t h .  C o n t i n u i n g ,  she  h a s  c l a i m e d  t h a t  
one  r e a s o n  f o r  t h i s  ( l o w e r  s e l f - c o n c e p t s  t h a n  a v e r a g e  
c h i l d r e n )  c o u l d  be a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  u n u s u a l l y  h i g h  
e x p e c t a t i o n s  t h e  g i f t e d  ha v e  f o r  t h e m s e l v e s .
P a r e n t s  o f  g i f t e d  c h i l d r e n ,  so m e t i m e s  a c c u s e d  o f  
" p u s h i n g "  t h e i r  c h i l d r e n ,  a c t u a l l y  a r e  more c o n c e r n e d  
b e c a u s e  t h e i r  c h i l d r e n  seem t o  push  t h e m s e l v e s  
u n r e a 1 i s t i c a 11y . T h i s  p r e s s u r e  c an  be f a r  more 
dema nd ing  t h an  any e x t e r n a l  p r e s s u r e .  P a r e n t s  and  
t e a c h e r s  ne ed  t o  be aware  o f  s e l f  e x p e c t a t i o n  so  t h a t  
t h e y  can  p r o v i d e  h e l p  f o r  t h e  g i f t e d  c h i l d  in a c q u i r i n g  
more r e a l i s t i c  g o a l s  and  a d e q u a t e  c o p i n g  b e h a v i o r  
( C l a r k .  1983,  p .  10 8 ) .
Kapl an  (1983 )  h a s  c l a i m e d  t h a t  w i t h o u t  an 
a c c u r a t e  and  r e a l i s t i c  s e l f - c o n c e p t ,  many g i f t e d  y o u t h s  
c r e a t e  e m o t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  f o r  t h e m s e l v e s  which  
p r e v e n t  them f rom f u l l y  u s i n g  t h e i r  t a l e n t s  in  
c o n s t r u c t i v e  o r  s a t i s f i n g  way s .  S p e c i f i c a l l y ,  g i f t e d  
y o u t h  f r e q u e n t l y  m i s u n d e r s t a n d  wha t  g i f t e d n e s s  a c t u a l l y  
means  in t h e i r  l i v e s ,  h o l d  u n r e a 1i s t 1c a 11y h i g h
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e x p e c t a t i o n s  f o r  t h e i r  own a c h i e v e m e n t ,  c o n f u s e  t h e  
means  a n d  e n d s  o f  t h e i r  a c c o m p l i s h m e n t s ,  o v e r v a l u e  
t h e i r  c o g n i t i v e  d i m e n s i o n s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e i r  
a f f e c t i v e  n a t u r e s ,  o r  v i ew  g i f t e d n e s s  a s  an e n t i t l e m e n t  
( K a p l a n ,  1983 ,  p .  7 5 ) .
K i t a n o  an d  K i r by  ( 1 9 8 6 )  r e i t e r a t e  K a p l a n ' s  
p o s i t i o n ,  c l a i m i n g  t h a t  e x p e r i e n c e  h a s  d i c t a t e d  t h a t  
some g i f t e d  c h i l d r e n  h a v e  d i f f i c u l t y  f o r m i n g  r e a l i s t i c  
s e l f - a p p r a i s a l s ,  o f t e n  s e t t i n g  h i g h  e x p e c t a t i o n s  f o r  
t h e m s e l v e s ,  an d  b e co m in g  f r u s t r a t e d  when t h e y  do n o t  
a c h i e v e  t h e i r  g o a l s .  F i n a l l y ,  t h a t  t h e  g i f t e d  ha v e  a 
h i g h  p o t e n t i a l  f o r  s e l f  i n f l i c t e d  m i s e r y  r e s u l t i n g  f rom 
t h e  d i s c r e p a n c y  b e tw ee n  t h e  i d e a l  s e l f  f o r  w h i ch  t h e y  
s t r i v e  a n d  t h e  r e a l  s e l f  w h i ch  t h e y  a c h i e v e  i s  t h e  
p o s i t i o n  o f  Loeb and  J a y  ( 1 9 8 7 ) .
Summary
From t h i s  r e v i e w  o f  r e s e a r c h  i m p o r t a n t  e l e m e n t s  
wou ld  seem t o  be  1) t h a t  e x p e c t a t i o n s  o f  g i f t e d  
c h i l d r e n  come f rom many s i g n i f i c a n t  o t h e r s  s u c h  a s  
p a r e n t s ,  t e a c h e r s  an d  p e e r s ;  2 )  t h a t  e x p e c t a t i o n s  of  
g i f t e d  c h i l d r e n  o f t e n  a r e  h i g h  b e c a u s e  o f  t h e  
m i s c o n s t r u e n c e  o f  l a b e l i n g  c h i l d r e n  a s  g i f t e d ;  a n d  3)  
t h a t  g i f t e d  c h i l d r e n  o f t e n  a c c e p t  t h e s e  e x p e c t a t i o n s  a s  
t h e i r  own an d  e x p e c t  t o o  much o f  t h e m s e l v e s .  As a 
r e s u l t ,  t h e i r  i n t r i n s i c  m o t i v a t i o n  may s u f f e r .
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G i f t e d  c h i l d r e n  n e ed  h e l p  in g a i n i n g  a b a l a n c e d  
v i ew of  t h e i r  own w o r t h  in a s o c i a l ,  a s  w e l l  a s  an 
i n t e l l e c t u a l ,  c o n t e x t  ( J a n o s ,  Fung ,  and  R o b i n s o n ,  
19 85 ) .
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Chapter  I I I
R e s u l t s  o f  Da t a  A n a l y s i s
As r e p o r t e d  in  T a b l e s  1 t h r o u g h  12 and  F i g u r e s  1 
t h r o u g h  12,  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w i t h  
r e p e a t e d  m e a s u r e s  r e f l e c t  s c o r e s  o f  g i f t e d  g i r l s ,  
g i f t e d  b o y s ,  n o n g i f t e d  g i r l s  and  n o n g i f t e d  b o y s  
( i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s )  on t h e  12 d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
n o t e d  in t h e  h y p o t h e s i s  on pag e  f i v e .
The i n t e r a c t i o n  o f  g i f t e d n e s s ,  s e x ,  o r  b o t h  w i t h  
t h e  12 d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  p o s s i b l y  c o u l d  h a v e  r e s u l t e d  
in  36 s i g n i f i c a n t  e f f e c t s .  However ,  o n l y  s e v e n  o f  t h e  
36 p o s s i b i l i t i e s  showed s i g n i f i c a n c e :
1) T e a c h e r s  p e r c e i v e d  t h a t  g i r l s  ha ve  a 
h i g h e r  s e l f - c o n c e p t  t h a n  b o y s  ( T a b l e  and  
F I g u r e  7 ) ;
2)  g i r l s  p e r c e i v e d  t h e m s e l v e s  a s  b e t t e r  
s t u d e n t s  t h a n  d i d  b o y s  ( T a b l e  and  F i g u r e  9 ) ;
3)  p a r e n t s  o f  g i f t e d  s t u d e n t s  p e r c e i v e d  
t h e i r  c h i l d r e n  a s  b e t t e r  s t u d e n t s  t h a n  d i d  
p a r e n t s  o f  n o n g i f t e d  c h i l d r e n  ( T a b l e  and  
F i g u r e  1 0 ) ;
4 )  t e a c h e r s  p e r c e i v e d  g i f t e d  c h i l d r e n  a s  
b e t t e r  s t u d e n t s  t h a n  n o n g i f t e d  c h i l d r e n  
( T a b l e  and  F i g u r e  1 1 ) ;
5)  t e a c h e r s  p e r c e i v e d  g i r l s  a s  b e t t e r  
s t u d e n t s  t h a n  b o y s  ( T a b l e  an d  F i g u r e  1 1 ) ;
6 )  c l a s s m a t e s  p e r c e i v e d  g i f t e d  c h i l d r e n  a s  
b e t t e r  s t u d e n t s  t h a n  n o n g i f t e d  
c h i l d r e n  ( T a b l e  an d  F i g u r e  1 2 ) ;
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7)  c l a s s m a t e s  p e r c e i v e d  g i f t e d  g i r l s  a s  
b e t t e r  s t u d e n t s  t h a n  t h e  o t h e r  t h r e e  
g r o u p s  ( T a b l e  and  F i g u r e  1 2 ) .
T a b l e s  and  f i g u r e s  7 , 9 , 1 0 , 1 1 ,  and  12 r e f l e c t  
s c o r e s  in wh ic h  t h e  F - O b s e r v e d  was  h i g h e r  t h a n  
n e c e s s a r y  t o  r e a c h  an . 05  p r o b a b i l i t y  l e v e l .  
S e l f - c o n c e p t ,  r e f l e c t e d  s e l f ,  o t h e r s '  p e r c e p t i o n s  o f  
s e l f - c o n c e p t s  ( r e f l e c t e d  s e l f / t e a c h e r  t h e  one 
e x c e p t i o n ) ,  and  i d e a l  s e l f  showed no s i g n i f i c a n c e  
a c r o s s  g i f t e d n e s s  o r  g e n d e r .  However ,  t h e  s t u d e n t  s e l f  
mean s c o r e s  and  o t h e r s '  p e r c e p t i o n s  a s  s t u d e n t / p a r e n t ,  
t e a c h e r ,  c l a s s m a t e ,  a l l  c o n t a i n e d  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s .
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T a b l e  1
Summary of  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w i t h  
R e p e a t e d  M e as u r e s  o f  Mean D i f f e r e n c e s  f o r  
S e l f - C o n c e p t  on t h e  SPI
E f f e c t Sum of  
S q u a r e s
D e g r e e s  o f  
Freedom
Mean
S q u a r e
F— 
Ob.
P r o b a b i 1 i t y
G i f t e d  
o r  n / g  
<A>
2 3 . 2 3 1 2 3 . 2 3 .32 .58
Sex
CB) 1 . 12 1 1 .12 .02 .87
A x B 71 .30 1 71 .30 1 .00 .32
Wi t h i n 6 6 7 9 . 3 3 94 71 .06
#=P>=.05 s i g n i f i c a n c e
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Figure  1.
S e l f - c o n c e p t  on t h e  S P I : Means and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s .
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T a b l e  2
Summary o f  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w i t h  
R e p e a t e d  M e a s u r e s  o f  Mean D i f f e r e n c e s  f o r  
R e f l e c t e d  S e l f - - P a r e n t  on t h e  SPI
E f f e c t Sum o f  
S q u a r e s
D e g r e e s  o f  
Freedom
Mean
S q u a r e
F— 
Ob.
P r o b a b i 1i t y
G i f t e d  
o r  n / g  
CA)
3 .41 1 3 .41 .03 .83
Sex 
< B ) 91 . 28 1 91 .28 .8 8 .35
A x B 206 .6 0 1 20 6 .6 0 1 . 98 .16
Wi t h i n 9 6 8 3 .0 5 93 10 4 .1 2
#=P>=.05 s i g n i f i c a n c e
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Figure  2
R e f l e c t e d  S e l f — P a r e n t s  on t h e  SPI : Means and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s .
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T a b l e  3
Summary o f  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w i t h  
R e p e a t e d  M e a s u r e s  o f  Mean D i f f e r e n c e s  f o r  
R e f l e c t e d  S e l f — T e a c h e r  on t h e  SPI
E f f e c t Sum of  
S q u a r e s
D e g r e e s  o f  
Freedom
Mean
S q u a r e
F—  
Ob.
P r o b a b i 1i t y
G i f t e d  
o r  n / g  
(A)
19 1 . 9 4 1 191 .9 4 2 . 5 5 .11
Sex
(B> 5 . 8 3 1 5 . 8 3 .0 8 .77
A x B 103.11 1 103.11 1 . 37 .24
Wi t h  i n 6 9 9 9 . 5 8 93 7 5 . 2 6
#=P>=.05 s i g n i f i c a n c e
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Figure  3.
R e f l e c t e d  S e l f — T e a c h e r  on t h e  S P I : Means and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s .
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2 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
' " S t a n d a r d  D e v i a t i o n  
**Means
E n t i r e  Sample SD=8.70 
E n t i r e  Sample Mean=24.51 
N=97
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T a b l e  4
Summary o f  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w i t h  
R e p e a t e d  M e a s u r e s  o f  Mean D i f f e r e n c e s  f o r  
R e f l e c t e d  S e l f — C l a s s m a t e  on t h e  SPI
E f f e c t Sum of  
S q u a r e s
D e g r e e s  o f  
Freedom
Mean
Sq u a r e
F— 
Ob.
P r o b a b i 1 i t y
Gi f t e d  
o r  n / g  
(A)
267 .91 1 267 .9 1 2 . 6 8 .10
Sex
CB> 4 7 . 2 7 1 4 7 . 2 7 .47 .50
A x B 8 9 . 4 0 1 8 9 .4 0 .90 .35
Wi t h i n 9 2 8 0 . 1 4 93 9 9 . 7 9
#=P>=.05  s i g n i f i c a n c e
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Figure  4,
R e f l e c t e d  S e l f — C l a s s m a t e s  on t h e  SPI :  Means and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s .
G i f t ed
G i r l s
N=30
' " 9 . 8 7 **24 .1
Gi f t e d
Boys
N=22
8 . 5 2 * *2 7 . 4 5
Non- 
a i  f t e d  
G i r l s  
M=25
'7 . 4 3 * * 2 2 . 6 8
Non- 
gi  f t e d  
Bovs 
N=20
13. 78 ** 22 . 15
6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
'^Standard D e v i a t i o n
**Means
E n t i r e  Sample SD=10.03
E n t i r e  Sample Mean=24.09
N = 9 7
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T a b l e  5
Summary o f  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w i t h  
R e p e a t e d  M e a s u r e s  o f  Mean D i f f e r e n c e s  f o r  
I d e a l  S e l f  on t h e  SPI
E f f e c t Sum of  
S q u a r e s
D e g r e e s  o f  
Fr eedom
Mean
S q u a r e
F— 
Ob.
P r o b a b i 1 i t  y
Gi f t e d  
o r  n / g  
(A)
5 8 . 51 1 5 8 .5 1 .74 .40
Sex
4 5 . 5 8 1 4 5 . 5 8 .57 .46
A x B 4 . 8 8 1 4 . 8 8 .06 .79
Wi t h i n 7 4 6 9 . 0 9 94 7 9 . 4 6
#=P>=.05 s i g n i f i c a n c e
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Figure  5,
I d e a l  S e l f  on t he  SPI :  Means and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s .
G1f t e d
G i r l s
N=30
Gi f t e d
Boys
N=23
Non- 
gi  f t e d  
G i r l s  
N=25
Non- 
gi  f t e d  
Boys 
N=20
'“ ‘7 .31  ** 29 .6 7
9 . 2 7  **28 .74
4 .8 0  * * 31 .6 8
“ '‘ 1 3 .5 2  ** 2 9 .8 5
- / — / — / — / — / — / — / ' — / — / — / — / — / — / — / — / — / — / — / — / — /
4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
"''Standard D e v i a t i on
**Means
E n t i r e  Sample SD=8.84 
E n t i r e  Sample Mean=30 
N=98
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T a b l e  6
Summary o f  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w i t h  
R e p e a t e d  M e a s u r e s  o f  Mean D i f f e r e n c e s  f o r  
O t h e r s 1' P e r c e p t i o n — P a r e n t  on the.  SPI
E f f e c t Sum o f  
S q u a r e s
D e g r e e s  o f  
Freedom
Mean
S q u a r e
F—
Ob.
P r o b a b i 11t y
G1 f t e d
o r  n / g  
< A)
1 . 4 4 1 1 . 44 .01 .87
Sex
<B> 1 4 .9 7 1 1 4 .9 7 . 15 .70
A x B 2 8 8 . 4 8 1 2 8 8 . 4 8 2 . 9 8 .08
W i t h i n 8312 .71 86 9 6 . 6 6
*=P>=.05  s i g n i f i c a n c e
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Figure  6.
O t h e r s '  P e r c e p t i o n — P a r e n t  on t h e  S P I : Means 
and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s .
G i f t e d  I
G i r l s  I ' " 8 . 2 8  * *2 3 .2
N=30 I 
i
G i f t e d  I
Boys I ' " 1 3 . 1 7  ** 2 0 . 3 7
N=19 I 
I
Non- I 
g i f t e d  I
G i r l s  I " " 9 . 1 9  * * 1 9 .7 9
N=24 I 
I
Non- I 
g i f t e d  I
Boys I " 8 . 8 8  ** 24 .29
N=17 I
— / — / — / — / — / — / — ./— /  — / — / — / — / — / — / — / — / — / — / - - / — / - - /  
2 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
'"Standard D e v i a t i o n
**Means
E n t i r e  Sample SD=9.84 
E n t i r e  Sampie  Mean=21.9 
N=9Q
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T a b l e  7
Summary o f  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w i t h
R e p e a t e d  M e a s u r e s o f  Mean D i f f e r e n c e s  f o r
O t h e r s ' '  P e r c e o t  i on — T e a c h e r  on t h e SPI
E f f e c t Sum o f  
S q u a r e s
D e g r e e s  o f  
Freedom
Mean
S q u a r e
F—
Ob.
P r o b a b i 1 i t y
Gi f  t e d
o r  n / g  
(A)
4 7 3 . 4 9 1 4 7 3 . 4 9 3 .21 .0 7
Sex
(B) 1 83 4 .7 0 1 18 34 .7 0 1 2 .4 4 .00  *
A x B 2 9 6 . 8 5 1 2 9 6 . 8 5 2 .01 .16
Wi t h  in 1 3 5 6 9 . 6 7 92 1 4 7 .5 0
#=P>=.05  s i g n i f i c a n c e
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Figure  7.
O t h e r s '  P e r c e p t i o n — T e a c h e r  on t h e  S P I : Means 
and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n .
Gi f t e d
G i r l s
N=29
Gi f t e d
Boys
N=22
Non- 
gi  f t e d  
G i r l s  
N=25
Non- 
gi  f t e d  
Boys 
N=20
11 .29  **29 .41
1 3 . 57  **24 .14
9 .61  * * 2 8 .4 8
~A14 .36  
**16 .1
— / — / — / — / — / — / — / — / — / — — / — / — / - - / — / — /
2 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
AAStandard D e v i a t i o n
**Means
E n t i r e  Sample SD=12.99
E n t i r e  Sample Mean=25.19
N=96
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T a b l e  8
Summary o f  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w i t h
O t h e r s '  P e r c e p t i o n - - C l a s s m a t e  on t h e SPI
E f f e c t Sum o f  
S q u a r e s
D e g r e e s  o f  
Freedom
Mean
S q u a r e
F—
Ob.
P r o b a b i 1 i t y
G i f t e d  
o r  n / g  
(A)
2 0 4 . 8 6 1 2 0 4 . 8 6 2 . 6 4 . 10
Sex
<B> 81 . 58 1 81 . 58 1 . 05 .31
A x B 14 3 . 7 4 1 143 .7 4 1 .85 .17
Wi t h  i n 7 0 5 1 . 6 3 91 7 7 . 4 9
#=P>=.05  s i g n i f i c a n c e
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F i g u r e  8.
Others '"  P e r c e p t i o n — C l a s s m a t e  on t h e  S P I : Means 
and S t a n d a r d  D e v i a t i o n s .
Gi f t e d
G i r l s
N=30
" 6 . 2 9 **27 .07
Gi f t e d
Boys
N=22
" " 8 . 9 3 **27 .68
Non- 
gi  f t e d  
G i r l s  
N=24
■ 8 . 1 1 **26 .58
Non- 
gi f t e d  
Boys 
N=19
12 .29 * * 2 2 . 2 1
- / — / - - /  —  / — . / — / — / — / — — / — / — — / — / — / — /
2 4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
""Standard D e v ia t io n
**Means
E n t ir e  Sample SD=8.89
E n t i r e  Sample Mean=26.12
N=95
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T a b l e  9
Summary o f  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w i t h  
R e p e a t e d  M e a s u r e s  o f  Mean D i f f e r e n c e s  f o r  
S t u d e n t  S e l f  on t h e  SPI
E f f e c t Sum o f  
S q u a r e s
D e g r e e s  o f  
Fr eedom
Mean
S q u a r e
F— 
0 b .
P r o b a b i 1i t y
G i f t e d  
o r  n / g  
(A)
3 0 3 . 4 0 1 3 0 3 . 4 0 1 . 8 9 .17
Sex
CB> 6 1 3 . 8 6 1 6 1 3 . 8 6 3 . 8 3 .05  *
A x B 2 4 7 . 1 4 1 2 4 7 . 1 4 1 . 54 .29
W i t h i n 1 5 0 6 1 .7 7 94 1 6 0 . 2 3
*=P>=.05  s i g n i f i c a n c e
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F i g u r e  9.
S t u d e n t  S e l f  on t h e  S P I : Means and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s .
Gi f t e d
G i r l s
N=30
Gi f t e d
Boys
N=23
Non- 
Gi f t e d  
G i r l s  
N=25
Non- 
Gi f t e d  
Boys 
N=20
1 1 . 29  * * 26 .0 7
1 2 .4 9  * *24 .2 2
10 .74  ** 2 5 . 7 2
" " 1 6 . 4 9
**17 .45
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
'"Standard D e v ia t io n
**Means
E n t ir e  Sample SD=12.89
E n t ir e  Sample Means=23.79
N=98
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T a b l e  10
Summary o f  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w i t h
Others ' " P e r c e p t i o n  a s S t u d e n t - —P a r e n t  on t h e  SPI
E f f e c t Sum o f D e g r e e s  o f Mean F— P r o b a b i 1 i t y
S q u a r e s  Freedom S q u a r e Ob.
Gi f t e d
o r  n / g 1 3 3 7 .0 4 1 13 37 .04 5 . 8 5 . 0 2  *
< A)
Sex
< B) 519 . 21 1 519 .21 2 . 2 7 . 13
A x B 8 6 . 7 6 1 8 6 . 7 6 .38 .55
W i t h i n 1 9 63 9 . 5 8 1 2 2 8 . 3 7
#=P>=.05 s i g n i f i c a n c e
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Figure  10.
Others '"  P e r c e p t i o n  a s  S t u d e n t — P a r e n t  on t h e  S P I : Means 
and S t a n d a r d  D e v i a t i o n s .
Gi f t e d
G i r l s
N=30
Gi f t e d
Boys
N=20
Non- 
Gi f t e d  
G i r l s  
N=24
Non- 
Gi f t e d  
Boys 
N=16
'■' '9.87 **36.1
18.31 **29.15
15 .68  **26.17
AA17 .86  **23 .25
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
AAStandard D e v ia t io n
**Means
E n t ir e  Sample SD=15.67
E n t ir e  Sample Means=29.62
N=90
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T a b l e  11
Summary o f  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w i t h  
R e p e a t e d  M e a s u r e s  o f  Mean D i f f e r e n c e s  f o r
O t h e r s '  P e r c e p t i o n 33 S t u d e n t —■Teacher on t h e SPI
E f f e c t Sum o f  
S q u a r e s
D e g r e e s
Freedom
o f Mean
S q u a r e
F—  
Ob.
P r o b a b i 1i t y
G i f t e d  
o r  n / g  
(A>
3 7 1 9 . 5 2 1 3 7 1 9 . 1 2 1 0 . 7 5 .00 *
Sex
<B> 5 3 4 6 . 0 7 1 5 3 4 6 . 0 7 1 5 . 4 5 .00 *
A x B 5 3 . 5 8 1 5 3 . 5 8 . 16 .70
W i t h i n 3 1 8 3 6 . 9 3 92 3 4 6 . 0 5
#=P>=.05 s i g n i f i c a n c e
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Figure  11.
Others ' '  P e r c e p t i o n  a s  S t u d e n t — T eac he r  on t h e  S P I : Means 
and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s .
G i f t e d
G i r l s
N=30
G i f t e d
Boys
N=22
Non-
G i f t e d
G i r l s
N=24
Non- 
Gi f t e d  
Boys 
N=20
10 .54  **38 .53
AA16.27  **24 .95
A A19.15  **27 .46
* * 10 . 85  A A2 7 . 75
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
AAStandard D e v ia t io n
**Means
E n t ir e  Sample SD=20.81
E n tire  Sample Means=26.89
N=96
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T a b l e  12
Summary of  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w i t h  
R e p e a t e d  M e a s u r e s  o f  Mean D i f f e r e n c e s  f o r
O t h e r s '  P e r c e p t i o n  a s S t u d e n t — C l a s s m a t e on t h e  SPI
E f f e c t Sum of  
S q u a r e s
D e g r e e s  o f  
Freedom
Mean
S q u a r e
F—
Ob.
P r o b a b l 1i t y
G i f t e d  
o r  n / g  
< A)
6 3 5 . 6 3 1 6 3 5 . 6 3 4 . 0 7 .04  *
Sex
<B> 4 7 8 . 0 9 1 4 7 8 . 0 9 3 . 0 6 .08
A x B 8 7 7 . 5 6 1 8 7 7 . 5 6 5 .61 .02  *
W i t h i n 14378 .50 92 1 5 6 .2 9
#=P>=.05 s i g n i f i c a n c e
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Figure  12.
Othe rs ' '  P e r c e p t i o n  a s  S t u d e n t — C l a s s m a t e  on t h e  S P I : Means 
and  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s .
Gi f t e d
G i r l s
N=30
G i f t e d
Boys
N=22
Non- 
Gi f t e d  
G i r l s  
N=24
Non- 
Gi f t e d  
Boys 
N=20
8 . 7 9  ##31 .17
" 1 0 . 8 4  #*32 .77
11.21 ##32 .08
" 1 9 . 2 2  
** 2 1 .4 2
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46
" S t a n d a r d  D e v ia t io n
#*Means
E n t i r e  Sample SD=13.02
E n t i r e  Sample Means=29.84
N=96
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Summary
S e l f - c o n c e p t  mean s c o r e s  showed no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e tw ee n  o r  among g i f t e d n e s s ,  n o n g i f t e d n e s s ,  
a nd  g e n d e r ;  h ow e v e r ,  a l l  c a t e g o r i e s  o f  s t u d e n t  s e l f  
e x h i b i t e d  s i g n i f i c a n c e .
G i f t e d  g i r l s '  mean s c o r e s  c o n t a i n e d  s i g n i f i c a n t  
l e v e l s  more  o f t e n  t h a n  t h e  o t h e r  t h r e e  g r o u p s  (5  
o c c u r r e n c e s ) .  T e a c h e r s  p e r c e i v e d  g i f t e d  g i r l s  a s  
h a v i n g  a more  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t ;  t h e  g i r l s  b e l i e v e d  
t h e m s e l v e s  t o  be  b e t t e r  s t u d e n t s ;  a nd  p a r e n t s ,  t e a c h e r s  
a n d  c l a s s m a t e s  p e r c e i v e d  t h e  g i f t e d  g i r l s  t o  be  b e t t e r  
s t u d e n t s  t h a n  t h e  o t h e r  t h r e e  g r o u p s .
Mean s c o r e s  o f  n o n g i f t e d  g i r l s  c o n t a i n e d  t h e  n e x t  
h i g h e s t  number  o f  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s  C4 o c c u r r e n c e s ) .  
T e a c h e r s  p e r c e i v e d  n o n g i f t e d  g i r l s  t o  have  a  more  
p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t ;  n o n g i f t e d  g i r l s  p e r c e i v e d  
t h e m s e l v e s  a s  b e t t e r  s t u d e n t s ;  and  t e a c h e r s  a s  w e l l  a s  
c l a s s m a t e s  p e r c e i v e d  them a s  b e t t e r  s t u d e n t s  t h a n  b o y s .
T h i r d l y ,  g i f t e d  boys'" mean s c o r e s  showed  
s i g i f i c a n c e  in t h r e e  c a t e g o r i e s — t e a c h e r s ,  p a r e n t s  and  
c l a s s m a t e s  p e r c e i v e d  them t o  be  b e t t e r  s t u d e n t s  t h a n  
n o n g i f t e d  p e e r s .
L a s t l y ,  n o n g i f t e d  b o y s '  mean s c o r e s  showed no 
s i g n i f i c a n c e  l e v e l s .  No s e t  o f  p e r s o n s — p a r e n t .
t e a c h e r ,  o r  c l a s s m a t e — p e r c e i v e d  them a s  h a v i n g  h i g h e r  
s e l f - c o n c e p t s  o r  s t u d e n t  s e i v e s  t h a n  t h e  o t h e r  g r o u p s  
of  s t u d e n t s .
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Chapter IV
D i s c u s s i o n  a n d  C o n c l u s i o n s
As n o t e d  e a r l i e r ,  t h e  r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  
s p e c i f i c  t o  g i f t e d n e s s  s u p p o r t e d  a  p o s i t i o n  t h a t  t h e s e  
c h i l d r e n  o f t e n t i m e s  a r e  n o t  u t i l i z i n g  t h e i r  a ca d em ic  
a n d / o r  i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l .  T h i s  same i i t e r a t u r e  
r e v i e w  s u g g e s t e d  t h a t  s e l f - c o n c e p t  m i g h t  be  one  a v en ue  
t o  e x p l o r e  when a t t e m p t i n g  t o  r e d u c e  s t r e s s  w h i c h ,  in 
t u r n ,  c o u l d  a l l o w  m a x i m i z a t i o n  o f  p o t e n t i a l  f o r  g i f t e d  
s t u d e n t s .
In  an e f f o r t  t o  a s c e r t a i n  i f  s e l f - c o n c e p t s  o f  
g i f t e d  c h i l d r e n  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  t h a n  t h o s e  
o f  n o n g i f t e d  c h i l d r e n ,  t h e  w r i t e r  a d m i n i s t e r e d  12 
d i f f e r e n t  f o r m s  o f  t h e  S o a r e s  and  S o a r e s  S e l f  
P e r c e p t i o n  I n v e n t o r y  ( 1 9 8 5 )  t o  98 s t u d e n t s - - 5 3  g i f t e d ,  
45 n o n g i f t e d .  In a l l ,  1176 i n v e n t o r i e s  we r e  
a d m i n i s t e r e d  in t h e  c a t e g o r i e s  o f :  S e l f - c o n c e p t ;  
r e f l e c t e d  s e l f / p a r e n t ,  t e a c h e r ,  c l a s s m a t e ;  i d e a l  s e l f ;  
o t h e r s - '  p e r c e p t i o n / p a r e n t ,  t e a c h e r ,  c l a s s m a t e ;  s t u d e n t  
s e l f ;  a n d  o t h e r s "  p e r c e p t i o n  a s  a  s t u d e n t / p a r e n t ,  
t e a c h e r ,  c l a s s m a t e .  T he s e  we re  a d m i n i s t e r e d  t o  
d e t e r m i n e  i f  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  e x i s t e d  f o r  g i f t e d  
a n d / o r  n o n g i f t e d ,  m a l e s  and  f e m a l e s .
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One h y p o t h e s i s  w i t h  t w e l v e  p a r t s  was  i n v e s t i g a t e d :  
As m e a s u r e d  by t h e  S o a r e s  and  S o a r e s  S e l f  P e r c e p t i o n  
I n v e n t o r y ,  t h e r e  w i l l  be no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
be tween  and  among mean s c o r e s  o f  g i f t e d  g i r l s ,  g i f t e d  
b o y s ,  n o n g i f t e d  g i r l s ,  and  n o n g i f t e d  b o y s  when t h e  
v a r i a b l e s  a r e :  S e 1f - c o n c e o t ; r e f l e c t e d  s e l f / p a r e n t ,  
t e a c h e r ,  c l a s s m a t e ;  i d e a l  s e l f ;  o t h e r s '  
p e r c e p t i o n / p a r e n t ,  t e a c h e r ,  c l a s s m a t e ;  s t u d e n t  s e l f :  
o t h e r s '  p e r c e p t i o n  a s  a  s t u d e n t / p a r e n t ,  t e a c h e r ,  
c I a s s m a t e .
O v e r a l l ,  t h e  a n a l y s i s  o f  d a t a  n o t e d  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  in f i v e  o f  t h e  12 v a r i a b l e s :  O t h e r s '  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s e l f / t e a c h e r ;  s t u d e n t  s e l f ;  and  
o t h e r s '  p e r c e p t i o n s  a s  s t u d e n t / p a r e n t ,  t e a c h e r ,  
c l a s s m a t e .  The 12 v a r i a b l e s ,  s i g n i f i c a n t  o r  n o t ,  w i l l  
be d i s c u s s e d  in  two s e c t i o n s — t h o s e  p e r t a i n i n g  t o  s e 1f 
v a r i a b l e s  and  t h o s e  t o  s t u d e n t  v a r i a b l e s .  I m p l i c a t i o n s  
f o r  t h e  f o u r  g r o u p s  o f  c h i 1d r e n - - g i f t e d  g i r l s ,  g i f t e d  
b o y s ,  n o n g i f t e d  g i r l s  and  n o n g i f t e d  b o y s — a s  w e l l  a s  
f o r  g i f t e d n e s s  o r  n o n g i f t e d n e s s  and  g e n d e r ,  a l s o  w i l l  
be  d i s c u s s e d .
S e l f  C o n c e p t .  R e f l e c t e d  S e l f .  I d e a l  S e l f ,  
and  O t h e r s '  P e r c e p t i o n s  o f  t h e  S e l f  
Of t h e  e i g h t  v a r i a b l e s  in t h e  " s e l f "  
c a t e g o r y — S e l f - c o n c e p t ;  r e f l e c t e d  s e l f / p a r e n t ,  t e a c h e r ,  
c l a s s m a t e ;  i d e a l  s e l f ;  and  o t h e r s '  p e r c e p t i o n s  of  t h e
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s e l f / p a r e n t ,  t e a c h e r ,  c l a s s m a t e — o n l y  o n e ,  o t h e r s '  
p e r c e p t i o n s  o f  t h e  s e i f / t e a c h e r , showed s i g n i f i c a n c e  in 
t h e  s e l f - c o n c e p t  v a r i a b l e s .  T a b l e  7 i l l u s t r a t e s  t h a t  
t e a c h e r s  ( f i v e  men and  t h r e e  women) p e r c e i v e d  g i r l s ,  
g i f t e d  and  n o n g i f t e d ,  t o  p o s s e s s  more  p o s i t i v e  
s e l f - c o n c e p t s .  P o s s i b l y  t h i s  i s  b e c a u s e  t h e  " f i t , "  
e m o t i o n a l l y  and  s o c i a l l y ,  be tween  g i r l s  and  s ch oo l  i s  
b e t t e r  t h a n  t h a t  be tw ee n  bo y s  and  s c h o o l .  P a s s i v i t y  
an d  de p en de n cy  ( u s u a l l y  a t t r i b u t e d  t o  f e m a l e s )  s i m p ly  
"works"  b e t t e r  in e l e m e n t a r y  s c h o o l s  (Wei I s , 1 98 5 ) .  In 
a d d i t i o n ,  g i r l s  r e c e i v e  b e t t e r  g r a d e s  t h a n  boys  
t h r o u g h o u t  e l e m e n t a r y  s c h o o l ,  h i g h  s c h o o l ,  and  c o l l e g e  
( R e i s ,  1 9 8 7 ) .  T h e s e  f a c t o r s  c o u l d  l e a d  t e a c h e r s  t o  
p e r c e i v e  t h a t  g i r l s  h o l d  more p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t s  
t h a n  b o y s .
F u r t h e r .  Loeb and  J a y  (1 98 7 )  h a v e  gone so  f a r  a s  
t o  s a y  t h a t  g i f t e d n e s s  c an  b e s t  be  u n d e r s t o o d  in t h e  
c o n t e x t  o f  g e n d e r :
Fo r  g i r l s ,  c l a s s r o o m  s u c c e s s  a p p e a r s  
t o  be  c o n g r u e n t  w i t h  a p o s i t i v e  s e l f -  
image .  The t r a d i t i o n a l  f e m i n i n e  i d e a l  
seems  t o  i n v o l v e  b e i n g  w e l l - b e h a v e d ,  
c o n s c i e n t i o u s ,  a nd  o b e d i e n t .  Academic  
s u c c e s s ,  a s  we 11 a s  h i g h  s c o r e s  on 
s t a n d a r d i z e d  m e n t a l  t e s t s ,  may e n s u e  
f rom t h e  n e e d  f o r  " a c h i e v e m e n t  t h r o u g h  
co n fo r m a n ce "  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  
f e m a le  p e r s o n a l i t y  p r o f i l e ,  a t  l e a s t  in 
t h e  e l e m e n t a r y  g r a d e s .  T hus ,  t h e  
a c h i e v i n g  young  f e m a l e  d e v e l o p s  a 
p o s i t i v e  s e n s e  o f  c o n t r o l  o v e r  h e r  l i f e  
s p a c e  . . .
I t  i s  q u i t e  a d i f f e r e n t  p i c t u r e  f o r
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t h e  i d e a l  m a l e .  He i s  a g g r e s s i v e ,  
s e l f - r e l i a n t ,  and  i n d i v i d u a l i s t i c ,  a p a t t e r n  
more o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  " a c h i e v e m e n t  
v i a  i n d e p e n d e n c e . "  Whi l e  such  an 
i n t e l l e c t u a l  o r i e n t a t i o n  may s e r v e  him we l l  
a t  a  l a t e r  s t a g e  o f  e d u c a t i o n a l  t r a i n i n g ,  
i t  i s  one  i l l - s u i t e d  f o r  t h e  e l e m e n t a r y  
g r a d e s .  T h e r e  i s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  p r e -  
dominace  o f  f e m a l e  t e a c h e r s  a t  t h e s e  1 eve  i s  
c o n t r i b u t e s  t o  t h e  p e r c e p t i o n  o f  e a r l y  
e d u c a t i o n  a s  " f e m i n i z e d . "  T hu s ,  a c a d e m i c  
s u c c e s s ,  and  p a r t i c u l a r l y  when i t  r e s u l t s  
in b e i n g  l a b e l e d  " g i f t e d , "  may f o s t e r  
f e e l i n g s  o f  s e l f - d o u b t ,  w e a k n e s s ,  and  l a c k  
of  c o n t r o l  in t h e  young boy .
The g e n d e r  p a t t e r n  a p p e a r s  t o  u n d e r g o  
a s h i f t  d u r i n g  a d o l e s c e n c e .  High s c h o o l s  may 
be more s u p p o r t i v e  of  t h e  m a s c u l i n e  
a c h i e v e m e n t  s t y l e  t h a n  e l e m e n t a r y  s c h o o l s .
The p o s i t i v e  t i e s  be tw een  e a r l y  e d u c a t i o n  and 
f e m i n i n i t y  may r e v e r s e  t h e m s e l v e s  d u r i n g  
a d o l e s c e n c e  when g i r l s  a r e  c o n f r o n t e d  by 
c o n f l i c t s  b e tw ee n  t h e i r  i d e n t i t y  a s  g i f t e d  
s t u d e n t s  and  t h e i r  e m e r g i n g  i d e n t i t y  a s  
women . . . Age may be an i n t e r a c t i n g
v a r i a b l e  w i t h  g e n d e r  d i f f e r e n c e s  among t h e  
g i f t e d  . . . ( p p .  1 2 - 1 3 ) .
Lundy (1 98 3 )  s u g g e s t s  t h a t  g i r l s  may be more a d e p t  
s o c i a l l y  due t o  b r a i n  f u n c t i o n  and  c i t e s  R e s t a k ' s  
( 19 7 9 )  work .  R e s t a k  b e l i e v e s  t h a t  women d i f f e r  f rom 
men in t h e i r  a p p r o a c h  t o  o b t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  ab o u t  
t h e  w o r l d .  H i s  c o n t e n t i o n  i s  t h a t  women a r e  
p r e d i s p o s e d  t o  f a v o r  a more " c o m m u n i c a t i v e  mode" in 
t h e i r  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g ;  women a s k  o t h e r  p e o p l e ,  
t a k e  a d v a n t a g e  o f  t h e  e x p e r i e n c e  o f  o t h e r  p e o p l e ,  and .  
in g e n e r a l ,  a v o i d  t h e  ne ed  t o  p e r s o n a l l y  e n c o u n t e r  a l l  
t h e  o b j e c t s ,  c i r c u m s t a n c e s ,  and  p e o p l e  in t h e i r  
l i f e - s p a c e .  Be cau se  o f  t h i s  l e f t  h e m i s p h e r i c  a p p r o a c h ,  
R e s t a k  a r g u e s ,  " g i r l s  t e n d  t o  c on fo r m  by r e l y i n g  more
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on s o c i a l  c u e s .  S i n c e  t h e y  a r e  a l s o  b e t t e r  e q u i p p e d  in 
t h e  a u d i t o r y  mode,  t h e y  can  p i c k  up s i g n i f i c a n t  
i n f o r m a t i o n  f rom t o n e s  o f  v o i c e  and  i n t e n s i t y  o f  
e x p r e s s i o n .  Thus ,  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s  a p p e a r  a t  an 
e a r l i e r  age  and  form t h e  b a s i s  f o r  t h e  c o m m u n i c a t i v e  
mode most  women m a i n t a i n  t h r o u g h o u t  t h e i r  l i f e t i m e . "  
R e s t a k  c o n c l u d e s  t h a t  t h e s e  d i f f e r e n c e s  in p e r f o r m a n c e  
a r e  t h e  r e s u l t s  in d i f f e r e n c e s  in b r a i n  o r g a n i z a t i o n  
be tw een  men and  women. In g e n e r a l ,  he a r g u e s ,  v e r b a l  
and  s p a t i a l  a b i l i t i e s  in  m a l e s  t e n d  t o  be  
d i f f e r e n t i a t e d  i n t o  t h e  two h e m i s p h e r e s ,  w h i l e ,  f o r  
women, t h e  n o n - v e r b a l  and  v e r b a l  s k i l l s  a r e  l i k e l y  t o  
be  fo un d  on b o t h  s i d e s  o f  t h e  b r a i n .  In h i s  v i e w ,  t h e  
h e m i s p h e r e s  o f  t h e  woman ' s  b r a i n  may be l e s s  
s p e c i a l i z e d  ( a n d  h e n c e  more a d a p t a b l e ? )  f o r  t h e s e  
f u n c t i o n s  ( pp .  19 8 -200 )
Meanwhi le ,  o t h e r  s t u d i e s  o f  s e l f - c o n c e p t s  o f  
g i f t e d  and  n o n g i f t e d  c h i l d r e n  r e p o r t e d  r e s u l t s  t h a t  
we re  i n c o n s i s t e n t  ( K a r n e s  & Wher ry ,  1981;  Maddux,  
S c h e i b e  and  B a s s .  1982;  A l tman ,  1 9 83 ) .  S t i l l  o t h e r s  
s u g g e s t e d  t h a t  g i f t e d  c h i l d r e n  had  h i g h e r  s e l f - c o n c e p t s  
(Coleman & F u l t s .  1983;  K e l l y  & C o l a n g e l o .  1984)  and 
o t h e r s  b e l i e v e d  t h e n  t o  be  lower  (CLPW, 1972;  K l e i n  & 
C a n t o r ,  1 97 6 ) .  I t  s h o u l d  be n o t e d  t h a t  many o f  t h e s e  
s t u d i e s  u t i l i z e d  t h e  P i e r s  H a r r i s ,  an i n s t r u m e n t  
b e l i e v e d  by some ( J a n o s  & R o b i s o n ,  1985)  t o
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u n d e r e s t i m a t e  s c o r e s  o f  n o n g i f t e d ,  m i d d l e  c l a s s  
ch i 1d r e n .
Loeb and  J ay  ( 1 9 8 7 )  h a v e  s u g g e s t e d  t h a t  f u t u r e  
s t u d i e s  s h o u l d  n o t  r e l y  s o l e l y  on s e l f  r e p o r t s  b u t .  
i n s t e a d  s h o u l d  i n c l u d e  t e a c h e r ,  p a r e n t  an d  i d e a l  
s e l f - c o n c e p t  r a t i n g s  a s  we 11. In r e s p o n s e  t o  Loeb and  
J a y ,  t h i s  s t u d y  i n c l u d e d  t h o s e  r a t i n g s  and  a d de d  
o t h e r s ,  t h a t  i s ,  r e f l e c t e d  s e l f  and  c l a s s m a t e  r a t i n g s .  
However ,  t h i s  s t u d y  showed  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  in 
s e l f - c o n c e p t  f o r  b o y s  o r  g i r l s ,  t h e  g i f t e d  o r  
n o n g i f t e d .  In  f a c t ,  no d i f f e r e n c e  in any o f  t h e  o t h e r  
s e l f  v a r i a b l e s — R e f l e c t e d  s e l f ,  i d e a l  s e l f  o r  o t h e r s '  
p e r c e p t i o n s  o f  s e l f — w e re  f o u n d ,  w i t h  t h e  one  e x c e p t i o n  
n o t e d  a b o v e — t e a c h e r .
S t u d e n t  S e l f .  O t h e r s '  P e r c e p t i o n  a s  
S t u d e n t / P a r e n t .  T e a c h e r .  C l a s s m a t e
Of t h e  f i v e  s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e s  f r om t h e  i n i t i a l  
12 v a r i a b l e s ,  o n l y  o n e — o t h e r s '  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s e l f ,  
t e a c h e r - - s h o w e d  s i g n i f i c a n c e  in  t h e  s e l f - c o n c e p t  
v a r i a b l e .  Of t h e  r e m a i n i n g  f o u r ,  a l l  c o n c e r n e d  t h e  
s t u d e n t  s e l f .  On t h e  w h o l e ,  t h e n ,  t h e  s u g g e s t i o n  by 
Ross  an d  P a r k e r  ( 1 9 8 0 )  t h a t  g i f t e d  s t u d e n t s  h a v e  a 
h i g h e r  a c a d e m i c  t h a n  s o c i a l  s e l f  was  s u p p o r t e d ,  a s  was  
B r a c k e n ' s  ( 1 9 8 0 )  p o s i t i o n  t h a t  " a c a d e m ic  s u c c e s s e s  a r e  
n o t  n e c e s s a r i l y  g e n e r a l i z e d  t o  o t h e r  n o na ca d em ic  a r e a s "  
( p .  7 1 7 ) .
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A p p a r e n t l y  g i f t e d  c h i l d r e n ' s  p e r c e p t i o n  o f  
t h e m s e i v e s  a s  s t u d e n t s  i n d e e d  i s  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  
n o n g i f t e d  s t u d e n t s  o f  t h e m s e l v e s  a s  s t u d e n t s .  In 
a d d i t i o n ,  s i g n i f i c a n t  o t h e r s — p a r e n t ,  t e a c h e r ,  
c l a s s m a t e — p e r c e i v e d  t h e  g i f t e d  a s  b e t t e r  s t u d e n t s  t h a n  
t h e  n o n g i f t e d .  As s u g g e s t e d  by BracKen ( 1 9 8 0 ) ,  g i f t e d  
d i f f e r  f r om t h e  n o n g i f t e d  i n  t h e  one  a r e a  t h a t  d i r e c t l y  
s e p a r a t e s  t h e  two g r o u p s - - 1 e a r n  1 ng .  A r e a s  l e s s  
d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  a c a d e m i c  a r e a s — s e l f - c o n c e p t ,  
i d e a l  s e l f ,  an d  r e f l e c t e d  s e l f - - w e r e  l e s s  f a v o r a b l y  
e x h i b i t e d  by g i f t e d  c h i l d r e n .  T h a t  i s ,  g i f t e d  c h i l d r e n  
d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  f r om t h e i r  n o n g i f t e d  age  
m a t e s  i n  t h o s e  c a t e g o r i e s .
In t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  a r e v i e w  o f  T a b l e  13 n o t e s  
t h a t  mean s c o r e s  f o r  g i f t e d  g i r l s  in  a l l  " s t u d e n t  
s e l f "  v a r i a b l e s  a r e  a t  o r  a bo ve  . 0 5  s i g n i f i c a n c e  
l e v e l s .  The g i r l s  t h e m s e l v e s ,  t h e i r  p a r e n t s ,  t h e i r  
t e a c h e r s ,  and  t h e i r  c l a s s m a t e s  o b s e r v e d  t h a t  g i f t e d  
g i r l s  w e r e  b e t t e r  s t u d e n t s  t h a n  w e r e  t h e  o t h e r  t h r e e  
g r o u p s  in  t h i s  i n v e s t i g a t i o n .
W hi l e  a l l  s e t s  o f  p e r s o n s / p a r e n t ,  t e a c h e r ,  
c l a s s m a t e ,  s e l f ,  p e r c e i v e d  g i f t e d  g i r l s  a s  b e t t e r  
s t u d e n t s  t h a n  t h e  o t h e r  g r o u p s  s t u d i e d ,  an d  w h i l e  
f e m a l e s  do r e c e i v e  h i g h e r  g r a d e s  t h r o u g h o u t  e l e m e n t a r y  
s c h o o l ,  h i g h  s c h o o l ,  a n d  c o l l e g e ;  a d u l t  p r o f e s s i o n a l  
p r o d u c t i v i t y  by g i f t e d  f e m a l e s  i s  l ower  ( R e i s .  1 9 8 7 ) ,
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and  women a r e  n o t i c e a b l y  m i s s i n g  i n  l i s t i n g s  o f  g e n i u s  
(Gemant ,  1 9 6 1 ) .
R e s e a r c h e r s  in t h e  f i e l d  o f  g i f t e d n e s s  o f f e r  
v a r i o u s  r e a s o n s  f o r  t h i s  d i s p a r i t y :  s e x - r o l e  
s t e t e o t y p e s  and  c o n f l i c t s ,  c o n c e a l m e n t  o f  i n t e l l i g e n c e ,  
l a c k  o f  e n e r g y ,  and  ma l e  d o m in a n ce  in  t h e  s c i e n c e  and  
math  f i e l d s .  W e l l s  ( 1 9 8 5 )  h a s  c l a i m e d  t h a t ,  by 
p r e s c h o o l ,  c h i l d r e n  n o t  o n l y  know what  s e x  t h e y  a r e .  
b u t  a l s o  h a v e  e s t a b l i s h e d  wha t  i s  e x p e c t e d  o f  them 
r e l a t i v e  t o  b e h a v i o r  p a t t e r n s ,  p l a y  p r e f e r e n c e s  and  
p s y c h o l o g i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s ;  s t e r e o t y p i n g  a l r e a d y  i s  
f i r m l y  in p l a c e .  G i r l s  a r e  e x p e c t e d  t o  e m b ra c e  t h e  
r o l e  o f  w i f e ,  m o t h e r ,  a n d  n u r t u r e r  in l i e u  o f  t h e  
a s s e r t i v e  b e h a v i o r s  a n d  h i g h  c a r e e r - s e e k i n g  o f  b o y s  and  
men.  G a r r i s o n ,  S t r o n g e  a n d  S m i t h  ( 1 9 8 6 )  f o u n d  t h a t  
w h i l e  98% o f  b o y s  e x p e c t e d  t o  h a v e  f u l l - t i m e  c a r e e r s ,  
o n l y  46% o f  g i r l s  h a d  s i m i l a r  e x p e c t a n c i e s .  G i r l s  a l s o  
a p p e a r  t o  v i ew  c a r e e r s  a s  o p t i o n a l .
For  g i f t e d  g i r l s ,  a d o u b l e  b i n d  e x i s t s .  Wh i l e  
g i f t e d n e s s  c a r r i e s  w i t h  i t  an o b l i g a t i o n  t o  a s s e r t i v e l y  
d e v e l o p  t h a t  p o t e n t i a l ,  a woman a l s o  i s  e x p e c t e d  by 
s o c i e t y  t o  be s u p p o r t i v e  a n d  n u r t u r i n g  ( G a r r i s o n .  
S t r o n g e ,  8. S m i t h ,  1986;  W e l l s ,  1 9 8 5 ) .  W e l l s  ( 1 9 8 5 )  
f u r t h e r  c l a i m s  t h a t  t h e  o v e r w h e l m i n g  i n f l u e n c e  o f  
s o c i a l i z a t i o n  i s ,  in  l a r g e  p a r t ,  r e s p o n s i b l e  f o r  l o s s  
o f  IQ by g i f t e d  g i r l s  who o u t s c o r e  b o y s  i n  t h e
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e l e m e n t a r y  g r a d e s  on t h e  S t a n f o r d  B i n e t  I n t e l l i g e n c e  
T e s t .  From g r a d e s  8 t h r o u g h  12,  h o w e v e r ,  t h i s  t r e n d  
i s  r e v e r s e d :  Boys '  s c o r e s  r e m a i n  s t a b l e ;  g i r l s '  s c o r e s  
f l u c t u a t e .  Wi th  a d o l e s c e n c e ,  a c h i e v i n g  g i r l s  l o s e  
s o c i a l  s t a t u s  a s  i n t e l l e c t u a l  a c h i e v e m e n t s  i n c r e a s i n g l y  
a r e  d e v a l u e d  f o r  g i r l s  t h r o u g h  h i g h  s c h o o l  ( A u s t i n  and  
D r a p e r ,  1 9 8 1 ) .  O u t s i d e  e x p e c t a t i o n s  s n o w b a l l ,  r o l e s  
become awkward,  and  s e l f  s a b o t a g e  b e g i n s  ( R e i s .  1 9 8 7 ) .
A u s t i n  and  D r a p e r  ( 1 9 8 1 )  c o n c l u d e d  t h a t  t h i s  
s a b o t a g e  o f t e n  t a k e s  t h e  fo rm o f  " h i d i n g  i n t e l l i g e n c e  
f rom b o y s  a n d  p e e r s . "  G i r l s  who compe te  w i t h  b o y s  f o r  
g r a d e s  o f t e n  f a c e  r e j e c t i o n  o r  u n d e s i r a b i l i t y  i f  t h e  
g i r l s  a p p e a r  " t o o  s m a r t "  ( R e i s .  1 9 8 7 ) .  U n f o r t u n a t e l y ,  
f e m a l e  r o l e  m o d e l s  who c l a i m  b o t h  t h e i r  f e m i n i n i t y  and  
i n t e l l i g e n c e  a r e  few in number  ( G a r r i s o n ,  S t r o n g e .  &
Smi t h  , i 986 )  .
C o n t i n u i n g ,  G a r r i s o n ,  S t r o n g e ,  and  Smi th  e x p l a i n  
t h a t  a r e a l  c o n f i c t  e x i s t s  r e l a t i v e  t o  t h e  t im e  an d  
e n e r g y  s p e n t  on c a r e e r  a nd  f a m i l y .  Women, t h e y  c l a i m ,  
a r e  n o t i c e a b l y  m i s s i n g  in  e q u a l  p e r c e n t a g e s  when 
c om pa re d  w i t h  men r e l a t i v e  t o  r e c o g n i t i o n  o f  
a c h i e v e m e n t s .  T h i s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e s e a r c h e r s ,  i s  
b e c a u s e  women hav e  l e s s  t i m e  an d  commitment  f o r  t h e  
r o l e s  o f  s t u d e n t  and  w o r k e r ,  u n d e r t a k i n g ,  i n s t e a d ,  more 
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  homemaking  and  c h i l d r a i s i n g  t a s k s .  
G a r r i s o n , S t r o n g e  and  S m i t h  f u r t h e r  s u g g e s t  t h a t ,  a t  age
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2 3 ,  women h a v e  h i g h e r  i n c o m e s ,  h i g h e r  j o b  p r e s t i g e  a n d  
s a t i s f a c t i o n  t h a n  men;  by a g e  2 9 ,  t h e s e  f a c t o r s  a r e  
r e v e r s e d  a n d  f a v o r  men.
N o n e t h e l e s s ,  some g i f t e d  f e m a l e s  do t r y  t o  c om b i ne  
f a m i l y  a n d  a m e a n i n g f u l  c a r e e r .  O f t e n t i m e s ,  t h i s  
c o m b i n a t i o n  r e s u l t s  i n  a " p e r f e c t i o n  c o m p l e x . "  R e i s  
( 1 9 8 7 )  c o n t e n d s  t h a t
Many b r i g h t  young  f e m a l e s  b e l i e v e  t h a t  t h e y  
mus t  be  p e r f e c t  i n  e v e r y t h i n g  t h e y  a t t e m p t  t o  
do .  A c c o r d i n g l y ,  t h e y  i n v e s t  c o n s i d e r a b l e  
e n e r g y  in  t r y i n g  t o  be  t h e  b e s t  a t h l e t e ,  t h e  
b e s t  d a n c e r ,  t h e  b e s t  s c h o l a r ,  t h e  b e s t  
f r i e n d ,  a n d  t h e  b e s t  d a u g h t e r .  A d d i t i o n a l l y ,  
b r i g h t  y o u n g  g i r l s  a l s o  f e e l  t h e y  mu s t  be  
s l e n d e r ,  b e a u t i f u l ,  a n d  p o p u l a r .  The 
p e r f e c t i o n  comp lex  c a u s e s  t hem t o  s e t  
u n r e a s o n a b l e  g o a l s  f o r  t h e m s e l v e s  a n d  t o  
c o n s t a n t l y  s t r i v e  t o  a c h i e v e  a t  e v e r  h i g h e r  
l e v e l s  ( p .  8 6 ) .
F u r t h e r ,  R e i s  c i t e s  S t a i n e s ,  T a v r i s  & J a y a r a n t e  
( 1 9 7 4 )  who s p e a k s  o f  t h e  "Queen Bee Sy nd ro m e . "  T h i s  
c o n s t r u c t  d e s c r i b e s  a woman who i s  a b l e  t o  s u c c e e d  l i k e  
a m a l e  in work r e l a t e d  a c t i v i t i e s ,  w h i l e  s i m u l t a n e o u s l y  
m a i n t a i n i n g  h e r  f e m i n i n i t y  a n d  s u c c e e d i n g  a s  a m o t h e r  
a n d  a w i f e .
A r e d e f i n i n g  o f  t h o s e  o l d e r  r o l e  m o d e l s  ( s u c h  a s  
n u r t u r a n c e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  d e v e l o p i n g  o n e ' s  own 
p o t e n t i a l ,  p e r f e c t i o n i s m ,  a nd  f e m a i e s  a s  t h e  m a j o r  
c o n t r i b u t o r  t o  c h i l d r e a r i n g  a n d  home m a n a ge m en t )  may be 
n e c e s s a r y  b e c a u s e  many h i g h l y  p r o d u c t i v e  women 
c l a s s i f i e d  a s  h i g h  a c h i e v e r s  e x i s t  by p u t t i n g  o u t
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maximum e n e r g y  a t  a l l  t i m e s ,  t r y i n g  t o  do e v e r y t h i n g  
and  do i t  we 1 1. I t  i s  n o t  enough t h a t  t h e y  a t t e m p t  t o  
be  o u t s t a n d i n g  in t h e i r  w or k :  t h e i r  p e r f e c t i o n  complex  
a l s o  c a u s e s  them t o  s t r i v e  f o r  a  J a n e  Fonda bo dy ,  a 
h o u s e  t h a t  c o u l d  be  on t h e  c o v e r  o f  " B e t t e r  Homes and  
G a r d e n s " ,  a nd  f o r  p e r f e c t  c h i l d r e n .  They wou ld  a p p e a r  
t o  be  d r i v e n  t o  t r y i n g  t o  do e v e r y t h i n g  w e l l ,  o f t e n
w i t h  min im a l  h e l p  f rom t h e i r  s p o u s e s ,  and  y e t  t h e y  f e e l
p l a g u e d  by g u i l t  r e s u l t i n g  f rom t h e  p e r c e p t i o n  t h a t  
t h e y  may n o t  h av e  g i v e n  t h e i r  h u s b a n d ,  c h i l d r e n ,  home,  
an d  c a r e e r  enough t i m e ,  enough c a r e  o r  enough  
a t t e n t i o n .  T i e d  b e tw e e n  r e l a t i o n s h i p  and  
r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e s e  g i f t e d  f e m a l e s  hav e  a d i f f i c u l t
t i m e  p u t t i n g  t h e i r  own n e e d s  f i r s t  ( R e i s ,  1 9 8 7 ) .
I t  h a s  b e e n  t h i s  w r i t e r ' s  e x p e r i e n c e  t h a t  b r i g h t  
g i r l s  a t  t h e  s i x t h - g r a d e  l e v e l  " s e l l "  t h e i r  g i f t e d n e s s  
f o r  b o y s '  an d  p e e r  a p p r o v a l  . T h e s e  g i r l s  o f t e n  f i n d  
t h a t  b o y s  do n o t  l i k e  f e m a l e s  b r i g h t e r  t h a n  t h e y .  To be  
s o c i a l l y  a c c e p t e d ,  i t  may be  b e n e f i c i a l  f o r  many g i f t e d  
g i r l s  t o  l o s e  i n t e r e s t  i n  a c a d e m i c s ,  t o  a ssume  s o c i a l l y  
q u e s t i o n a b l e  b e h a v i o r  a n d ,  in g e n e r a l ,  t o  f o r f e i t  t h a t  
b a l a n c e  among a c a d e m i c s ,  s o c i a l  a n d  home l i f e  wh i ch  h a d  
be en  c h a r a c t e r i s t i c  o f  them a t  an e a r l i e r  t i m e .
P e r h a p s  t h e  o v e r e m p h a s i s  upon a c a d e m i c s  by p a r e n t ,  
t e a c h e r ,  c l a s s m a t e ,  and  s e l f  c o n t r i b u t e s  t o  t h e  g i r l s ' - 
i m b a l a n c e  o f  o t h e r  e l e m e n t s  in t h e i r  l i v e s  a t  t h i s  a g e .
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When t h e y  r e b e l  an d  t r y  t o  c l a i m  o t h e r  p a r t s  o f  t h e i r  
l i v e s ,  s u c h  a s  t h e  s o c i a l  a s p e c t ,  p a r e n t s  a nd  t e a c h e r s  
t e n d  t o  o v e r r e a c t ,  c a u s i n g  more  harm by i m p o s i n g  
u n r e a l i s t i c  r e s t r i c t i o n s ,  none  a t  a l l ,  o r  g i v i n g  up 
e n t  i r e  1y .
I n s i s t i n g  upon h e r  r i g h t s  a s  a s o c i a l  i n d i v i d u a l ,  
t h e  g i f t e d  g i r l  m i g h t :  Rebel  t o  an even  g r e a t e r  d e g r e e :  
a p p l y  p a s s i v e  r e s i s t a n c e :  s u b v e r t  h e r  i n t e l l e c t u a l  
s u p e r i o r i t y  even  more ;  o r  any c o m b i n a t i o n  o r  a l l  o f  t h e  
p r e c e d i n g .  Tha t  d e l i c a t e  b a l a n c e  a n d / o r  p e r f e c t i o n i s m  
i s  no l o n g e r  e v i d e n t .  At e l e v e n  o r  t w e l v e  y e a r s  o f  
a g e ,  a f t e r  y e a r s  o f  r e c e p t i v i t y  and  d e f e r e n c e  t o  t h e  
w i s h e s  o f  p a r e n t  a n d  t e a c h e r ,  a n d  a f t e r  g e n e r a l  
c o n f o r m i t y  t o  r u l e s ,  g i f t e d  g i r l s  can  be  s e e n  a s  
s t r e s s i n g  t h e i r  r i g h t  t o  be  human b e i n g s  a g a i n ,  t o  make 
m i s t a k e s ,  t o  l e a r n  f rom t h o s e  m i s t a k e s  a n d .  in g e n e r a l ,  
t o  e n j o y  l i f e .  They h a v e  p l a y e d  t h e  r o l e  a s s i g n e d  t o  
them by p a r e n t  and  t e a c h e r ;  now t h e y  wan t  t o  e x p l o r e  
a n d  d e f i n e  t h e i r  own r o l e s .
L a s t l y ,  and  in  a d d i t i o n  t o  s e x - r o l e  s t e r e o t y p i n g ,  
c o n c e a l m e n t  o f  i n t e l l i g e n c e ,  and  l a c k  o f  e n e r g y ,  g i f t e d  
g i r l s '  l a t e r  l a ck  of  r e c o n c i l i a t i o n  of  t a l e n t  and  home 
r o l e  may be  du e .  in  p a r t ,  t o  m a l e  domin an ce  in  t h e  math  
a n d  s c i e n c e  f i e l d s  CR e i s ,  1 9 8 7 ) .  W e l l s  ( 1 9 8 5 )  
s t i p u l a t e s  t h a t  s e x - r o l e  s t e r e o t y p i n g  i s  o f t e n t i m e s  t h e  
d o m i n a t i n g  i n f l u e n c e  on c o u r s e s  c h o s e n  by h i g h  s c h o o l
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f e m a l e s  who may s u b j u g a t e  math and  s c i e n c e  i n t e r e s t s  
f o r  p o p u l a r i t y .  R e i s  ( 1 9 8 7 )  a r g u e s  t h a t  t h e  low 
r e p r e s e n t a t i o n  of  g i r l s  in  t h e  math a n d  s c i e n c e  f i e l d s  
i s  due t o  s o c i a l  r a t h e r  t h a n  e n d o g e n o u s  v a r i a b l e s .  
Dowl ing  C1981) r e c a l l s  t h a t ,  a s  a  young  g i r l ,  s he  
b e l i e v e d  t h a t  r e a l  t h i n k i n g  Cas in math  and  s c i e n c e )  
was f o r  men— p r o f e s s o r s ,  f a t h e r s ,  p r i e s t s .
A c c o r d i n g  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  
t h e n ,  g i f t e d  g i r l s '  mean s c o r e s  showed more  
s i g n i f i c a n c e  in t h e  a r e a s  o f  " s t u d e n t  s e l f "  t h a n  d i d  
t h e  mean s c o r e s  f o r  any o t h e r  g roup  o f  s t u d e n t s .  
R e s e a r c h  s u r v e y e d  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  e x p e c t a t i o n s  
e n s u i n g  f rom s i g n i f i c a n t  o t h e r s  c o u l d  l e a d  t o  s t r e s s ,  
c o n f l i c t  and  r e s u l t i n g  l o s s  o f  a c a d em ic  and  
i n t e l l e c t u a l  p o t e n t i a l .  E c c l e s  ( 1 9 85 )  may ha ve  s t a t e d  
i t  b e s t  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  t h a t  " b o t h  t h e  i n d i v i d u a l  
a nd  s o c i e t y  may be s u f f e r i n g  f rom t h e  u n d e r d e v e l o p m e n t  
and  u n d e r - u s e  o f  t h e  i n t e l l e c t u a l  t a l e n t s  o f  women."
A f u r t h e r  r e v i e w  o f  T a b l e  13 n o t e s  r a n k i n g  in 
t o t a l  number  of  o c c u r r e n c e s  o f  s i g n i f i c a n c e  in s t u d e n t  
s e l f  v a r i a b l e s :  G i f t e d  g i r l s  ( 4 ) ;  n o n g i f t e d  g i r l s  ( 3 ) ;  
g i f t e d  b o y s  ( 3 ) ;  n o n g i f t e d  b o y s  ( 0 ) ;  f rom h i g h e s t  t o  
l o w e s t ,  r e s p e c t i v e l y .
N o n g i f t e d  g i r l s  e x p e c t  t h e m s e l v e s  t o  be  b e t t e r  
s t u d e n t s  t h a n  n o n g i f t e d  b o y s .  T e a c h e r s  a nd  c l a s s m a t e s  
o f  n o n g i f t e d  g i r l s  a l s o  p e r c e i v e d  t h e s e  g i r l s  t o  be
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b e t t e r  s t u d e n t s  t h a n  n o n g i f t e d  b o y s .  P a r e n t s  we r e  t h e  
o n l y  s e t  o f  p e r s o n s  who d i d  n o t  p e r c e i v e  n o n g i f t e d  
g i r l s  a s  b e t t e r  s t u d e n t s .  P e r h a p s  p a r e n t s  o f  t h e  
n o n g i f t e d  g i r l s  a c c e p t e d  a  more  t r a d i t i o n a l  v i ew o f  
f e m i n i n i t y  a n d ,  t h e r e f o r e ,  d i d  n o t  p e r c e i v e  t h e i r  
d a u g h t e r s  a s  s t u d e n t s ,  b u t ,  i n s t e a d ,  a s  f u t u r e  w i v e s  
a n d  m o t h e r s .  I t  w o u l d  seem t h a t  t o  be  f e m a l e  in ou r  
s o c i e t y  i s  a r o l e  t h a t  c a r r i e s  w i t h  i t  many 
e x p e c t a t i o n s  f rom a v a r i e t y  o f  s o u r c e s  and  r e l a t i v e  t o  
b e h a v i o r  a nd  a t t i t u d e ,  su c h  a s  p a s s i v i t y ,  d e p e n d e n c e ,  
n o n c o m p e t e t i v e n e s s  a n d  n u r t u r i n g  ( a s  n o t e d  e a r l i e r  in  
t h e  d i s c u s s i o n  o f  g i f t e d  g i r l s ) .  Had t h e s e  n o n g i f t e d  
g i r l s  a c c e p t e d  t h e  r o l e s  i n t e n d e d  o f  them by s o c i e t y ,  
t h e y  p o s s i b l y  c o u l d  ha ve  e x p e r i e n c e d  l e s s  i n t e r n a l  
c o n f l i c t  t h a n  h a s  be en  a t t r i b u t e d  t o  g i f t e d  g i r l s ,  
g i r l s  who m i g h t  be  r e s i s t i n g  t h o s e  v e r y  same s o c i e t a l  
e x p e c t a n c  i e s .
By c o n t r a s t ,  g i f t e d  b o y s  in t h e  c u r r e n t  s t u d y  we re  
p e r c e i v e d  a s  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  s t u d e n t s  by p a r e n t ,  
t e a c h e r ,  a nd  c l a s s m a t e ,  b u t  n o t  by t h e m s e l v e s .
P o s s i b l y  i t  i s  b e c a u s e  g i f t e d  b o y s  ha ve  n o t  
i n t e r n a l i z e d  e x p e c t a t i o n s  o f  o t h e r s ,  c h o o s i n g ,  i n s t e a d ,  
t o  make t h e i r  own d e c i s i o n  c o n c e r n i n g  r o l e  
i n t e r p r e t a t i o n  ( a l s o  s e e  d i s c u s s i o n  o f  Loeb and  J a y / s  
f i n d i n g s  p p .  8 0 - 8 1 ) .  In  a d d i t i o n ,  g i f t e d  b o y s  more 
o f t e n  a t t r i b u t e d  t h e i r  s u c c e s s e s  t o  t h e i r  own e f f o r t s
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t h a n  d i d  g i f t e d  g i r l s ,  who more  o f t e n  a t t r i b u t e d  
a c c o m p l i s h m e n t s  t o  e x t e r n a l  f o r c e s ,  su c h  a s  b e i n g  in 
t h e  r i g h t  p l a c e  a t  t h e  r i g h t  t i m e  o r  s i m p l i c i t y  o f  
t a s k .
One g r o u p  o f  s t u d e n t s '  mean s c o r e s — t h o s e  o f  
n o n g i f t e d  b o y s — c o n t a i n e d  no l e v e l s  o f  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e .  No s e t  o f  p e r s o n s / p a r e n t ,  t e a c h e r ,  
c l a s s m a t e ,  o r  s e l f ,  h e l d  s i g n i f i c a n t l y  h i g h  p e r c e p t i o n s  
o f  t hem.  P e r h a p s  o t h e r  a c t i v i t i e s  su ch  a s  s p o r t s ,  p e e r  
i n t e r a c t i o n ,  and  c o m p e t i t i v e n e s s  we r e  more i m p o r t a n t  t o  
t hem.  A u s t i n  and  D r a p e r  ( 1 9 8 1 )  ha v e  n o t e d  t h a t  t h e  
r e l a t i v e  s t a t u s  o f  s t a r  a t h l e t e  was  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  
o u t s t a n d i n g  s t u d e n t ;  o r  p e r h a p s  l a c k  o f  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h  p e r c e p t i o n s  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  " I  d o n ' t  know o r  
c a r e "  synd rom e  of  a d o l e s c e n c e .
A c c o r d i n g  t o  J e r s i l d ,  Brook a n d  Brook ( 1 9 7 8 ) ,  
a d o l e s c e n c e  i s  a t im e  o f  g r e a t e r  s t o r m  o r  s t r e s s  t h a n  
a r e  mos t  p e r i o d s  in l i f e  ( t h e  p e r i o d  in  wh i ch  mos t  
s t u d e n t s  o f  t h e  c u r r e n t  s t u d y  w e re  e n g a g e d ) .  The 
c o n f l i c t s  o f  i n t e r p e r s o n a l  p o w e r ,  s e x u a l  a d e q u a c y ,  
autonomy  o f  b e l i e f s ,  p e e r  a c c e p t a n c e  and  u s e f u l n e s s  
o f t e n  a r e  c o n f r o n t e d  m e a n i n g f u l l y  d u r i n g  a d o l e s c e n c e  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  The a d o l e s c e n t  i s  t o o  o l d  t o  be  
t r e a t e d  a s  a c h i l d ,  and  t o o  youn g  t o  ha ve  t h e  r i g h t s  o f  
an a d u l t .  In many r e s p e c t s ,  a d o l e s c e n t s  a r e  c h o o s i n g  
t h e m s e l v e s — who t h e y  a r e ,  wha t  t h e y  a r e ,  wha t  t h e y
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m ig h t  become,  what  an d  whe re  t h e y  w i l l  v e n t u r e  ( p p .  
1 3 - 1 8 .  5 6 2 - 5 7 4 ) .
O v e r a l l ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  we re  s i m i l a r  t o  
t h o s e  r e p o r t e d  by a u t h o r s  o f  t h e  SPI ( S o a r e s  & S o a r e s ,  
1 9 8 5 ) ,  t h a t  i s ,  t h e  c h i l d ' s  s e l f  r a t i n g s  ha ve  been  
c o n g r u o u s  w i t h  t h o s e  made by p a r e n t s ,  l e s s  s o  w i t h  
c l a s s m a t e s ,  a nd  l e a s t  w i t h  t e a c h e r s .  Number of  
o c c u r r e n c e s  i n  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s  f r om T a b l e  13 f o r  
e ach  s e t  o f  p e r s o n s  i s  e x p l i c a t i v e .  The s e l f  
c a t e g o r i e s  showed  2 s i g n i f i c a n t  l e v e l s ,  p a r e n t — 2,  
t e a c h e r - - 4 ,  an d  c 1a s s m a t e - - 3 . I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  c l a s s m a t e s ,  a t  t h i s  a g e  l e v e i ,  we re  c l o s e r  in 
number  o f  l e v e l s  o f  s i g n i f i c a n c e  t h a n  w e r e  t e a c h e r s .
I m p l i c a t i o n s  f o r  F u t u r e  S t u d y
Whi l e  t h e  s t u d y  u n d e r  c u r r e n t  c o n s i d e r a t i o n  d i d  
i n c l u d e  e l e m e n t s  n o t  g e n e r a l l y  u t i l i z e d  in s e l f - c o n c e p t  
r e s e a r c h ,  t h a t  i s .  r e f l e c t e d  s e l f ,  s t u d e n t  s e l f ,  and  
c l a s s m a t e  p e r c e p t i o n s ,  s e v e r a l  i s s u e s  emerge  wh ich  a r e  
i m p o r t a n t  enough  t o  i n c l u d e  in  f u t u r e  r e s e a r c h .  Had 
t h e  d a t a  b e e n  c a t a g o r i z e d  more  s p e c i f i c a l l y — p e r h a p s  a s  
ego  s t r e n g t h ,  a d a p t a b i l i t y ,  s e l f - s u f f i c i e n c y ,  s e l f  
c o n f i d e n c e — i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
in  s e l f - c o n c e p t s  o f  m a l e s  and  f e m a l e s ,  g i f t e d  and  
n o n g i f t e d ,  wo u l d  h a v e  e m e r ge d .
L o n g i t u d i n a l  s t u d i e s  c o u l d  a s c e r t a i n  i f  
s e l f - c o n c e p t  a nd  s t u d e n t  s e l f  a r e  r e l a t e d  a t  v a r i o u s
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age -1  ev e  I s  a n d  h e l p  t o  d i s c o v e r  when c h i l d r e n  a r e  mos t  
" a t  r i s k . "  I f  s u c h  s t u d i e s  d e t e r m i n e d  t h a t  c e r t a i n  
c h i l d r e n  w e r e  " a t  r i s k , "  r e s e a r c h  c o u l d  be  u t i l i z e d  t o  
a i d  d e v e l o p m e n t  o f  p r o g r a m s  f o r  t h e s e  s t u d e n t s .  Such 
p r o g r a m s  m i g h t  i n c l u d e  d e l i n e a t i o n  o f  c h a r a c t e r i s t i c s ,  
a t t i t u d e s ,  and  b e h a v i o r s  o f  p a r e n t s  and  t e a c h e r s  who 
c o n t r i b u t e  t o  t h e  r e a r i n g  a n d  e d u c a t i o n  o f  s e l f -  
s a t i s f i e d ,  a c h i e v i n g  s t u d e n t s .
The c u r r e n t  s t u d y  c o u l d  be  r e p l i c a t e d  t o  i n c l u d e  
a d d i t i o n a l  i n d e p t h  i n f o r m a t i o n  f rom p a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  
a n d  c l a s s m a t e s .  In  t h i s  way,  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  c h i l d  a n d  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  c o u l d  
be  g l e a n e d  an d  s y n o p s i z e d .  T h e s e  s t u d i e s  c o u l d  be  done  
w i t h  a  l a r g e r  number  o f  s u b j e c t s  in h o p e s  t h a t  r e s u l t s  
o b t a i n e d  w o u l d  be  more  s i g n i f i c a n t  a n d / o r  s p e c i f i c .
E v a l u a t i o n  i n s t r u m e n t s  an d  t h e i r  a d m i n i s t r a t i o n  
c o u l d  be  more  s t a n d a r d i z e d  s o  t h a t  r e s u l t s  a c r o s s  
s t u d i e s  c o u l d  be  more  c o m p a r a b l e  and  more  r e a d i l y  
s y n o p s i  z e d .
I f  d e f i n i t i v e  r e s u l t s  w e r e  o b t a i n e d  f rom r e s e a r c h  
r e l a t i v e  t o  g i f t e d  a n d  n o n g i f t e d  f e m a l e s  a n d  m a l e s ,  t h e  
d i s s e m i n a t i o n  of  k n o w l e d g e  g l e a n e d  f rom s u c h  s t u d i e s  
c o u l d  be  a c c o m p l i s h e d  i n  a  c r e a t i v e  m a n n e r ,  s u c h  a s  u s e  
VCRs a n d / o r  t e l e v i s i o n  p r o d u c t i o n s ,  t h u s  e n a b l i n g  more  
p a r e n t s ,  t e a c h e r s  a n d  s t u d e n t s  a c c e s s  t o  s u c h  
i n f o r m a t  i o n .
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Q u e s t i o n s  R e q u i r i n g  Thought  f o r  P a r e n t s  and  
T e a c h e r s  o f  t h e  G i f t e d  
The r e v i e w  o f  l i t e r a t u r e  s p e c i f i c  t o  g i f t e d  
c h i l d r e n  i n d i c a t e d  many a r e a s  o f  c o n c e r n  s p e c i f i c  t o  
t h i s  p o p u l a t i o n ,  s u c h  a s  p e r f e c t i o n i s m ,  im b a l a n c e  in 
a ca dem ic  and  s o c i a l  a r e a s ,  and  g e n d e r  s t e r e o t y p i n g .  
A f t e r  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e s e  c o n c e r n s  and  a n a l y s i s  o f  
t h e  d a t a  in  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  t h e  w r i t e r  h a s  d e v e l o p e d  
a s e t  o f  q u e s t i o n s  i n t e n d e d  f o r  t h o u g h t  an d  r e s p o n s e  by 
p a r e n t  and  t e a c h e r .
1 . )  I s  t h e  c h i l d  l o v e d  J u s t  b e c a u s e  s < h e )  i s  
y o u r s ,  f o r  no o t h e r  r e a s o n ?  I s  " I  l ov e  you 
i f ,  when o r  b e c a u s e "  a v o i d e d ?
2 . )  I s  t h e  c h i l d ' s  g i f t e d n e s s  s e p a r a t e d  f rom h i s  
b e i n g ?  I s  t h e  c h i l d  a c c e p t e d  o n l y  when s ( h e )  
s u c c e e d s ?
3 . )  I s  t h e  c h i l d  e n c o u r a g e d  t o  t r y  s o m e t h i n g  t h a t  
i s  more c h a l l e n g i n g  and  t o  r i s k  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  f a i l u r e ?  I s  t h e  c h i l d  a l l o w e d  
t o  l e a r n  f rom h i s / h e r  own m i s t a k e s ,  s o m e t i m e s  
w i t h  d e m o n s t r a t e d  s u p p o r t  and  s o m e t i m e s  on 
h i s / h e r  own?
4 . )  I s  t h e  c h i l d  a l l o w e d  t o  a ssume  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  h i s / h e r  own a c t i o n s ?
5 . )  I s  t h e  c h i l d  a l l o w e d  t o  make c h o i c e s ?  When 
p r e s e n t e d ,  a r e  a l t e r n a t i v e s  r e a l i s t i c  and  
a c c e p t a b 1e?
6 . )  I s  t h e  c h i l d  aware  o f  e x p e c t a t i o n s — b e h a v i o r a l ,  
a cad em ic  an d  o t h e r w i s e — t h a t  a r e  p l a c e s  on 
h i m / h e r ?  Are t h e s e  e x p e c t a t i o n s  r e a l i s t i c  and 
n o n p e r f e c t  i on i s t  i c?
7 . )  I s  t h e  c h i l d  aware  o f  t h e  i m p l i c a t i o n s  of  
g i f t e d n e s s — b o t h  p o s i t i v e  and  n e g a t i v e ?
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8 . )  I s  t h e  c h i l d  e x p e c t e d  t o  d e a l  w i t h  boredom on 
h i s / h e r  own? I s  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
i n t e r e s t  and  i n d u s t r y  a s su m ed  j o i n t l y  be tween  
p a r e n t  and  chi  Id?
9 . )  I s  t h e  c h i l d  a l l o w e d  t o  m a n i p u l a t e  o t h e r s ?
1 0 . )  I s  t h e  c h i l d  o v e r s e n s i t i v e  t o  t h e  demands and 
e x p e c t a t i o n s  o f  s i g n i f i c a n t  o t h e r s ?
1 1 . )  Has t h e  c h i l d  been  e x p o s e d  t o  v a r i o u s  r o l e  
m o d e l s  and  c a r e e r  p o s s i b i l i t i e s ?
1 2 . )  Have b o y s  had  male  t e a c h e r s ?
1 3 . )  I s  t h e  c h i l d  g i v e n  l i m i t a t i o n s  and  r e a l - l i f e  
b o u n d a r i e s  by p a r e n t s  a n d  t e a c h e r s ?
1 4 . )  I s  t h e r e  b a l a n c e  in t h e  c h i l d ' s  l i f e — so  much 
t i m e  f o r  work ,  p l a y ,  s c h o o l ,  home and 
f r i e n d s ?
1 5 . )  I s  t h e  c h i l d  a l l o w e d  t o  be  "a  k i d "  a t  t i m e s ?
Are t h e r e  t i m e s  when p a r e n t s  and  t e a c h e r s  
" h o l d  t h e  r e i n s , "  l e t  t h e  c h i l d  f a l t e r  and  
s i m p l y  be  "a  c h i l d " — n o t  g i f t e d ,  n o t  n o r m a l ,  
j u s t  h i m s e l f  o r  h e r s e l f ?
Answers  t o  q u e s t i o n s  s u c h  a s  t h e s e  mig h t  p r o v i d e
p a r e n t  and  t e a c h e r  w i t h  u s e f u l  f e e d b a c k  ab o u t  t h e i r  own
r e a r i n g  an d  e d u c a t i o n a l  p r a c t i c e s .
Summa r y
The c u r r e n t  s t u d y  was  u n d e r t a k e n  t o  a s c e r t a i n  i f  
s e l f - c o n c e p t s  and  o t h e r  r e l a t e d  c o n c e p t s — i d e a l  s e l f ;  
r e f l e c t e d  s e l f  : o t h e r s '  p e r c e p t i o n s ;  and  s t u d e n t  
s e l f — c o n t a i n e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  be tw een  and  
among g i f t e d n e s s  and  n o n g i f t e d n e s s ,  ma l e  and  f e m a l e .  I f  
d i f f e r e n c e s  d i d  e x i s t ,  p e r h a p s  t h i s  i n f o r m a t i o n  c o u l d  
have  been  u t i l i z e d  t o  a s s i s t  t e a c h e r s  and  p a r e n t s  in
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p r o v i d i n g  means  f o r  g i f t e d  s t u d e n t s  t o  r e a c h  
p o t e n t  i a 1s .
Whi l e  d i f f e r e n c e s  we re  fo un d  in o n l y  one 
s e l f - c o n c e p t  c a t e g o r y ,  o t h e r s '  p e r c e p t i o n / t e a c h e r :  a l l  
s t u d e n t  s e l f  a r e a s  c o n t a i n e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s :  
s t u d e n t  s e l f :  o t h e r s '  p e r c e p t i o n s / p a r e n t ,  t e a c h e r ,  
c l a s s m a t e .  m r a n k i n g  in number of  o c c u r r e n c e s  o f  
s i g n i f i c a n c e s  in s e t s  o f  s t u d e n t s  emerged :  g i f t e d  g i r l s  
( 4 ,  s t u d e n t  s e i f ,  o t h e r s '  p e r c e p t i o n s / p a r e n t ,  t e a c h e r ,  
c l a s s m a t e ) ;  n o n g i f t e d  g i r l s  <3,  s t u d e n t  s e l f ,  o t h e r s '  
p e r c e p t  1 o n s / ' t e a c h e r  , c l a s s m a t e ) ;  g i f t e d  b o y s  ( 3 ,  
o t h e r s '  p e r c e p t i o n s / p a r e n t ,  t e a c h e r ,  c l a s s m a t e ) :  and  
n o n g i f t e d  bo y s  CO, no a r e a s  o f  s i g n i f i c a n c e ) .
O v e r a l l  t h e n ,  g i f t e d  g i r l s  r e c e i v e d  h i g h e r  
p e r c e p t i o n s  f rom a l l  s e t s  o f  p e r s o n s / s e l f ,  p a r e n t ,  
t e a c h e r ,  c l a s s m a t e .  Whi l e  t h e s e  h i g h  p e r c e p t i o n s  migh t  
p o s s i b l y  r e s u l t  in p r a i s e  and  r e c o g n i t i o n  in t h e  
a ca d em ic  a r e n a ,  t h i s  l a u d i n g  a l s o  c a r r i e s  w i t h  i t  
e x p e c t a t i o n s  and e n s u i n g  l i n k  be tween  b e i n g  and  
a c c o m p l i s h m e n t .  Whi tmore  <1980)  may hav e  s t a t e d  i t  
b e s t  :
I f  t h e  d e g r e e  o f  commitment  i s  su c h  t h a t  
o n e ' s  whole  v a l u e  a s  a p e r s o n  i s  d e p e n d e n t  
upon t h e  p e r c e i v e d  q u a l i t y  o f  a p r o d u c t ,  how 
s t r o n g  and  s t a b l e  a s e 1f - c o n c c e p t  c an  one 
p o s s e s s ,  e s p e c i a l l y  when p e r f e c t i o n  i s  a l w a y s  
j u s t  o v e r  t h e  h o r i z o n ?  The i n a b i l i t y '  t o  
r e a c h  t h e  u n r e a l i s t i c  goa l  o f  p e r f e c t i o n ,  and  
i m p a t i e n c e  w i t h  o n e ' s  p r o g r e s s  may be 
e x p r e s s e d  a s  m o o d i n e s s  and  a po o r  s e l f - c o n c e p t .
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G i f t e d  g i r l s  l o n g  have  been  c a u g h t  in dua l  r o l e  
e x p e c t a t i o n s  ( R e i s .  1 9 8 7 ) .
For  g i f t e d  b o y s  p r o b l e m s  s t emming  f rom a c a d e m ic  
p r e c o c i t y  seem t o  r e s o l v e  t h e m s e l v e s  p a r t i a l l y  in h i g h  
s c h o o l  and  f u r t h e r  i n  c o l l e g e  and  a d u l t  l i f e  (Loeb & 
J a y ,  1987 ) .
N o n g i f t e d  g i r l s  do n o t  f a c e  t h e  dua l  r o l e  
e x p e c t a t i o n s  o f  g i f t e d  g i r l s .  N o n g i f t e d  b o y s  a t  t h i s  
age  seem t o  hav e  r e c e i v e d  h i g h  p e r c e p t i o n s  f rom no s e t  
o f  p e r s o n s ,  and  t h i s  phenomena p e r h a p s  l e a v e s  them f r e e  
t o  s e e k  t h e i r  own p u r s u i t s .
Al l  in a l l ,  t h e  s t u d y  a d d e a  d i m e n s i o n s  t o  d a t a  
c o l l e c t i o n  in t h e  a r e a s  o f  s e l f - c o n c e p t  and  s t u d e n t  
s e l f  o f  g i f t e d  and  n o n g i f t e d ,  m a l e s  and  f e m a l e s .  T h i s  
s t u d y  m ig h t  be  r e p l i c a t e d  w i t h  an a d d i t i o n  o f  
i n t e r v i e w s  w i t h  s t u d e n t s  and  s i g n i f i c a n t  o t h e r s .
As r e s e a r c h e r s ,  e d u c a t o r s ,  and  p a r e n t s  d i s c o v e r  
more  ab o u t  g i f t e d  c h i l d r e n ' s  p e r s o n a l i t y ,  p e r h a p s  t h e s e  
c h i l d r e n ' s  p o t e n t  p o t e n t i a l  f o r  l e a d e r s h i p  and  
i n n o v a t i o n  w i l l  be  more u t i l i z e d  f o r  t h e  b e t t e r m e n t  o f  
man k in d ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  own h a p p i n e s s  and  w e i 1 - b e i n g .
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1 7 9 8  Motm mD m Stroot. Loo Vo&oo, Movodo 8 9 1 0 6  7 0 * - 7 t • - f t  13
Dear P a r e n t s .
I am d o i n g  a d o c t o r a l  s t u d y  on c h i l d r e n ,  
s e l f - c o n c e p t ,  and  a c h i e v e m e n t .
R e s e a r c h  s u g g e s t s  t h a t  s t u d e n t s  who f e e l  b e t t e r  
abo u t  t h e m s e l v e s  do b e t t e r  in s c h o o l .
We wou ld  l i k e  t o  t e s t  K i t  Ca rson  s t u d e n t s  t o  s e e  
i f  t h i s  i s  so  f o r  ou r  p o p u l a t i o n .  The d a t a  would  be 
t a b u l a t e d  and  u s e d  in a  s t u d y .  No names would  be u s e d .
P a r e n t s ,  t e a c h e r s ,  and  c l a s s m a t e s  w i l l  be  a s k e d  
t o  c o m p l e t e  a  q u e s t i o n a i r e  r e q u i r i n g  10 m i n u t e s  t i m e .
I f  we may i n c l u d e  you r  c h i l d  in t h i s  s t u d y ,  
p l e a s e  s i g n  and  r e t u r n  t h e  b o t t o m  o f  t h i s  l e t t e r  t o  
s c h o o l .
I f  you h av e  any q u e s t i o n s ,  p l e a s e  c a l l  Ms. Brady 
a t  s c h o o l , 79 9 -7113  o r  home,  64 5 - 4 4 87 .
THANK YOU f o r  you r  t i m e .
S i n c e r e  1y ,
Ch i 1d ' s  Name ___
P a r e n t  S i g n a t u r e  
Core T e a c h e r  ___
Sa nd ra  Brady,  Dr.  Car l
Appendix E
P r o c e d u r e  t o r  a d m i n i s t e r i n g  t h e  S P I :
1.  F i r s t  t e l l  t h e  g r ou p  t o r  i n d i v i d u a l  :>, "We a r e  g o i n g  
t o  s p e n d  some t i m e  now in l o o k i n g  a t  o u r s e l v e s  in 
s p e c i a l  ways .  What w i l l  be h a n d e d  o u t  t o  you w i l l  
m e a s u r e  how you f e e l  a b o u t  y o u r s e l f . "
2 .  Hand o u t  t h e  S e l f - c o n c e p t  f o rm .
3 .  Have them f i l l  o u t  t h e  i n f o r m a t i o n  r e q u e s t e d  a t  t h e  
t o p  of  t h e  t e s t  f o rm and  a i s o  on t h e  answe r  s h e e t ,  
i f  an swer  s h e e t s  a r e  t o  be  u s e d .
4.  E x p l a i n  t h e  example  and  p o i n t  o u t  t o  them t h a t  a l l  
t h e  i t e m s  a r e  t o  oe  a n s w e r e d  in t h e  same way,  w i t h  
a ch eck  p l a c e d  on one  end  o f  t h e  i m e  i f  t h e y  f e e l  
v e r y  s t r o n g l y  a b o u t  one s i d e  o r  t h e  o t h e r ,  o r  
somewhere  in t h e  m i d d l e  i f  t h e y  f e e l  l e s s  s t r o n g l y  
a b o u t  e i t h e r  one o f  t h e  end  w o r d s .
5 .  Remind t h e  r e s p o n d e n t s  t h a t  t h e y  s h o u l d  answer  
a c c o r d i n g  t o  how t h e y  f e e i  and  n o t  how t h e y  t h i n k  
o t h e r s  want  them t o  f e e l  a b o u t  t h e m s e l v e s .
6 .  When e v e r y o n e  h a s  f i n i s h e d ,  c o r r e c t  t h e  fo rm s  and  
h a n d  o u t  a n o t h e r  s e t ,  f o l l o w i n g  t h e  same 
i n s t r u c t i o n s  g i v e n  a b o v e .
S c o r i n g
1. Al l  i n v e n t o r i e s  a r e  s c o r e d  in t h e  same way.
2 .  Each i t e m  i s  s c o r e d  s e p a r a t e l y  f i r s t  f o r  o b t a i n i n g  
an i ndex  s c o r e  on e a c h  form and  f o r  i n t e r - f o r m  
c o m p a r i s o n s  on e a c h  i t e m :
"very"  p o s i t i v e  p o s i t i o n  +2
"more" p o s i t i v e  +1
"more" n e g a t i v e  - i
"ve ry"  n e g a t i v e  - 2
3 .  Range of  raw s c o r e s  on S e l f - c o n c e p t  Forms:  - 40  t o  
+ 40:  S t u d e n t  s e l f :  - 50  t o  +50.
App en d i x  F 
V a l i d i  t y  o f  SPI
Content Validity of SPI—
Student Forms with Coopersmith•s Self-Esteem Inventory (SEI)
a. Coefficients from Full-Scale SEI and SPI:
SC (.68)
RSC (.49)
RSt (.44)
RS (.63)
IC (.29)
b. Coeffients from Short-Form SEI and SPI:
SC (.57)
RSC (.40)
RSt (.36)
RSp (.51)
IC (.24)
c. SEI Full-Scale and SPI Self Concept: r -.63
SPI with Tennessee Self Concept Scale: r - .44
Multi-Rater Matrix/Self Concept- (Reliability Coefficients in parentheses)
RATER Self Peers Teachers Parents
Self (.89)
Peers .27 (.82)
Teachers .27 .35 (.66)
Parents .70 .36 .41 (.88)
Multi-Rater Matrix/Self Concept and Student Self
Rater SC SS SC SS SC SS
Self SC (.94)
SS .47 (.79)
Peers SC .59 .32 (.82)
SS .33 .5(0 .49 (.71)
Taachers SC .49 .50 .35 .36 (.66)SS .30 .74 .36 .40 .72 (.82)
 ̂ Pliability coefficients in parentheses)
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Appendix G
L e t t e r  s e n t  t o  School  d i s t r i c t  f o r  p e r m i s s i o n  t o  
u se  Human S u b j e c t s  i n  r e s e a r c h  d a t a .
Dea r__________________
My name i s  S a n d r a  B ra dy ,  and  I am w o r k i n g  on my 
d o c t o r s  d e g r e e .  I work f o r  Dr .  Kay Ca r l  a t  K i t  Ca r so n  
S i x t h  Grade  C e n t e r .
My d i s s e r t a t i o n  i s  on s e l f  c o n c e p t ,  g i f t e d n e s s  and  
e x p e c t a t i o n s  o f  o t h e r s .  I wo u ld  i i k e  t o  u t i l i z e  K i t  
Ca r son  s t u d e n t s  a s  S u b j e c t s .  I h av e  p a r e n t a l  
p e r m i s s i o n .  P l e a s e  s e e  a t t a c h e d .
I w i 11 a d m i n i s t e r  i n v e n t o r i e s  t o  s t u d e n t s  and  a s k  
p a r e n t s ,  t e a c h e r s  and  c l a s s m a t e s  t o  f i l l  o u t  f o r m s .
No CCSD t e s t i n g  d a t a  w i 11 be  u s e d .  No names w i 11 
be  u s e d ,  o n l y  d a t a  s c o r e s .
From my a d v i s o r .  Dr .  Mark B e a l s ,  I u n d e r s t a n d  t h a t  
I n e e d  CCSD p e r m i s s i o n  t o  u s e  t h e  d a t a  in  a d d i t i o n  t o  
t h e  p a r e n t s .  P l e a s e  a d v i s e  me.
Thank you in a d v an c e  f o r  yo u r  c o n s i d e r a t i o n .
I am.............
S i n c e r e 1y ,
S a n o r a  Brady
D o c t o r a l  C a n d i d a t e  UNLV
A b s t r a c t
The p r o b l e m  i n v e s t i g a t e d  In t h i s  s t u d y  was t h e  
c o r r e l a t i o n ,  i f  a n y ,  b e t w e e n  a nd  among mean s c o r e s  o f  
v a r i o u s  d i m e n s i o n s  o f  s e l f - c o n c e p t  and  s t u d e n t  s e l f  
e a r n e d  by 98 s i x t h  g r a d e  p u b l i c  s c h o o l  s t u d e n t s  
i d e n t i f i e d  a s  g i f t e d  a nd  n o n g i f t e d .  F i n d i n g s  s u g g e s t e d  
t h a t  d i m e n s i o n s  o f  s e l f - c o n c e p t  a r e  n o t  d i f f e r e n t  in 
g i f t e d  and  n o n g i f t e d  c h i l d r e n ,  w h i l e  d i m e n s i o n s  o f  
s t u d e n t  s e l f  a r e  d i f f e r e n t  in  g i f t e d  and  n o n g i f t e d  
ch i 1d r e n .
